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Número 133 Sábado 5 de Junio de 1897.—San Bonifacio obispo, y san Sancho, mártires. 
Año L V I I I 
«59 JSs»m * s :• .y* rV.-n-,"*,.-
l icnnidos 011 (̂ 1 Diario do la Familia 
los Administradores y representánffcéá 
de los per iódicos do esta capital quo 
gascriben, acordaroa por umui i in idad , 
sostener los precios de suscripcidn on 
metá l ico , quo basta lioy l i an sido los 
siguiontea: 
Mes Trimeslro 
HABANA P R O V I N C I A 
DIAUIO DE LA. MARINA..$1.25 $1.00 
La Lucha í j o ''{-ü0 
La Unión Const¿turinnal. 1.00 4.00 
E l P a í s 1-00 3.50 
Diario (ida Familia 1.00 '5.60 
E l Comercio 1-00 .'{.00 
Avisador Comercial 1.00 4.00 
E l Fígaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
É i S o g á r 0.75 3.00 
Pero teniendo en cuenta la f luctua-
ción que su Tro la moneda l iduciar ia , 
que es la circulante, y deseando dar íi 
los Huscriptoies las mayores tacilida 
des para el pago, a c e p t a r á n en susti-
t u c i ó n de los anteriores precios los si 
guientes en billetes: 
AIfts Trimestre 
HABANA P B O V I N C I A 
i$2fÍ0 $S.0O DlAUTO D E LA M A R I N A . , 
La Lucha 
La Unión Consiitucional. 
E l País 
J)iario de la Familia 














Avisador Comercial 2.00 
E l Fígaro ¿ 2.00 
La Caricalura 1 -00 
E l Hogar 1-50 
precio para la ventado cadaejem-
plar d é los per iódicos ha Lucha y L a 
Caricatura s e r á de diez centavos en 
billetes. El preció do la edición de la 
fóMédestinada á la venta del D I A R T O 
D K i-A M A H I N A , s e rá de cinco centavos 
en Uilletea, porque s u p r i m i r á desde el 
d ía I" la r eproducc ión de lo insertado 
en la edición de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos comenza rán á regir 
desde el d í a 1" de jun io p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 do 1897. 
i 'o r el D I A R I O D K L A M A U I N A , José 
Ma Vülaoerde.—L'ov L a Lucha, Fran-
cisco J . DanieL--l iov E l l 'aís, Orjilio 
éómez.—Por Xa Unión Constilucioixd, 
Manuel Homero Rubio.—l'or el Diar io 
de la F a m ü i a , J o s é (Jurhelo.—Vov El Co-
wcrcio, Ernesto Lecuona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña.—Vov 
E l F íga ro , & A . üa ta lá . — Por L a 
(Üarim'/nra, Manuel Rodríguez. —Por 
E l ¡loga*; ,1 osé Antonio Losada. 
D i 
telegramas por el calDle. 
— t — 
SERVICIO TELEGEAPICO 
io de la Marina. 
NOTICIAS DE VALORES. 





Obligaciones Ayuntamiento l í 
hipoteca •«*• ^ \ 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 48 
Billetes Uipoieoarios de la Isla 
de Cuba 70 
ACCIONES. 
B&noo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la llábana y 
Almacenes de Kegla 
Gompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . . 
Compafila Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. • 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfueeos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano..... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado 


























Compañía de Alamaoenea de 
Hacendados •• 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la Habana. . . . . . . . No<ii>î  
Obligaciones Hipotecarias de 
CleufuegoB y Villaclara 90 i 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina íomlnal 
Red Telefónica de la Habanu Üi' / * ' 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holgulu 
Acciones 
Q^í^ácioúéi • 
Ferrocarrii de San Cayetano á 
Víñales.-T-Aooiones > 
Obligaciones < 
Habana. 4 Je Junio de 1897̂  










SerÉio metediieo lie m m 
Ohservamones i l d d í a 4 de J u n i o 
de 1807 
H A B A N A 
8 &ra. 
12 m. d.. . 
Al. »>íktl >> fWS ¡A .UAIMNA. 
H A B A N A , 
TELEGEAMÁS DB ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva V o r i ; '1 desunió . 
E L G A B I N E T E F R A N C E S 
Corren rumores de que existen disen-
siones en el Gabinete francés y de que es 
muy probable una crisis. 
E I U I F C I O H -
Según telegramas de Roma, el Yesubip 
se halla en erupción. 
N U E V O M I N I S T R O 
Se cree que Mr. Me líinloy ha nombra -
do ya un nuevo Ministro para España en 
sustitución de Mr. Taylor. 
N U E V O C O N S U L G E N El?, A L 
So da por seguro que dentro de una 
semana saldrá para la Habana Mr. A l -
drich, antiguo representante del Estado 
de Illinois en el Congreso, y el cual irá i 
reemplazar á Mr. Lee como Cónsul Gene-
ral de los Estados Unidos-
¿ t u e v a - yor/ct ,Jiiino &. 
a la* 5J ríe iar t te 
tenteneSi I'Í 84.77» 
Descnento piii>al ( '9sii i«rclaí, «<> <1« 3 i 
íl 4 s>or ciento. 
£ Í4.861. 
MeiHS<>(»r« l'ftrtó, íf«» d)T., ba»fl(Síar»8, * r> 
Mwnsoikre UatitiHírjfO, «O <!7r., Diin<iuer«s, 
095}. 
B«no8r«».rl"trH)l«s (Je lo« Kjataaos-llnldoa, i . 
mr « lento, A 117i, ex-cupúu. 
Ceinrit«ííMHt k10'* ,,,{» costo y Bate 
a 2 ¿ 1 6 , 
Centrífugas én pífl«ai i ;{'>^<í• 
Ke(!'iiiiai rtiMi««i retino, o» \^*.''* & '-íí 
Acdcar «le iplel. «i •<'•< :i 2 i , 
V«IMU4IOS: .',,'.»(»() sacos ('(Milrílagas, 125 bo-
coyes y 400tou('iiul.is de a^úpar. 
JÍJI'ÍIN de Cal>a« en bocones, KOHIIUSI. 
WLtMttiwi del Oeste,ea teroereia^i i &*).sn, 
nomluali 
BaHnaDaioíit ÉliineAoi¿a«« fti6i.2<). 
LmulraH, JwnAo 8% 
lu f l ín i <1* í euiolucha, \ H/Sj. 
4fde$reentrffaga;* peU ¡I 1<)/ U . 
Censolldades. 6 112 ,̂ ex-¡nterrt3. 
üescueiití . , Banco lujfiaterra, 2 por lOO. 
ittairopor ICOespafiol, ¿i 68|«ex«iiitef4a« 
¿'arlH, J u n i o : i . 
BetiíR 8 por ÍO(5, á U»4 fvawo» 22i ets. M -
Jii<er(fe, 
Sueva Vork, Junio.'i. 
La exIstencUi dp artienres en Nueva-York 
tu hoy de t98,4<vfl toneladas contra IBB,5% 
loneladoscii úmal fecha <le ISíXJ. 
{<Jn.(xhtpr<dtil>¡da la reproducción de 
Im Ulegramns que anicccdcn, con arreqU 
vA ai i ículo .".I de la Ley de Propiedad 
íuleUrhi.al.) 
w 
i3 p o 



















c st k. 
K - N 
I'aies 
cubr.t. 
Temperatura ujá^jffia á la sombra .'5-J,,ü 
á las lü a, ru. de ayer. 
Id, mínima id, 26°0 ; i las (5 a. m. 
Lluvia caída en las voiaticuatro horas del 
día de ayer G'5 m(m. 

































S E , 
Calm 







3 part. ndas, 
3 id. id. 




E D I C T O . 
BANCO ÍSPAROL DE LA ISLA D E CUBA 
wCAUDACION DK C O N T R I B U C I O N E S , 
X U conlribuyenles del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del cuarto trimestre de 
1¿6 á 1897 por contribución de subaidio 
industrial. 
Laiecandación de contribuciones hace saber; 
Om derogada por acuerdo del Gobierno General 
de sute del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la supciií'''»! del procedimiento ejecutivo decreta-
da ¿r (lidia Superior Autoridad en 9 de Marzo pro-
xinO anterior, y venciendo eu dos de Jumo entrante 
el *im« plazo para pagar sin recargo la contribu-
ci.'n di trimestre expresado, se avisa á los contri-
bupent/s, que con etta lecha so remite á cada uno la 
reineoiva papeleta do aviso, á tin de que ocurran íi 
.J-Jarm adeudo en esta liecaudaeión, sita en la ca • 
lie deAguiar números 81 y 83, en tres días hábiles. 
(|P (|iz de la iiianana .i tree do la tarde, á contar 
den.' el 21 al 23 de Junio próximo ombos inclusive; 
adv'l.icndoles que pasado este último dia, incurn-
rürJos morosos en el recargo del cinco por ciento, 
SoM el toial importe del recibo talonario, con arre-
al artículo K» de la Instrucción de 15 de Mayo 
3 1885, que disponi! el procedimiento contra üeudo-
^ á la Hacienda pública. 
Habana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
/osé Godoy García. Publlquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez, C 749 f*-4 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 5. 
E J E R C I T O . 
J E F E R E V I G I L A N C I A . 
E l Teniente Coronel del 10'.' de Artillería, D-
Eduardo Arnaiz, 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
3'.' do Zapadores Minadores, ler. capitán, 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A , 
E l 19 de la Plaza, D, Enrique Pessino. 
I M A G I N A R I A , 
El 2? do la misma, D, liafael Menéndez, 
R E T R E T A S . 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena. 
VOLUNTARIOS, 
Colón y escalas vap. csp. Habana, cap. Mnna-
rriz, por M. Calvo. 
Nueva York vap amer. Yucatán, cap. Beyntoldá 
por Hidalgo y Cp, 
Tampa y fCayo Hueso, vap, amer, Mascotle, 
cap. Alien, por G. Lawton Childs y Cp, 
P A R A D A . 
Batallón Urbano. 
J E F E D E D I A . 
El Coraaudaníe del mismo, D. Manuel Goizuctta, 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sartrento Mavor. .Iiuni Fuentes. 
mi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Fernando López 
Saúl, Teniente de Navio, Ayúdente de la Co-
nuuulancia y Juez Instructor déla misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de San 
Francisco el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, de estatura regular, trigueño, grueso, como de 
ouarenta afios de edad, pelo negro corlo, barba alVi-
tada, con bigote y pera negro: camisa blanca, con la 
peebera de listas azules teniendo en la presilla el nV 
89 y una letra confusa como L, pantalón de cuadros 
color de aceyo, alpargatas de tela azul, sin medias 
pi calzoncillos y ¿n' los bolsillos un p^ñijelo pbicp 
azul y un Diario dul Ejiírcilo del dia 20 de M^vo; se 
hace saber por este medio, á las personas que cono-
eieran el expresado cadíver. se presenten en este 
Juzgado para su identificación i en concepto que la 
fotouraHa del misma se encuentra unida al'procedi-
miento que se instruye con tal motivo. 
Habana, 3 do Junio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 8-5 
COTíZACIOlüES 
DBT. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA t7i ál7I p . |D , á g'ípr 
INOLATKIUtA 80j á21i p.g P, á (50 dp? 
FRANCIA fiíi á 7i p . | P. á 3div 
ALEM A NI A 14 & ^ p.S V\ á 3 div 
ESTADOS UNIDOa.V. 10 á lOJp.gP.á Hqv 
l i E b C l J K N ' l O M K U C A N T I L 
C o n t r i í u g a s de guarapo. 
P«lariiaci6si 96.—Sacos: á ü,ri:U do peso en oro por 
11 i kUógramos. 
A z ú c a r do miel. 
Polu'tcaclóD 88.—Nominal, 
AKÚcar maocabado, 
0«ttfiD 6, regular retino.—No hay. 
Sres . Corredores do semana. 
Dfü CAMBIOS,—Don Baltasar Gelaber, 
DB FRUTOS.—Don Juan C. Herrera. 
É'<s copla—Habana I de Junio de 1897,—SI 8ÍU 
dico Preeidente Interino, J . Peteraón, 
GOBIEtuSlC r^.'JJTARDE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DÉ L A H^JANA, 
ANUNCIO 
Los reemidazos 189(5, J ulián Cano Canr,, residente 
jMf Jiatabanó, casa de don Juan López, Gabiuo An-
gulo Ruiz, en esta capital calle de O -Reilly nümc-
ro 4ü, y José Gómez Rnu, en el paseo de Tacón, ca-
fé de Bilbao, se pr^sentaián en eme Gobierno Mili-
ar inmediatamente, para wo/^lcarles su responsabi-
lidad de quintas, y si no lo et'ectú»ií §̂  le exigirá la 
paponsabilidad á que haya lugar, 
BaJíi-.ua, mayo 28 de 1897.—De orden de S. E . - r 
E l Oficial fifi Secretario interino, Antonio Hidalgo, 
4-30 
GOBIERNO M I L I T A R DK L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ei reo,1',!!!'. Cándido Oorripio Palacios, de la zona 
militar ua Cijón n. 43, se presentará en este Gobier-
no Militar de 2 á 4 (J,e la tarde en dia hábil, para en-
tregarlo un documento qut je /pteresa y tiene soli-
ciUdo por instancia. 
Habana 1M de Mayo de 1897,—De orden <la W. 
E . , E l Oficial 19 Secretario interino, Antonio Hi-
4llfi;'>- ^ 
A D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DK I^A ISLA DK CUBA 
RKOAUDACIÓN D E CONTRUnJOIONEB. 
A los eonlrUmyenles del Urmino municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer y cuarto 
trimestre do li'9(J á 1897 por contribución 
de lincas .'¿úsí.icas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
yue derogada por acuerdo del Gobierno Ceneral 
le bieío del corriente, inserto en la Gaceta ilel 18, 
uspensióu del procedimiento ejecutivo decretada 
par dicha Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en dos de Junie entrante 
el primer plazo para pagar sin ¡recargo la conti ibu-
ion de los trimestres expresados, eo av^a i los 
outríbuyentes, que con esta fecha so remita á cadif, 
nao la respectiva papeleta de aviso, á fin deque ó-
ciirran á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la calle dd Agniar números 81 y 83, en tres días 
hábiles, de diez de la mañana á tres, de In tarde, á 
ontar desde el 21 al 23 de Junio próximo ambos in-
clusive; advirtióndoles que pasado este último dia, 
incurrirán los morosos en el recargo del cinco por 
ciento, sobre el total importé del recibo talonario, 
COJI arreglo al artículo Iti de la Instrucción de 15 de 
Mayo (le 1885, que dupone el procedimiento contra 
(U-uiíores i la Hacienda pública. 
Habana 31 (ie Mayo de 1897—El Subgobernador, 
Josó Oodoy García,—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C749 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S 
A los Contribuyentes del Término Mtmieipai 
de la Habana. 
ULTIMO AVÍ&O D E COBRANZA 
del cuarto trimestre do 18&(? á |§97 por contri-
bución de fincas urbauasr ' 
Jja recaudación de contribuciones hace saber: 
Ĉ ue derogada por acuerdo del Gobierno General 
de'siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
por dlooa Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en 9 de junio entrante el 
primer plazo para pagar sin recargo la coutiibución 
del trimestre expresado, se avisa á los contribuyen-
It's, que con esta fecha se remite á cada uno por 
conducto de sus respectivos inquilinos, la papeleta 
de aviso, á fin de que ocurran á pagar su adeudo en 
enla Ueca;,dación, sita en la calle de Agniar núrne-
tOI SI y Xl!, en ues d.'a» hábiles, de diez de la maña-
na á tres de la tarde, á contar dosije el 19 al 3 de 
jull.) próximo venidero ambos iiiclusiyo; advirtij'm-
doles que pasado este último dia, incurrirán los mo-
rosos en el recargo del cinco por ciento, sobre el tó-
t J importe del recibo talonario, con arreglo al ar-
tículo U d" la Instrucción de 15 de mayo de 1885, 
rae dispone ¿1 j»r!;/;ediinieulo contra deudores á la 
Hacibnda bublioaL 
Habana 81 de Mayo de Is»1/.—|fil Subgobernador, 
,l, .;. (i.uloy García.—Piiblíqueae: E l Alcalde Muni-
.cipg!, Miguel Diaz Alvarez. C 749 8-4 
8B BBFBBADSt 
Junio VpmTirí New York. 
— S Santo Domingo: veraeruzyesc 
9 Whitnev: New Orleanir «#«. 
S( Citv of Washintrton: New YorliL, 
9 Vigilancia Tamnico v ©íoal&ii. 
11 Seiruraaca Veracruz v esc. 
. . 11 Manila: liarceiona, 
13 Séneca* Nueva XorK, 
. . i i Mana Herriers: Pne t̂o Rico v swíjauj), 
14 Colon; Cádiz y OÍC' 
— 14 La Navarro: Veracm. 
. . IB Palentino: Livernool v ose. 
n 16 Aransas: Nueva Orloauo f eseo&lt 
. . 10 Saratoiía: Nueva Y o « 
— 18 Bereniruer el Grande: Canarias y eso. 
— 1S Leonora: liivernooly oso, 
— 18 Orisaba' Veracruí v aacatouo 
23 México: Puerto Rico y escala*. 
30 Martin Saenz: Barcelona y eso, 
— 30 Santanderino: Livernool v eso, 
Jpj.io "2 Puerto Rico: Barcelona y esc, 
PiALpKAN. 
Junio fi Habana: Colón y Ojia-
— 7 Yumun: Tam pico, v escalas. 
9 Miguel Gallart: Coruña. 
10 Citv of Washimrton: Veracrui y eac. 
10 Whitnev: New Oneans y esosiaa. 
JO Isla de Panay: Coruña. 
1(; G^di?: ('oruña v esc. 
10 Manñeiá Fue^o T eicalan. 
10 Vhrliancia Nuevafólít, 
12 SecTiranca: NuevaYo.*, 
14 Séneca: Veraeruzyesc, 
15 La Navarro: Coruña v egcala». 
J5 Miguel Jo ver: Coruña y Barcelona, 
\ > a,i1u.̂ ,:¡í Veracnu. BIC. 
17 Aranaa» New OritiW vcoc 
18 Conde Wifredo: (Jórüña'y ebc. 
19 Orizabat Now York. 
30 México: Pto hice r e»o. 
P ü i f i B T O B E h A H P i B A N A * 
KNTRADA8. 
Dia 4: 
De Puerto Rico y escalas en 11 días, vap, esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta, trip. 48, íons. 853: con car-
ga general, á Sobrinos de Herrera, 
Nueva York en 5 días, vap, esp. Habana, capi-
tán Munarri';, trip. 75, tons. 1,573: con carga 
¿eacral, & M, Calvo, 
iVétacru/ y Mffm en 10 días, yap, amer, Yu-
catán, cap. Reynolds, trip. O», tons. 0,317; con 
carga de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
Canarias en 33 días, berg esp. Roca, trip. 11, 
con carga general, á J. BaUells y Cp. 
SALIDAS 
Dia 4: 
Hasta las cuatro no hubo. 
Movimiento pasaleroe, 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el yap. esp, «Habana:» 
Sres. D. Emilio Martínez y 4 más—Juana N. de 
Pérez Vento—Francisco N. do Pérez Vento—Ama-
lia Vurela—Parareda Griffo—Carlos Flores—Graco 
Wiebart—Jerardo Pesencua—Bcnedetto Son toro-
Luz Quesada y uno de tránsito. 
SALIKRON 
Para NU KVA ORLEANS, en el vap, americano 
«Aransas.» 
Sres. D, Aquilino Ortega—Cherif líadz—Al 
Kheilil, señora y 3 Ivjos—Seyleiman Ali, señora y 4 
hijos—Ally Amar, hermana, señora y 4 niños,—Leaü 
Wen Kayk—Jacinto Aloy—"José Diaz-Amelio A-
ranguron. 
Para NUEVA ORLEANS, en el yap, espr "Juan 
Porgas:» 
Sr, D. Simón Balleilcr, 
Para VERACRUZ, on el vap, amer, «Orizaba:» 
Sres. D. Alverto Ajpores—Manuel Prendes—José 
Torres—RitaMarünez -Basilio Ljtpoz-Molaos Zend 
—Juan J . Pérez, 
Ki i tradas de cabotaje. 
Dia 4: 
De B. Honda gol. Mcrcedita, pat, Ferror, con 50 
sacoe azúcar y 100 sacos carbón. 
Mariel gol. AÍtagracla, pat. Maranto, con 300 
sacos azúcar y 08 bocoyes miel.' 
... g. Morena gol. Alaría Teresa, pat. Juan, con 700 
sacas azúcar. 
—Mariel gol. Joven Gertrudis, pat. Villalongo, 
con (iOO sacos azúcar, 
Sierra Morena gol. Matilde, pat, Alemani. con 
700 sacos azúcar. 
Cuba vap. Manuela, cap, Gineste, con $32.000 
plata y $22,000 oro. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Carabatas jrol. Tres Hermanos, pat. Fea 
Cicnl'uegos gol. Victoria, pat 




n 11,500 tabacos y 
B u q u e s que se b.an deispaciiado. 
Para Nueya Oyleans vap. ai 
uer, por Gaiban y Cp 
efeesos, 
Nueva Vork va)), amer. Saratoga, cap, Buck, 
por Hidalgo y Ci),: con l,(i;{'< sacos do azúcar, 
V)9;5f.O tabacos, 188..Wi) cajetillas cigarros, 900 
barriles pinas y efectos. 
Buques que fcan abierto registro 
Para Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Isla de l'anay, cap. Basté, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguierrepor, por M. Calvo. 
por 
—NlK 
B u q u e s con r eg i s t ro ab ie r to . 
Para Montevideo, berg. eso, Nicolás, cap. Alsina, 
 J . Balagner, 
ova Vork, goi. am. A. R. Keene, por B, 
Du rán. 
—-Nueva York, vap. esp. México, cap, Oyarvide 
nqr M- Calvo, 
Pan^acpia. yap, it>g. Nyraphaeí, cap. Munnd 
por Br'n/at, iVíonlros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauseu, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vnp. esp. P. de Satrús-
te^ui, cap. Ugarle, porM. Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap, Quevedo, 
por M, "alvo, 
—-yoracruz vap. esp. Reina María Cristina, ca-
pitán Moreno, por M, Calvo. 
P ó l i z a s corridas el d i a 3 de J u n i o 
Tabacos torcidos..........o. 88,500 
Azúcar sacos. 1,038 
Extracto de la carga do buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 1,038 
Tabacos torcidos 107,000 
Caietilias, oiir&n'oa 138,50ii 
Pinas , barriles 900 
de mm fiiceses . 
Bajo contrato postal con e l G o -
bierno f r a n c é s . 
Cort ina 
Santander. 
St. I T a z a í r e - F H A H C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 15 de Junio á las ocho do la mañana 
el vapor francóa 
LIMA DE m m i 
TKAS ATLANTICOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
capitán DÜCKÜT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santauj 
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especilicar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por sér l'ostivo ol 13, en el muelle de Ca-
baílcria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior on la casa consign ata-
rla con especificación del peso bruto" do la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y follados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea-
Los vapores de osta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De mita pormenoroa impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám, 5, BRIDAT, 
MONT'ÍÍOS y COMP. 
4215 alo 3 dIO-l 
L I N E A S D B XiAB A N T I L L A S 
Saii replare: ¡f Ijiisasilss. 
De HAMBURGK) el 6 do cada mes, parala Haba 
con eicala en PÜEETO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga eufleiente paira 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
Euortos de Europa entre otros de Amsterdám, Am-eres, Bimingtfam, Bordeanx, Bremen, Cherbourg, 
CQ'úci:]ii\gen, G-énova, Grimsby, Manchcster, Lon-
dreV NipoieB, Soitthamptcn, E^ttordamy Pljrmotíth, 
debiendo lo» cargadov&B'dirigiraí) £ loi ^¿oii.íes do la 
Compañía en dlulioa puntos pava mát pormenorai, 
í fm líAVKK y aAMBORGO. coa otoaias *-
Taatuakí en HAITI. SANTO IJOMIHGO f 8T. 
THOMAS. SALDRA 
•1 vapor correo alemán, de 
&d&ití6o»rga p»ra ice citadot puertea y también 
UanAbordoi con conocimientos directos para un gmi 
aámero de puertos de EüliOPA, AMERICA D E L 
SOR. ASIA , AFEÍCA y AUSTRALIA, según poi-
menores qv i se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA, —La car^a destinad» á puert̂ t (Jgíifl» 
sotíiio» el v.-jw,, sé.^ >.,..•.•.•.„(:•••'i* eá Ktámburs^^ 
on ol Havre, l conveniencia da)« Empresa, 
M.»U v&pcr, hacta mava oidua, uo yaoft* 
iiroi. 
La carga te recibe por el muelle do Caballerta. 
L a correspondencia solo se recibo poi la Adintnio-
traoióu de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposioinn de los señores 
oargadonw ewj vspores para recibir cargj* <¿n ursp í» 
más pueî os üe la 'costa-Norte y Sur de la iSíftdé 
Cuba, siompre que la carga que sa ofreíoa sea eufi'-
cieate para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualouier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hanuiurgo á conveniencia de la empresa. 
Para mis pormenores dirigirse £ «ca oonsígnata-
rloa: E N R I Q U E HE1LBUT Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
O 70:1 IBfi lS My 
and Cuba &é 
y i m 
Servicio regular de vapores correosa OieríOabóa m-
tro los puertos siguientes: 
KuevaYcrk, I Cienfuogo», iampico, 
Hubaufi, Prpírego, Campee?»*., 
Nasaau, I Veirácrui, frontera, 
Santiago de Cuba, | Tuxpan, 1 jagun i . 
Salidas de Nueva York paralu Habana' rumpioo 
todos los miércoles á las tres déla K'tt la Í para la 
Habana y puertos de México, todos ( ¿ib'ados á la 
uúa de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loo 
jueves y sábados, á las cuatro de la tardo, como si-
gile: 
SARATOGA Fanio 9 
YUCATAN - 5 
VIGILANCIA ~- 10 
SEGURANCA — 12 
YÜMÜRI - 17 
DRIZABA . . . . . . — 19 
CITY OF WASHINGTON — 21! 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . Jpnio íi 
YUM U R L . . , . . „ , . . . - 7 
CÍTY OF WASHINGTON — 10 
S E N E C A . . . . . — U 
SARATOGA — 17 
Y U C A T A N . . 21 
VIGILANCIA - 2t 
SEGURANZA, . . . . — 28 
PASAJES.---Keto» horraoBou vaporea y tan bien 
conocidos por ía rapidez y seguridad de sas viajes, 
tíéhen excelentes comodidades para pasaiaros eu sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La «or M«P. MI'.I -clu ae 
admitirá únicamente en laAdmims'.r i 'i • ; • i i -.\ de 
Correos. 
CARGA,—La carga se reciba en s. ')><(• a Ca-
ballería solamente el 4ía antes de la fecha de la s J -
ííii 'y Bv. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, .ti einen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
berf p, Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro ••> fonocimientos directos, 
F L E T E S . - E l flete de la carga pai a puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 sa equivalente. 
Se avisa á loa señores pasajsros que pava evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertif;.;i.do cié a^llmaíacién d l̂ Dr. Boreĉ M en O» 
bispon, 21 (altou). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward V. Co, saldrán para Nueva York 'os jneves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasaje/os á bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
I i 158-1 8 
E l nuevo y rápido vapor español de 8,000 tone-
1 -na alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARRAGA, 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 10 de Ju-





Admite pasajeros on sus MAGNIFICAS y E X -
IMJKN 1)1 DAS CAMARAS, 
También admite un resto de carga ligera indas o 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José, 
Para Canarias 
Este vapor admite posajeros con billete dlrcto 
pnra Canarias, sieinio trasbardadus en Cádiz á un 
vapor déla misma Empresa qqe saldrá para diphus 
Isla.1:, 
lut-rmaran sus conatiínitarloa L , SAENZ Y 
C?. Oflcios 19. C 723 21 My 
" Kl hernioso y veloz vapor español de C),500 tone -
ladas, casco de acero y míquina de triple eupan-
suln 
c a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto el 18 de Junio con escala 






Admite pasajeros en sus AMPLIAS y ventila-
das CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera Incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
P a r a C a n a r i a s , 
Este vapor ituuuw | ) a . „ . | - i l e t e directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de la misma empresa que saldrá para dichas 
; islas. 
Inforrasrán BUS consignatarios L . SAENZ Y 
COMP,. Oficios n, 19. C 712 V.'M 
VAPORES CORREOS 
tetlMsa 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C" 
EL VAPOR CORREO 
m 
capitán. M O K E ^ T O 
aaldri para VERACRUZ el dia 5 de Junio á las 
dos de la tarda llevando 1& oorretpoudeuoî  púb-
lica y de oílfcio, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los blllotoa 
dopaa ĵe que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe sulida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los opnglgna-
tarios antes de correrlaa. sin cuyo ra(¡uiii{to sováü ¡uu-
Recibe carga á bordo hasU el dia 4. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una p(51i?a 
floíante, así para esta línea cómo pava todas las de-
más, bajo la cual'pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en SIJS vapores. 
Llamamos la atencién de IOÍ; tieñores pasajeros ha-
oih >?i artículo 11 d&l Roglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrfi m twuiimiiul» 
M. Calvo, Ofic!c.i«, íj¿. T 
E L VAPOR CORREO 




el día 10 de Junio á laa 4 de la tarde llevando U 
correspondencia pública y de oiiclo. 
Admite pasajeros para diebos puor̂ .g y ca«*4 pa-
ra Puerta Rico, Corufja, Sv*iua(|dvii:, Cadií y Bavce-
loM, 
Tabaco: pava Puerto Rico, Coi-uña, Santander y 
Cadíx, 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el Conatena-
tario antes de correrlas, sin cuyo requlaltOoráu 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8, 
JN'OTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los elec-
to:; qué we embarquen en sus vapores, 
Ll'unamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O, del Ministerio do Ulcra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto dp des-
tino, con todas BUS letras y con la mavOr clariij'adr 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
aáípitirá bulto aigunó de equipaje que no lleve cla-
rameuto estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oousignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinac ión con los viajes á Europa» 
Veracruz y Centro A m é r i c a . 
a® h a r á n tres mensuales , s á l l e n l a 
los vapores de este puerto loa d i a é 
I O , 2 0 y 30 , y del de N u e v a Yorlc 
los di as 10, 2 0 v 3 0 da cada m e » , 
E L VAPOR OOBREO 
SANTO BOMIÍÍGO 
c a p i t á n Agruirre 
saldrá para NEW YORK el 10 de Jnnlo á las 4 de 
la tárde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsteidan, Itolterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera dé la «alvla. 
La correspondencia K. I • ; ; r^cib,! (jií Adininis-
tn.i-.ién de Corv.eou, {- 1 
Í-ÍOTA,—Ésta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta buea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ao embarquen en aua vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: • 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28, 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 81 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba, 5 
Ponce 8 
. . MayagUoz........ 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el , , . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cu 
. . l'once.......... 
Mayagiiez 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico... 
ba. 
K E T O R N O 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagiiez.. 16 
. . Ponce 17 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
mm Nuevitas..... 22 
A Aguadilla 15 
. . Mayagiiez el 15 
.- Ponce 16 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara , . 21 
. . Nuevitas 22 
. . llábana 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieo los díaa 
31 de cada mer, la carga y pasíyeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz ol 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros 
sólo para los últimos puertos—Sí. Oalvo y (Jome. 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LINEA DE LA EÍBANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y v&po 4 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M T J N A E R I Z 
Saldrá el dia tí de Mayó, á laa 4 de la Urda, con 
dirección á los puertos'<1<- SAN'J L A G O DK (.T -
BA, COLON, C A R T A G E N A , SALAN ILLA, 
PUERTO CA B E L L O y LA G UA VRA, admitien 
do carga y pasajeroe. solapara Santiago de Cuba, 
(Jolón, Uaitagiüiay .Sabanilla. 
Recibe ademáa, carga para todo» loa puertea del 
Pacífico 
La carga ae reciba «1 día 5 y los documentos de 
embarque el 4, 
I T I ÍNTEB A R I O 
SALIDA L L E G A D A 
Del» Habana el día., 
Santiago de Cuba. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
Puerto CaDello... 
. . La Guaira, o 
Santiago de Ctihai 
CT. I M I . . A I R G h O I l ^ I E I D O 
7 6 , C U B A 7 8 
AGENTE G E N E R A L DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
CONTRA INCENUIO 
« J S I N S U R A N C E O F F I C E , " f i r 
F u n d a d a en L o n d r e s en el ailo 1710. 
Total aserrado cu 1895 £390.775.000 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados eu los diez úl t imos años exceden de X'i,000,000 
O S E A N $lO.OOO,OÜO. 
The Lancashirs Insurance Company Manchester. 
B S T A B L Í E O I D A E L A K O D E 1862 
L O S S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,519 $2.622,334 
L o s desperfectos ó d a ñ o s causados a la propiedad por r a y o » 
centellas, desprendimientos e l é c t r i c o s aunque ao produzcan i n c e n d i o » 
s e r á n i n d e m n i z a d o » . 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comercialos ó in . 
Éus tr ia le» , frutos ó efectos en d e p ó s i t o , en el muelle 6 on la A d u a n * 
buques en el puerto, con carga ó s in ella, ó en dique c a r b ó n minera l b 
p techo, bateyes de ingenios, maquinarias y frutos. Sub-Agenc ias oo 
las principales poblaciones del interior. 
S e a s e g u r a n escoj idas de tabaco en e l campo, eu 
as de m a m p o s t e r í a ó de t a b l a á t ipos m ó d i c o s . 
C 'ibü 10 Mía 
A Santiago do Cuba el 9 
. . Colón 13 
. . Cartagena........ 15 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 20 
. . La Guaira 21 
. . Santiago de Cuba. 2ri 
. . Habana 2g 
NOTA. -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aK";"',rarBe todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los seílores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del ¡Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JJÍIS pasajeros deberán escribir sobre todos loi; 
bultos de su equipaje, su nombre y el pue^ ae 
destino, con todas sus letras y con la raiayor ol*. 
rldad." 
Fundándose en etjta disposición, la Compaiíía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla« 
rainetite estampado ol nombre y apellido de su due-
Co'así como el del puerto do destino. 
L a cartra se recibe el dia 4. 
813-1 $ 
m carg 
Bata Compañía no responde d.ei retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas déla» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mai envasa y falta de precinta en los 
miauios. . 
I n. 83 W 
A N o w T o r k on 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americios 
MASCOTTE Y O L I V E T T I 
Dnó do cfltos vapores saldrá;de este puerto todos los 
miétóolek y'Bábadós, á la uúa dé la tarde, con escala 
en' Cayo Hueso y Tampa,, dDnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á .Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por JacksonviUe, Savaua, ;n, Cliarles-
ton, Richmoud, Washington, Filadelfia y Raltiniore. 
Se venden billetes para Nueva Orleains. St. Louis, 
Chicago y todas liis principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Kuropa en combinación con las 
mejoras líneas efe Vapores que salea de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan §1 caafcellauo. 
Los días de ?ali(i:i de vapor no se despachan p isa-
ptrios después de las once do la mañana. 
AVISO.—Fara conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los punto» de los Ks-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Chiids y Comp., 8. en C 
Merc&desross 2 2 . saltes. 
€ O Í T © ® 8 de las 
Corr©<>8 de laa A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
ni» 
f I í \t.\ MOF* Dífl W H3 R K.HmA 
I t i n e r a r i o do los dos v i a j e s s á m a -
les que e fec te tarán doa vaporea do 
neta E m p r e s a , ontro este puerto 
y los d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOR 
DE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E IDA 
Kste vapor saldrá del in,uoUo do Lu* todos los 
martes á las fi de la tâ dev, diyooto para Sagua á cu-
yo pur.i;to llegará los ¡nievoolea por la mañana, sa-
liendo el mismo dî , para Caibarién, & donde lle-
gará los ji<o?es al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañafl» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puert« 
partirá directo para la Habana, á dond<5 pegará los 
sábados por la mañana. 
BapWánW. GONZALSa, 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todas los 
sábados i laa 6 do la tarde, directo, papa Sagua, á 
Sondé legará los domingos á ¡,s;a 9 de la mañana 
conliuu; ndjel mismo di;* vinje á Caibarién, á cuyo 
punto libará lo^ hjgta at amanecer. 
MÍÜTORNO. 
Saldrá de Caibarién loa martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. Ue Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará, l&a Hilórco-
los, por la mañana. 
NOTA: Tanto el preci^ dftl suiusporte de la car -
ga de Isabela á 8%¡pfy coaio el del lanchage en loa 
puertos de Cardonas y Caibarién. será de cuenta 
do BRI V E.miiraaa, 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas..... $ 6.30 on primerik. 
De Habana á Cárdenan..,.. „ 3.00 en tftfwra, * 
Do Habana á Sajíua, „ 8.50 VÜ {.Huiera. 
De Habana á Sagua „ en tercera. 
De Habana á Caibarién.... „ 13.00 en primera, 
De Habana á CalbatiáB...» „ 6.50 en teroaíit. 
ÜONSIGNATARIOIS. 
Ka Cárdenas; Marlbona, Péret y Comp, 
En Sagua: Miguel González Sanul?^^; 
Ha Caíbarito; Sebrlnoa de H^»^»,.' 
Se desageha por sua arn\r,dótes, S,Pedro n. 6. 
t>l 512-1» 
Empresa del Ferrocaíril Urbana 
y Omnibus de la Habana 
ADMINISTRACION 
-A. "V" I S O . 
Aprobada por el Gobierno genéraí la mo-
dilicación de las tarifaa d/d eata Empresa, 
se hace saber á los seüúius pasajeros que» 
utilicen los carros laa líneas del Corro, 
Jesús del Monte y Carmelo, que desde el 
día 4 del corriente mes, empezarán á rega-
los precias de 10 centavos por cada un tra-
mo, y quince centavos por el viaje dtoeoto. 
Los que bagan uso de los carros de la línea, 
del Príncipe abonarán diez centavos por 
estar comprendido en un solo tramo todo eí 
trayecto que recorren. 
Habana, junio 1" de 18!)7.—El Adminis -
trador, José Ariidiello. 
C 742 8-2 
ROS DE LETRAS. 
Í 0 8 , A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por el cable, faci l i tan 
(sartas de c r é d i t o y g iran le tras á 
corta y larga v i s ta . 
sobre Nnova York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyou, Bayona, llamburgo, Roma, Nápyjos, 
Milán, Génová, Marsella, Havre, Lili?, N^ntes, 
iS'aint Quiatiu, Dieppe, Toulouse, Vvnoc-ía, Ploren-
BA.'Palenao, Türíii, Mesi;\a ê ĉ  asi como sobre 
todas laa capitales y ôUiaciouiiJH de 
EíijaaSa ó Isla!?, C a n a r i a s . 
C ií*5 fhíí i v 
m m 
\ APOH ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
BKldr-Js «ota puerta «i día 5 de Junio i lid i 
de la lardé y.taj. lo» d« 
Paerto P a d ^ 
4 i p , ^ á , 
i á a y a r t . 
Baracoa 
Gtiantanamo 
y Santiago da Cute a. 
Reotbe carga haüU laa doa do la tarde del «Ua in 
•altda. 
OONSIGNATAUICV^, 
HnoTltaa: ftrfti. Vl^^ia ü.K<íi¿üíS3y ir: 
Puerto lJadr(\f Sr. 1>. Francisco Plá y Picahlai 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil va, 
Mayari: Sr. D. .hiun Oran, 
Baracoa: Srea. Monéa y Cf 
GuantánaiKo: Sr. 1). .losé de los Rios. 
Coba: Srea. Gailego Messa y W, 
•# deepaoh» por tu» AnttsdorM Skiáité «, a, 




capitán D, ÜÍANCEL GÍ,Nii:-;Í A 
Baldrft d« Míe puerto el Ui* lü {\ 





For t -Au-Pr lnca . H a i t í 
Puerto Plata , 
Im VM» ^ 2 » ^ tr̂ vasí* «el» M ailui 
u u %m*Wm mtsni» a«s la (.¿iüdw. 
OONSIQNA'JARIOS, 
ÍSuevltai: Srea. Vtcento RodtígnéJi y ÍJ* 
Gibara: Sr. D, Manuel da Süihí. 
Baracoa; Sres, Mouéa y C? 
Cuba: Sres. Gillearo Meaa v O' 
fort-Au-Pni.ce: Sres. J . E , Travleao j O? 
PuertoPlata: Srea. Suceaorea do C,;4i¿Q feiáille, 
Ponce: Srea. PVltío Lundty Of-
Mayagiiez: Srea. Sehtilfe'é y C? 
Agii.a¡lilk: 'A-fsi V i¡!.,, • óüpiirób y U* 
Paei-toRioo: S. Lí. Lu.íwíg ÍVaplaoo. 
i « deipacb» par iaa AmadorAt<« Ptiti?,» & g 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
IIACKN PAGOS POR %h VABLlí 
facil itan cartats de c r é d i t o y g iran 
le tras a cprta y larga v i s t a 
Itire NKW yÓRR. BOSTON, CHICAGO, SAN 
fRANC.'iflt'O, NlíW ORLEANS, MEJICO. SAN 
SlJAN [>k PURRTO RICO. LONDRES,PARIS, 
fcURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
It íEiaEN, B E R L I N , VI(SNA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MIí-fAl^, G E -
NOVA, elu., etc., así como sobre íodas l̂ s capilalos 
y puebloB de 
ESPAÍQ-A, & ^ W L A S C A N A R I A S 
Aden ' i i .i v vi-nden en comisión RENTAS 
! ( ¡LAS. FRANCESAS é INGLESAS, BO-
gqS *é los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
Solase de valores públicos, 
f1 7C0 78 1,3 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A MERO A ^ í J E E S 
H a c e n pagos por ol ©ablé 
faci l i tan'cartas de c r é d i t o 
Giran Ic.tras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Mihin, Turíü, Roma, Venecia, Florencia, Ne-
potes, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bromen, í^^mbur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos. Marselila, Lille. 
Lyon. Mt'jic.o, Veracruz, San Juaift d(? Puerto Rico, 
E S P A Ñ A , 
Sobre todas Ins capitales y pu^Uosj sobre Palma 
do Mullorci», Unza, MaV.on y Santa Cruz de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mátanzaa, Caidenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sa^aa la Grande, Trinidad, Cienfueiros, 
Stmjbti-Splntn'a, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ar del Rio, Gibara, Puerto PrÍT l̂̂ síj Maiizanii1( 
Nuevilas 
'^Í&SJÍJO Y 
(H IU, )» D E L E T U A 8 
C U B A :-;U]V,£. 48.' 
EíJiViÜB O B I S P O Y O B P A P I A 
Primera Empresa de vapores de la Bahía 
y Ferrocarril LA PRUEBA de la Ha -
bana á Kegla y Guanabacoa, de don 
José Cabrero, 
Autorizada esta Empresa del ferrocarril 
LA PRUEBA parala moditícacióu de sus ta-
rifas, so anuncia por este medio al público 
que desde el día 15 regirán los precios si-
guientes: 
Ps. Cs. 
Por personas bla&ops ó de color, á 
liegla 10 
Idem niños hasta cinco años 1 05 
Viaje directo entre la Habana y 
Guauabacoa 20 
Por personas blancas ó de color, A 
Regla con bultos mayores 15 
Idem coches de un caballo vacío.. 30 
Idem cochos do dos caballos vacío. 40 
Idem carretas de dos bueyes car-
gada , SO 
Idem carretas do dos bueyes vacía 40 
Idem carretas do un buey vacia.. 30 
Idem cariotas de un buey cargada. 60 
Idem carretón do una muía cargado 40 
Idem carretón de una muía vacío, 2úi 
Idem carretón cuya carga sobre-
salga un metro fuera del carre-
tón 60 
Idem carretilla cargada „ IQ 
Idem vacía QK 
Idem bultos sueltos de inedia vara 
de altura or» 
Idem idem de mAs de iviedia vara. 10 
Idem cada caballo con montura y 
ginete 20 
Idem cada oaballo sin ginete 10 
Idem o^ballo ó muía coa serón car-
gado, sin conductor 10 
ídem cada res mayor suelta 10 
Idem idem idem menor idem 05 
Idem por cada coche fúnebre con 
doa caballos l 
Idem idem Idem idem abonará, por 
más de dos caballos par eada uno 10 
Los militares con unitorme abona-
rán á Regla.., ^ 05 
Idem ídem i4em á Guauabacoa 10 
Habaaa, 4 de junio de WXl.—José Ca-
&í*»u 4179 8-5 
Gremio de Tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería. 
So convoca á loa seQores agremiados c«ara qne 
coDcmran á la Junta que ha de celebrarse 4 laa sie-
te do la nocUe del jueves 10 del corriente, en los sa-
louea del Casino Espuñol, para resolver la queja 
presentada á este gremio por loa señores Argiiellcs-
y Hermanas, establecidos en la ©aliada Principe 
Alfonso 169, relativa á la cuota impuesta á dichos-
aeñnres correspondiente al reparto del ejercicio do 
1897 á 1898, Habnna 4 de jumo de 1897.-EÍ Sln-
dico P,', Ricardo Orthzay. 4195 5-5 
Batallón Cazadores Llerena n. l í . 
ÍUbiendo adquirir este batallSn por medio de sû -
basta mil hamacas, se hace saber por este anuncio' 
para que los señores que deseen hacer proposicio-
nes para su construftolan, las presenten en plíego> 
cerrado en las dljoUas del mismo, sitas en Matianao 
(Quemadoal calle de Carbajal n, 31, todos los dia». 
hábiles iasia el 8 del actual, quo á las diez de am 
n,;aaaiia ae reunirá la Junta par* la adjudicación dei 
contrato. 
El pago se hará conw, y cuando lo abone la Ha-
cieuda. 
Loa gastos de la publicación de este anuncio serán 
por cuenita de. loa contratiata». 
isiariajiao 3 de Junio de 1897.—El Comdte. ¡Svbt 
Representante, Feliciano Onraz. 
O 790 al4 dSlí, 
G R E M I O D E P A Ñ l D i í K I j s 
He cita á junta general á loa se^res que pertene-
cen á este gremio para el mi6r.oole8 9 del actual, á 
la una de l;i larde, en la calU) >,ie Lamparilla irmn-
ro 2, pára el examen do\ noparto do 1897 á 1898, v 
celebrar el juicio do agravios á que ae refieren loa 
artículos 69 y 70,(W tie l̂amento de Taril'aa viente. 
Habana, ûnio 2 do 1897.- El Síndico, Salvador. 
Sabi, C»78í r.4 
AVISO. 
So advierte li los Srea. áquienw presenten caonlas 
á nombre de la sociedad d» Molina y Duran esta-
blecida en esta plaza n̂ eit ramo de mueblería en ía 
H I D A X G - O 
e r a A 75 
COMP, 
Y 7 8 , 
i.'a.-.-.i psiigos por el cable, giraî  htijtM & corta y 
lar«'a vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
¡filadeifia, N.MV Qrle^a, 8au Francisco, Londres* 
París, Madrid, .̂arc.tUaia v demás capitales y eiuda-
dea vu^orUnte» de los Estadss Cnidos y Europa 
;i.ií domo sobre todos los puQbloa de España y sus 
provincias, 
i; 467 Ab 
l lüUiOil 
calzada de Oaliano mims. f<9, 91 v 93, que dicha sa-
ciedad IIA (¿LEI)A 1)0 DISCKLTA ante et E,s-
cribMio D, Francisco de Cabero y Flaquer por la 
escritura de 6de Mayo ú.Uiwo y que por consiyu¡en-
te todo pago para sor eficaz ha de hacerse bajo re 
cibo firmado p(\y IX José Manuel Molina y D. An-
drés üur;(n (,'u,e formaban dicha looiedad,—HabanR 
y J^adolgg?^ 4150 
A V I S O 
PártioipO al público que por cacritura de ^ ¡ . 
cha ante el Ldo, Manuel Diaz Quibus éC, ú uotuila 
de D. José N, Ortega, he revocado y dejado sin 
efecto lodos los poderes que en disl'.nlas fechas con-
ferí á I). Matías Urtizberea y alvarez de eate co-
mercio, dejándolo en la buen'.; upinj,',» y fama que 
(iisfruta.—Haluna y mayo. do 1897,̂ -(Mii(liilo 
(Jarcia. 4126 4.3 
D E 
Beneficencia. 
No habiéndose celebrado la Junta gjnetat ex-
traordiijai ia convocada para tjdkt2:l del mes pró-
ximo pasado por nn hálmi llenado laa prescripciones 
del artícnlo 30 I ré¡-íainento (le la sociedad, cito 
i , ...j.iiie paia la que con el mismo carácter de 
Ptraórdinarla ha de celebrarse el domingo próximo 
6 del corriente mes k las 12 del día en los salopea 
del Casino Español y al mismo objeto que '«a ante-
rior, que es, la de discutir y aprobar en su caso el 
proyecto de nuevo reglamento para esta Asociación. 
Habana, junio 19 de lÜH'/.—Él Presidente, Anto-
nio Ma Artiz. ' Cfl 739 H 
(ircmio Talleres de Lavado 
A MANO. 
En cumplimiento de loa artículos 69 y 70 deí Ke-
glainento general de Tarifas, cito á los señores a-
gremiadftíi para ta reuní 5n que tendrá efecto el do-
mingo B" del corriente mes, á laa doce del dia eiii 
punto, en loa altos del café de Marte y Helena, con 
el objeto de dar cuenta del reparto de las cuotas 
para el ejercicio de 1897 á \Wí y proceder al Jnloia 
de agravios.—Habana, 1',' de junio de 1897,—Eii 
Síndico, Hernardo Oonsález. 
4(1!) 1 la-1 4d 2 
m ¿ m [0 DE Z A P A T E R I A . 
Kl gremio de zapatería y forros de aombreri>a, ci-
ta para el 6 del corriente 'en Monte n'.' 1, á laa dos 
de la tarde. 
Habana l'.'desunió de 1897.-E1 Sindico, Vale-
riano Varas, 4093 6 1 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N . - B s tablecido en 1856,—Amargura esquina á Oficio», 
—Kemisiones de todas clases de bultos y encargos 
para todos loa pueblos de la Península y el extran-
jero.—Embarques y desembarques de equipajes y 
mercancías, despachos de Aduanas.—Comisiones 
«Moas. 8986 16-28M/ 
DIARIO D E 
SAI¡AJ)0 5 DE JUMO DE K M . 
R E C T I F I C A C I O N 
E l te légrafo nos comunicó el jue 
ves ú l t imo que en conversac ión con 
varios periodistas, el Sr. C á n o v a s 
del Castillo, dijo: "Hemos enviado 
á Cuba ciento sesenta millones de 
pesos, y Cuba sólo acepta por la 
mi tad de su valor la p e q u e ñ a emi-
sión de billetes que el Gobierno 
tuvo que hacer, á pesar de que di 
cba emisión se bizo con las debidas 
g a r a n t í a s . " 
Inmensa es la g ra t i tud que los 
liabitantes de Cuba tr ibutamos á la 
me t rópo l i por los beró icos y e n é r 
gicos esfuerzos que ha hecho y e s t á 
liaciendo para defender lai honra 
de la bandera y los sagrados dere 
chos de E s p a ñ a en esta t ierra , 3 
para amparar la c ivi l ización de Cu 
ba, amenazada por la a n a r q u í a y la 
barbarie. Pero es jus to no o lv idar 
que esta A n t i l l a ha secundado, en 
la medida de sus fuerzas, la pode 
rosa acción con tan nobles intentos 
desplegada por el Gobierno metro 
poli tano. 
Kespecto de sacrificios pecunia-
rios, una E s t a d í s t i c a recientemente 
publicada por la I n t e r v e n c i ó n Ge 
neral del Estado en esta A n t i l l a 
nos demuestra que la r e c a u d a c i ó n 
de las rentas ordinarias de la I s l a 
a scend ió en 1894-95 á $23.073.390,57 
—en 1895-90 á $18.523.743,79—}' 
en el primer semestre de 1890-97 á 
$7.335.893,74: to ta l $49.533.034,10 
en oro, no en plata. L a mayor 
parte de esta cantidad se ha inver 
t ido Justamente en atenciones de 
guerra. Y es de advert ir que si las 
rentas ordinarias no han dado ma-
yores productos, é s t o se debe, en-
t re varias causas que no es preciso 
especificar, á la p o s t r a c i ó n en que 
se hallan a q u í sumidos los intere 
ses de la propiedad, de la indus t r ia 
y del comercio, como t a m b i é n á las 
vacilaciones del Gobierno respecto 
de la reforma arancelaria, la cual 
desde principios de 1895 h a b r í a po 
dido producir quince ó veinte m i 
llones de pesos. T é n g a n s e t a m b i é n 
en cuenta las sumas representadas 
por el donativo p a t r i ó t i c o y por la 
suscr ipc ión que l leva por objeto fa-
ci l i tar recursos para el fomento de 
la marina de guerra. 
C o n t r a y é n d o n o s ahora á la amar-
ga i ronía que se advierte en las pa-
labras del Sr. C á n o v a s acerca de la 
depreciación de los billetes-plata, 
diremos desde luego que el D I A R I O 
D E L A M A T Í I X A se ha esforzado 
cnanto pudo en dar prestigio a l b i -
llete-plata, como un servicio impor-
tante al Gobierno, como una con-
veniencia general del pa í s , y por 
las sólidas y eficaces g a r a n t í a s que 
lo abonan. Quizás la i ron í a só lo 
alcance á muchos adversarios del 
D I A R I O . Pero es jus to agregar que 
el éxito del bil lete d e p e n d í a , ade-
m á s de las seguridades de que e s t á 
indudablemente revestido, del a-
cierto y t ino con que la emis ión de-
bía hacerse. 
No es llegado el d ía en que esta 
cuest ión pueda extensamente ven-
tilarse. A u n en circunstancias nor-
males, es probable que rehusemos 
discutir lo que ya no tiene remedio. 
Pero nos parece que las vicisitudes 
del billete se deben en gran parte 
á causas accidentales, que debieron 
preverse, que pudieron evitarse en 
sazón oportuna, y que contr ibuye-
ron á fomentar desconfianzas y re-
celos, realmente inmotivados, aun-
que en rigor pod í an explicarse. E l ' 
Sr. Cánovas del Castillo sabe per-
fectamente que la confianza y el 
crédi to sólo se afianzan cuando han 
de resultar e spon táneos ; y la ver-
dad es que desde que se hizo inevi -
table la recogida del bil lete oro pa-
ra ser sustituido por el billete-pla-
ta, la e s t imac ión de este ú l t i m o se 
quiso que dependiera de sus garan-
t ías , con olvido de un pr incipio ele-
mental: la convert ibi l idad es la con-
dición sine qua non de la circula-
ción fiduciaria. 
L o m á s peregrino es que, j u n t o 
con el curso forzoso, se conced ía el 
canje, pero en p roporc ión tan l i m i -
tada que exci tó el apetito de la es-
peculac ión , d á n d o s e lugar á esce-
nas escandalosas, que diariamente 
se r epe t í an á las puertas del Banco 
Españo l , y que hicieron necesaria 
la in te rvenc ión de la pol icía para 
mantener el orden públ ico . A l fin 
se supr imió el reembolso exiguo 
que ven ía rea l izándose ; pero esto 
l legó á hacerse cuando ya el signo 
representativo h a b r í a dejado de ser 
fiduciario, cuando ya estaba lasti-
mosamente herido 
Mientras tanto, los a r t í c u l o s de 
primera necesidad h a b í a n encarec í 
do de una manera deplorable, pre-
cisamente por las oscilaciones del 
instrumento de los cambios; y como 
en la mayor parte de los casos la 
r e m u n e r a c i ó n de los servicios, que 
antes se hac ía en monedas do pla-
ta, so efectuaba en billetes por la 
misma cuan t í a anterior, el resulta-
do fué la absoluta imposibil idad de 
que las clases menesterosas hicie-
ran frente á la exorbitante subida 
de precios. Hasta hemos tenido 
que deplorar una huelga, que inte-
r rumpió por varios d ías la faci l idad 
de las comunicaciones entre distan-
tes barrios de esta pob lac ión . Tam-
bién se anuncian p r ó x i m a m e n t e 
otras huelgas ocasionadas por el 
mismo mot ivo. Y lo m á s sensible 
es, que cuando la cot ización del b i -
llete es ya un hecho públ ico , cuan-
do, s e g ú n hemos procurado demos-
trar, la supres ión de toda traba en 
la cot ización ser ía un medio fácil y 
seguro de fijar el verdadero valor 
del signo representativo, de manera 
que aí recibirse el bil lete supiera el 
tomador que por la misma cuan t í a 
podr í a t rasmi t i r lo á otro, el Sr. M i -
nistro de Ul t ramar acaba de re mi -
sar su au to r i zac ión para el empleo 
de esa medida que j u z g á b a m o s en 
alto grado conveniente. 
Eepetiremos lo dicho en anterio-
res ocasiones. Deseamos que la re-
solución ministerial surta favora-
bles efectos. Propenderemos á ello 
en la medida de nuestras fuerzas. 
Pero no impute el Sr. Cánovas del 
Castillo la deprec iac ión del billete 
á falta de patr iot ismo en Cuba. 
Qu izás hayan merecido esta impu-
tación algunos de los que m á s se 
han dis t inguido por su enemiga 
contra las reformas; pero en gran 
parte el resultado debe atribuirse 
á descuidos é inadvertencia de la 
D i r ecc ión de Hacienda del Minis-
ter io de Ul t ramar , de sempeñada 
por u n conspicuo constitucional. 
——Tilffr ifín -Ulmwi 
S e g ú n hablamos anunciado en 
n ú m e r o anterior, ayer á las dos de 
la tarde l l egó á esta capital á bor-
do del trasporte de guerra Legazpi , 
e lExcmo. Sr. General Weyler, acom-
p a ñ a d o de su Estado Mayor. 
A la entrada del puerto pasaron 
á recibir lo á bordo dol remolcador 
J o s é G o n z á l e z , el General Sr. Mar-
qués de Ahumada, los generales que 
se encuentran en esta plaza y mu-
chos jefes y oficiales. 
T a m b i é n pasaron á esperar á S. 
B. íi la esplanada de la Cap i t an ía 
del Puerto, el Gobernador Eegio-
nal, Sr. M a r q u é s de Palmerola, el 
Secretario del Gobierno General 
Sr. López Gamundi, el Sr. A l c a l -
de Munic ipa l , el Intendente Gene-
ra l de Hacienda, el General de Ma-
rina, Sr. F e r n á n d e z Navarro y el se-
ñor C a p i t á n del Puerto, y otras mu-
chas y distinguidas personas. 
L O D E L D I A 
N o sabemos a ú n si t ienen 6 no 
fundamento los rumores de crisis 
que desde ayer circulan. 
In t e r rumpido nuestro servicio te-
legráfico de M a d r i d , no tenemos 
m á s noticias que las que abultadas 
por la i m a g i n a c i ó n del púb l i co vue-
an de uno á otro extremo de la 
ciudad. 
Y é s t a s son tan contradictorias 
unas y tan i n v e r o s í m i l e s otras que 
no merecen que las tomemos en 
cons ide rac ión . 
L o ú n i c o que sabemos es que sean 
cuales fuesen los sucesos que se o-
cul tan tras el s ú b i t o silencio del ca-
ble, 110 deben de ser desfavorables 
cuando los valores e s p a ñ o l e s han 
experimentado considerable alza 
en las bolsas europeas. 
E l consolidado, que anteayer a-
cusaba en Londres 02 y ¿, ha subi-
do a l 04. 
Las libras han bajado, me jo ran -
do, pOr .consiguiente, el cambio á 
a P e n í n s u l a . 
Son los ú n i c o s datos que pode-
mos ofrecer a l púb l i co , verdadera-
mente ansioso por descifrar el enig-
ma de lo quo ocurra en la v i l l a y 
corte. 
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Llegado al cast i l lo é i n t roduc ido en 
él , q u e d á n d o s e faera el Ganoso, le h i -
cieron atravesar m i laber into de corre-
dores oscuros y vanos sa lones , cuyos 
adornos eran carabinas, e sGopetas , t r a 
bucos, pistolas y sables. 
H a b í a un bravo de gua rd i a en casi 
todas las piezas, y d e s p u é s de saludar 
a l ú l t i m o y aguardar u n breve rato 
fué admit ido cu la que ocupaba el due-
ñ o . 
A c e r c ó s e é s t e á recibir le , correspon-
diendo á su saludo, y m i r á n d o l e al 
mismo tiempo do pies á cabeza, y en 
especial á la cara y las manos, como 
por h á b i t o lo h a c í a casi i nvo lun t a r i a -
mente con cuantos se le presentaban, 
aun cuando fuese el nvXs ant iguo de 
sua amigos. E r a un hombre al to, Ü9'' 
co y calvo. Esta» ú l t i m a c i r c u n s t a n c i é 
l a blancura de su escaso cabello y las 
arrugas del rostro, iudicabaa en él una 
^dad m á s avanzad^ aue la de 00 a ñ o s 
^ue apenas h a b í a cumplido, ^ u ai^Cj 
una atenta c o n s i d e r a c i ó n á la clase 
ve ter inar ia . A s í d e b i ó comprenderlo el 
i lus t re general A z c á r r i í g a cuando tra-
ta de sacarle el pa r t ido sani tar io y zo-
o t é c n i c o que se desprende del nuevo 
reglamento. 
Tenemos á la v in ta el B o l e t í n de la 
C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y na-
v e g a c i ó n de l a Habana , publ icado el 
31 de Marzo de 1893, y por el cual ve 
mos en el r e s ú m e n , por provincias , de 
la r iqueza pecuaria, que h a b í a en la 
is la u n t o t a l de cabezas de ganado de 
todas clases de 3.805,202, de las cuales 
595,805 eran caballar y 49,045 mular . 
Cifras que consideramos suficientes 
para haberles sacado un buen pa r t ido 
como ganado de guerra, si el Cuerpo 
de V e t e r i n a r i a se hubiese comprendido 
como lo ha hecho el imponderable A z -
c á r r a g a . H á g a s e el uso que él se debe, 
ya que es un cuerpo aux i l i a r y e s t á 
dentro de la L e y Cons t i tu t iva . 
Nosotros que comprendemos el 
par t ido que p o d í a haberse sacado 
del ganado que h a b í a en el pa í s , y 
de los servicios veterinarios, hemos 
de pedir hoy, en vista de que para 
el a ñ o entrante r eg i r á el presupues-
to del actual, y toda vez que el M i -
nistro de la Guerra con el nuevo 
reglamento del citado cuerpo, dis-
pone dichos servicios en forma con-
veniente; que a q u í donde tanto i n -
teresan al bien del e jé rc i to y del 
pa ís , se haga algo p rác t i co p o n i é n -
dole en vigor; y de esta manera de-
s a p a r e c e r á n los disgustos que se 
noran en una colect ividad que no 
por ser p e q u e ñ a en n ú m e r o , es me-
nos respetable y digna que otras de 
las que forman la gran famil ia m i -
l i tar , puesto que como ellas tiene 
sus funciones propias y bien deí in i -
nas que le hacen aspirar al honor 
de servir lealmente á la pat r ia en 
estos d í a s de prueba que de todos 
necesita. 
E n a c c i ó n de gracias a l Todo Pode-
roso por l a e x t i n c i ó n de la ep idemia 
variolosa que ha azotado á este t é r -
mino M u n i c i p a l , se c a n t a r á un So l em-
ne Te D e u m en la Santa Ig les ia Cate -
d r a l el p r ó x i m o domingo, 0 del actual , 
á las ocbo de l a m a ñ a n a , conforme á 
lo acordado por el Excmo. A y u n t a -
miento. 
E n su v i r t u d y a l objeto de qne el 
acto rev is ta toda la grandiosa solemni-
dad que exige, dado el fausto aconte-
c imien que lo o r ig ina , en nombre de la 
C o r p o r a c i ó n i n v i t o por este merlio á 
todas las Corporaciones, Au to r idades , 
Sociedades, vecinos y d e m á s res iden-
tes en esta capi ta l , para que se s i rvan 
concurr i r á la referida ceremonia, coo-
perando con su asistencia a l m a y o r es-
plendor de la misma. 
Habana , 4 de Jun io de 1897.—Mi-
guel D í a z . 
Por error de caja se ha dicho ayer tarde 
en el suelto t i t u l a d o Giros, que hemos 
publ icado en p r i m e r a p l ana , re la t ivo á 
las condiciones con que la In tenden-
cia de Hac ienda e x p e d i r á letras, que 
el Tesoro a b o n a r á el 18 por 100 en 
concepto de corretaje, debiendo decir 
U N O C T A V O P O R C I E N T O . 
E l buen j u i c i o de nuestros lectores 
h a b r á subsanado y a este error . 
Son tantas las calamidades que 
pesan sobre la desdichada Is la de 
Cuba, que p o d r í a decirse se encuen-
tra ya en un estado ra l de insensi-
bi l idad, que nada altera su e sp í r i t u 
n i su materia, si no fuese porque la 
prensa en su labor diaria, la exci ta 
suficientemente para sostenerla con 
relativas fuerzas que la permi tan i r 
s a c u d i é n d o s e poco á poco de la fie-
bre que la consume. 
" D e t r á s de la tempestad viene la 
calma", y en é s t a se desarrollan las 
actividades para reconstruir lo que 
aquella d e s t r u y ó . Y si bien el ci-
clón aun no lo hemos pasado, no 
puede negarse que el horizonte pre-
senta un cariz de p r ó x i m a bonanza. 
Por esto se hace necesario el que se 
vaya pensando en tomar medidas 
p rác t i c a s que correspondan á i r re-
mediando los males que abruman á 
este p a í s . 
Aten tos siempre á estudiar las 
cuestiones que en él se desenvuel-
ven, y dispuestos á cooperar en j iro 
de cuanto pueda convenirle, no he-
mos de ser los que menos abogue-
mos dentro de nuestra esfera, por 
que se d i r i j an las atenciones de 
quien corresponda, hacia el cuerpo 
de veter inaria mi l i t a r , factor que 
entendemos es i m p o r t a n t í s i m o , si 
a l g ú n dia, como es lógico esperar, 
se piensa en reconstruir la destrui-
da riqueza pecuaria de Cuba, y aho-
ra en exterminar tanto germen pa-
t ó g e n o como hay por la Isla, des-
truyendo vidas de seres humanos 
v de ganados. 
A este p ropós i t o dice E l Comer-
cio del mié rco les ú l t i m o : 
JSTo es cosa b a l a d í la función veter i-
naria en la sociedad. Por algo se l ia 
dicho que es el centinela avanzado de 
la humanidad . Por ello se impone tan-
to en el orden c i v i l como en el m i l i t a r 
sus modales, la dureza vis ible de sus 
facciones y el fuego concentrado que 
r e s p l a n d e c í a en sus ojos ind icaban 
cierto v igor de cuerpo y alma, que has 
ta en un joven hubiera parecido nota-
ble. 
Dí jo le don Kodr igo que iba á pedir-
le consejo y auxi l io , pues h a l l á n d o s e 
e m p e ñ a d o en u n negocio difíci l , do que 
por su propio honor no p o d í a retroce-
der, se h a b í a acordado de las ofertas 
de u n sujeto que siempre c u m p l í a máf 
que p rome t í a ; y en seguida se puso é 
contarle su infame tramoya. 
E l caballero, que ya t e n í a indicios, 
aunque confusos, de ta l negocio, le es-
cuchó con la mayor a t e n c i ó n , t an to 
por lo que le agradaban semejantes 
historias, cuanto por estar complicado 
en aquella un nombre conocido y odia 
do en extremo, cual era el de fray Cr is 
tóba l , enemigo declarado de los pode 
rosos que abusaban de su a u t o r i d a d y 
fuerza, contra los cuales hablaba y o 
braba siempre que p o d í a . 
C o n t i n u ó d e s p u é s don E o d r i g o pon 
derando la d i f icul tad de la empresa.... 
la d i s t a n c i a — un convento la se 
ñ o r a A l oír esta palabra, le inte-
r r u m p i ó el caballero del cast i l lo como 
si un demonio metido en su c o r a z ó n st 
lo hubiese mandado, y a ñ a d i ó que to 
maba á su cargo la empresa. A p u n t ó 
el nombro de la pobre L u c í a , y despi 
dió á don Rodr igo con la promesa de 
que dentro de poco (larí-.v ftyigQ Úi 
E l Spectaior de Londres p u b l i c a u n 
interesante a r t í c u l o , en quo emite sn 
o p i n i ó n respecto á las causas que han 
dado or igen á los fracasos de Grec ia 
en la presente c a m p a ñ a contra Tu r -
q u í a ; c a m p a ñ a t a n b r i l l an temente i n i -
ciada por los descendientes de l a no-
ble raza helena. Y pues creemos que 
nuestros lectores h a b r í a n de recor re r 
esas bien inspiradas l í n e a s con ve rda-
dero i n t e r ó o , vamos á t r aduc i r l a s para 
el H I A K I O D E L A M A R I N A . 
" E l fracaso de Crecia,—dice el Spec-
f a t o r — s e r á duran te a l g ú n t iempo te-
ma de prolongadas discusiones; pero 
no creemos que a l t ener que dar su 
o p i n i ó n los in te l igentes en esos asun-
tos, h a b r í a m o s de a t r i b u i r á m á s de 
dos causas ú n i c a s las desgracias do los 
griegos en d icha guerra . Estas cau-
sas son: la incompetencia de los jefes y 
la fa l ta de d i sc ip l i i na en los soldados. 
Kespecto a l p r imer pa r t i cu la r , y á 
hemos ten ido pruebas evidentes que 
no pueden sor desmentidas. Hase v i s t o 
que el Es tado mayor general gr iego 
nunca ha acumulado en un punto dado 
an n ú m e r o suficiente de tropas, n i 
mucho menos ha sabido tener á sus 
oficiales bastante bien informados, n i 
tampoco in sp i r a r la confianza necesa-
ria en las ap t i tudes de ese Es tado ma-
yor, pa ra d i r i g i r como era debido las 
operacianes encomendadas á su cargo. 
Acaso era bueno el p l a n que h a b í a n 
concebido; mas si hemos de creer lo que 
nos han dicho los corresponsales idó-
neos de la prensa europea, l a ejecu-. 
ción de aquellos planes, fué siempre 
una serie no i u t e r rnn ip ida / l e actos im-
premeditados y sin c o h e s i ó n ; hijos de 
un inexpl icab le a ton tamiento que con-
cluía por t raduc i rse por. loa l lamados á 
obedecer, en ordenes t a n sorprenden-
tes por lo inesperadas, que los que Jas 
rec ib ían declaraban, que sus generales 
hacían t r a i c i ó n — l o cual es un dispara-
te—ó que se h a b í a n vue l to unos co-
baírdes;— lo que no pasaba de ser una 
exagerada m a n i f e s t a c i ó n de apasiona-
miento. 
A n i n g ú n e j é r c i t o infer ior en n ú m e r o 
al del enemigo le es dado t r i un fa r , si 
los generales que le mandan no saben 
disponer de todo ese e j é r c i to á su an-
tojo en u n momento preciso; y los g r i e -
gos ,—aún en sus t r i u n f o s — h a n sabido 
vencer como grupos aislados; pero n u n -
ca como cuerpos ó partes de u n con-
junto a r m ó n i c o , l l evado a l campo de 
batidla á consecuencia de una combi-
nación b ien med i t ada de antemano. 
E l i n s t i n t o de l pueblo ateniense,— 
que t an to quieren r i d i c u l i z a r nuestros 
p e r i o d i s t a s , — a s í lo c o m p r e n d í a á nues-
tro ju ic io ,—por mucho que el vu lgo , ó 
mejor dicho, la plebe, haya quer ido a-
t r i bu i r a l f avor i t i smo los nombra . 
í í u e s t r o s lectores, que probable)¡ti n-
te se a c o r d a r á n de aquel perveeso E g i -
dio que v i v í a cerca del convento en 
que estaba recogida L u c í a , han do sa-
ber ahora que el t a l personaje era uno 
le los m á s í n t i m o s y camarada de 
iniquidades del caballero s in nombre, 
por cuya r a z ó n s o l t ó con t a n t a fac i l i -
dad RU palabra. S in embargo, apenas 
so ha l ló sólo, se a r r e p i n t i ó de haberla 
dado, i m p a c i e n t á n d o s e de su ligereza. 
Había ya a l g ú n t iempo que sus fecho-
rías le causaban, si no remordimien-
tos, a l menos cier ta d e s a z ó n i m p o r t u -
na.: Las muchas que conservaba aglo-
meradas en su memoria, m á s bien que 
en i su conciencia, se le presentaban 
vivamente al cometer una nueva mal-
dad, p a r e c i é n d o l e ha r to i n c ó m o d o su 
recuerdo y a b r u m á n d o l e su excesivo 
número, como si cada una agravase 
sobre su c o r a z ó n el peso de las an te -
riores. Empezaba y a á sent ir o t ra vez 
aquella repugnancia que e x p e r i m e n t ó 
al cometer los pr imeros delitos, y que 
vencida d e s p u é s , h a b í a dejado de i m -
portunarle por espacio de muchos 
años. Pero si en ios pr imeros t i e m -
pos la idea de un porven i r indefinido y 
de una v ida la rga y vigorosa l lenabau 
au ánimo de una confianza i r re t les iva , 
ahora por el contrar io , la considera-
ción de lo fu turo era la que le presen-
taba más desagradable lo pasado. 
¡línvejecerL M o r i r I . ¿Y 
•̂ •'*y!*,.''>sv)Sív 
mientos de jefes que eran de por sí el 
resul tado lóg ico de u n c r i t e r i o honra-
do; pero indudablemente equivocado. 
Es m u y fácil decir, por ejemplo, que 
la Corte no d e b í a haber dado el man-
do supremo del e j é rc i to a l 'desgracia-
do Duque de E s p a r t a ; pero la cierto 
es que G-recia no ha tenido n i n g ú n ge-
nera l en quien pud ie ra confiar por ha-
berse acredi tado en anteriores campa-
ñ a s ; n i es menos verdadero tampoco 
que las naciones del cont inente en-
ropeo siempre han juzgado que sus 
p r í n c i p e s son los destinados á ocupar 
el p r imer puesto en la d i r e c c i ó n de 
una guerra . 
A d e m á s ; es del mismo modo eviden-
te que, exceptuando a l g ú n que otro 
regimiento , la d i sc ip l ina es muy defi-
ciente en todo el e j é r c i t o heleno. 
Los griegos, hombrea in te l igentes 
en Rumo grado; d e m ó c r a t a s hasta la 
m é d u l a de los huesos, y provistos de 
esa van idad que les hace creer hal lar-
se fa cui tados para formar c r i t e r io de 
todo y emi t i r su in ic io , necesitan, co-
mo los franceses, ser manejados por 
la m á s severa d i sc ip l ina ; y es el caso, 
por desgracia, que apenas t ienen d i s -
c i p l i n a n inguna! E n cambio, el e s t ó -
l ido tu rco ,—mogol de or igen, dotado 
de nervios de acero, é i m b u i d o en una 
doc t r i na re l ig iosa que le impele á l a 
guerra, posee, como todas* las d e m á s 
razas a s i á t i c a s , el i n s t i n t o de la ciega 
obediencia á sus superiores, y necesi-
t a de la d isc ip l ina , m á s para educarse, 
que para convert i rse en una m á q u i n a . 
E l griego, mient ras tan to , es t a n ner-
vioso como el f r a n c é s ; t a n dado á la 
c r í t i c a como el b e r l i n é s ; todo él se 
vuelve locuacidad, buen humor é inde-
pendencia de c a r á c t e r , y para que lle-
gue á ser lo que se l l ama hoy u n buen 
soldado, necesita antes de una disci -
p l i n a i g u a l á lo que se p rac t ica á bor-
do de un buque de guerra . 
Por ese mo t ivo todo el que entiende 
de estas cosas, acepta como un hecho 
que la mar ina gr iega es m u y superior 
a l e j é r c i to h e l é n i c o . Los soldados de 
este e j é rc i to una vez fuera de las filas, 
no se oreen en el caso de obedecer ór-
denes de nadie, y a ú n cuando avan-
zan hacia el enemigo y t r i u n f a n en el 
combate, au va lor , á menudo h e r ó i c o , 
es m á s bien el que muest ran las gue-
r r i l l a s , que se a t reven porque a s í les 
place; pero no es el b r í o del soldado 
que osa marchar al combate porque le 
parece cosa imposible la desobedien-
cia á las ó r d e n e s de u n superior. 
A d m i t i m o s sin duda que todas es-
tas reflexiones e s t á n de m á s , una vez 
consumada la derrota; pero s e r í a bue -
no que los amigos de Grecia no creye-
sen—como algunos han podido dedu-
cir de lo pasado,—que los griegos son 
hombres cobardes y que hay que de-
sesperar de ellos; y menos t o d a v í a fue-
ra j u s to imaginar que los que rec ien -
temente los han vencido, han puesto 
en evidencia la incapacidad guerrera 
do los modernos helenos. 
Los turcos han tomado á Lar issa ; 
han recuperado el Ep i ro ; han invad ido 
la Tesalia pero d e s p u é s de to-
do ello, permanecen siendo lo que siem-
pre fueron: una t r i b u a s i á t i c a va l i en te , 
sí; pero b á r b a r a y cruel ; do tada del 
ins t in to de l a a g r e s i ó n ; y una vez 
t r iunfante , ansioso do des t ru i r la c i v i -
l i zac ión europea, que no es l a suya. 
H a y quien asegura que esto es para 
ellos c u e s t i ó n de credo. Mas ¡ay!—ai 
q u e r é i s d e s e n g a ñ a r o s de que no es a s í , 
p reguntadlo á los á r a b e s , y deciduo^ 
luego q u é o p i n i ó n t ienen formada de 
esos turcos si es que la decencia 
del lenguaje os permi te repe t i r las pa-
labras que h a b r í a n de daros en res-
puesta. 
•uiH» mw K m 
EL ANO 2072 
S e g ú n u n sabio i n g l é s , l a p o b l a c i ó n 
ac tua l del globo terres t re s e r á , á lo 
sumo de 1,050 mi l lones de s é r e s huma-
nos. Calculando e l m á x i m o de habi-
tantes que el globo terrestre puede 
n u t r i r , M r . J í . a v e n 8 t e i n lo a v a l ú a en 
0,000 mi l lones de habitantes . ¿ C u á n d o 
l l e g a r á ese momento c r í t i co? S e g ú n 
parece, el crecimiento de la especie 
humana es de l 8 por 100 cada diez 
a ñ o s ; cont inuando ese misino creci-
miento, en el a ñ o 2072 se h a b r á llega-
do á los 6,000 mil lones de habi tantes . 
H a c i a esa misma é p o c a han calculado 
los g e ó l o g o s que se h a b r á n agotado 
las minas de c a r b ó n en I n g l a t e r r a . 
' TEATAMIELTO DE LA COLSEA 
H e la c ó l e r a , no confundir . 
M r . M . d e E l e u r y ha encontrado los 
medios de conver t i r en mansa ovej líe-
la a l hombre m á s i racundo y feroz que 
pueda haber en la t i e r r a . 
E n la Kevne du Falais inser ta los s i -
guientes medios que cons t i tuyen un 
t r a t amien to en regla, s e g ú n todas las 
s e ñ a l e s . ' , 
V é a s e lo que preconiza M r . M , de 
E leu ry : 
" E l b romuro en grandes dosis y el 
ejercicio corporal l levado hasta el can-
sancio, deben ser l a base del t r a t a -
miento, no só lo en las personas cuya 
c ó l e r a se relaciona con la epilepsia y 
enfermedades similares, sino en las 
que produce el exceso de v i g o r y la 
e x a l t a c i ó n debida á l a n u t r i c i ó n y a l 
alcoholismo." 
Es decir, mucho bromuro y mucho 
ejercicio corporal , y si el sometido a l 
t r a tamien to no rev ien ta como un t r i -
qu i t raque , e s t á curado. 
" I m p o r t a a ñ a d i r u n r é g i m e n casi 
exclusivamente vegetariano, s u p r i m i r 
todos loa al imentos excitantes, todos 
los brevajea excesivamente t ó n i c o s y 
en suma, para curarse los pacientes, 
no deben beber m á s que agua. 
A g u a , legumbres, ejercicio hasta 
cansarse, b romuro y lo que v e r á 
el que leyere: 
" L a m e d i c a c i ó n es l a con t ra r i a á l a 
iras 
usada con p r e c a u c i ó n 
A ñ a d o M r , E l e u r y que los r e s u l t a -
dos p r á c t i c o s obtenidos hasta a h o r a 
son m u y numerosos y bastante p r e c i -
sos para conclu i r que existe un verda-
dero t r amion to de la có l e r a , que mejo-
ra mucho á los pacientes y aun ios cu-
ra si ellos se soinenten incond ic iona l -
mente á las prescripciones y consejos 
del m é d i c o . 
IUÍV'O? ¡Cosa admirable! L a imagen de 
MAYO 27 D E 1897 
Cuba y los Estados Huidos juntos. 
Europa 
Europa y América juutas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem eu 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 
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Flete tomado en Europa 





La familia I I Dr. i s r a i 
Nues t ro quer ido amigo p a r t i c u l a r el 
i lus t rado D r . D . J u a n Santos F e r n á n -
dez ha rec ibido una car ta del D r . Mo-
rado, fecha en P a r í s el 21 de m a y o 
ú l t i m o , en la cua l se a m p l í a n los p o r -
menores, ya conocidos de nuestros lec-
tores, de las desgracias que a f l igen á 
la d i s t i n g u i d a f ami l i a del mencionado 
D r . Morado, l a cual , s e g ú n se recor-
d a r á , fué v í c t i m a del ho r r ib l e sinies-
t ro del bazar de l a Ca r idad en P a r í s . 
H e a q u í a lgunos p á r r a f o s de la a-
l u d i d a carta: 
. " I n é s y Eos ina t ienen quemadas las 
espaldas, los hombros, las caras y las 
manos. Nise la cara y u n brazo. L a s 
quemaduras de la espalda de I n é s han 
sido por i r r a d i a c i ó n del calor, pues la 
chaqueta, corset y c a m i s ó n e s t á n in -
tactos, í í o obstante é s t o , hay que-
maduras de tercer grado. Las de Ko-
sina fueron por a c c i ó n d i rec ta . Es t a 
h e r ó i c a y ejemplar h i ja , estando ya 
fuera y no v iendo á su madre, en t ra en 
el fuego, l a encueutra c a í d a y comien-
za á t i r a r de e l la y á a lentar la has ta 
que logra sacarla, mientras que el la se 
quemaba con las l lamos y con la brea 
que c a í a de l techo. 
Y a hoy t i e n e n diez y siete d í a s de 
cama: las escaras so e l im ina ron b ien : 
pulmones, c o r a z ó n y r í ñ o n e s funcio-
nan bien; las temperaturas modera-
das." 
Celebramos que c o n t i n ú e la m e j o r í a 
de las interesantes v í c t i m a s , b ien a-
preciadas en esta sociedad por su dis-
t i n c i ó n y sus v i r t u d e s . 
Masías solía el m 
E l corresponsal e n P a r í s de L a 
Independencia B e l g a ha o í d o decir á 
nn d i p l o m á t i c o , á quien supone 
bien informado acerca de p r o p ó s i -
tos d e l minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros de la r e p ú b l i c a francesa 
M . Hanataux, lo siguiente: 
" A u s t r i a quiere á S a l ó n i c a , I n g l a -
t e r r a el E g i p t o , I t a l i a desea la A l b a -
nia, y Grecia pide á Cretaj los b ú l g a -
ros necesitan de K a v a l a , y Serv ia ha 
protestado siempre cont ra l a de l imi ta -
c ión de sus fronteras hacia B u l g a r i a ; 
l a A r m e n i a , d e s p u é s de las í i l t i m a s 
matanzas, a c o g e r í a como á u n l iber ta-
dor á Eus ia , de la cua l antes no que-
r í r n i o í r hablar; quedan F r a n c i a y A -
lemania pero supongamos q u e 
el emperador Gu i l l e rmo , en v í s p e r a s 
de la e v p o s i c i ó n de P a r í s se le ocurre 
prepararse u n viaje t r i u u í á l : suponga-
mos que el A u s t r i a busca y encuentra 
entre sus Estados hered i ta r ios a l g ú n 
ducado ó a lguna marca alemana, que 
bajo el mando de u n s e g u n d ó n de P r u -
sia forme par te i n t eg ran te de l imper io 
a l e m á n ; supongamos que satisfecho 
con este engrandecimiento para su i m -
perio y su casa busque y encuentro el 
emperador el modo y la forma de me-
j o r a r el estado de las cosas presentes 
hacia el E h i n N o me parece que 
r e s u l t a r í a una qu imera despreciable 
n i i n d i g n a de u n c o r a z ó n generoso la 
idea de una E u r o p a pacificada á costa 
de T u r q u í a . 
Acaso—dice el corresponsal— pro-
d u c i r á c ie r ta e s t u p e f a c c i ó n la lectui 'a 
de lo que dejamos expuesto; poro bien 
s e r á a ñ a d i r que conocemos u n perso-
naje que regresa de Eus ia y A u s t r i a y 
que ha o í d o esto mismo eu l a mesa de 
u n embajador, á qu ien n o m b r a r á si se 
nos ob l iga á ello. Es por lo t a n t o m á s 
que problable que estas ideas y estas 
soluciones preocupen en los momentos 
actuales á los hombres de E s t a d o que 
figuran en p r i m e r a l í n e a en el concier-
to de las grandes potencias." 
E i c n Apntaieeíii (le la Haliai 
RACIONES suministradas gratuitamente 
por cuenta del mismo, desdo el mes de 
agosto de 1895 al 31 de mayo de 1897, 
á presos políticos, personas reconcen-





ío, delante de u n enemigo, aumentaba 
el ánj.mo de aquel hombre, a ñ a d i e n d o 
el va lor á la i r a , l a misma imagen ofre-
c i é n d o s e l e duran te el silencio de la 
noebe, eu la segur idad de su cast i l lo , 
lé c a u c h a una ex t r ao rd ina r i a cons-
t e r n a c i ó n , porque no era un riesgo 
que p r o v e n í a de o t ro hombre t a m b i é n 
mor t a l , n i una muer te que pudie ra re-
polerwe con mejores armas y brazos 
m á s vigorosos, sino que v e n í a por s í 
sola, estaba dent ro de sí mismo, y aun 
cuando t a l vez se hallase lejana, se 
acercaba por momentos paso á paso: 
y cuanto mas se esforzaba por alejar la 
la i m a g i n a c i ó n , se ap rox imaba m á s y 
m á s cada d í a . E n los pr imeros a ñ o s , 
los ejemplares demasiado frecuentes, y 
el e s p e c t á c u l o incesante, d i g á m o s l o a s í , 
de violencias, venganzas y asesinatos, 
i n s p i r á n d o l e una atroz e m u l a c i ó n , le 
s e r v í a n a l mismo t iempo de disculpa, 
y a ú n de au to r idad para adormecer 
los clamores de su conciencia; pero 
ahora se despertaba en é l de cuando 
en cuando la idea confusa, aunque t e -
r r i b l e , de u n j u i c i o i n d i v i d u a l y de una 
r a z ó n independiente del ejemplo. Por 
o t r a parte, el haberse d i s t i ngu ido de 
la t u r b a v u l g a r de los malhechores, 
siendo só lo eu su especie; exci taba en 
su e s p í r i t u l a idea de u n espantoso 
aislamiento. E e p r e s e n t á b a s e l e t a m -
b i é n la idea de Dios , aquel Dios de 
quien h a b í a o ído hablar , pero á quien 




















































ú n i c a m e n t e en v i v i r como si no exis-
t ie ra . Y ahora en c ier tas ocasiones de 
abat imiento , s in causa de terror , sin 
fundamento conocido, le p a r e c í a que 
en su i n t e r i o r le g r i t a b a : Yo existo. E n 
el fervor j u v e n i l de sus pasiones, l a ley 
que h a b í a o ído anunciar á nombre de 
ese mismo Dios , l a hub ie ra j uzgado 
aborrecible; pero ahora , cuando la me-
mor ia se l a recordaba, su r a z ó n le ad-
m i t í a , á pesar suyo, como cosa p rac t i 
cable y a ú n obligatoria*. S in embargo, 
lejos de dejar t r a s l u c i r n i en obras ni 
en palabras algo de esta nueva i n -
qu i e tud , la ocu l taba cuidadosamente, 
y d i s f r a z á n d o l a con las apariencias dt* 
una m á s intensa y p ro funda ferocidad, 
t r a taba por este medio de o c u l t á r s e l a 
á sí mismo ó de d i s ipa r l a . E n v i d i a n d o 
(ya que no p o d í a an iqu i l a r lo s n i o l v i -
darlos) aquellos t iempos en que solía 
cometer maldades s in remordimientos , 
y s in m á s cuidado que el de su feliz 
é x i t o , hacia los mayores esfuerzos á 
ñ n de que volviesen, y de robustecer 
de nuevo aquel la a n t i g u a v o l u n t a d 
resuelta, o r g ñ l l o s a , imper tu rbab le , per-
C o n s e r v a y e m b e l l e c e e l c u t í s 
SAMO BE OBRAS MüNICÍPAlEl 
RELACION del personal propio de esto 
Ramo, aumento del mismo pan dar 
colocación á las personas reconceutra-
das. Total en cada mes desde agosto 
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I d e m segundo comandante de l cru-
cero Alfonso X I I , a l c a p i t á n do f r a g a -
ta don K o d r i g o G a r c í a de Quesada y 
Berenguer . 
Concediendo el pase á l a escala de 
reserva al teniente de i n f a n t e r í a de 
M a r i n a , don Pedro L a r a Morente . 
Remit iendo r e l ac ión aprobada de 
cambio de destinos de jefes y oficiales 
de i n f a n t e r í a de Mar ina , que p r i n c i p i a 
con el teniente coronel don J o a q u í n 
Or tega y Cuesta y termina con ei al-
férez don Eduardo Ordóf íez Prague-
ras. 
Nombrando comandante de este ar-
senal a l c a p i t á n de Nav io don Esteban 
A l i ñ a d a y M a r t í n e z Gallega. 
I d e m A y u d a n t e de M a r i n a d o Ponce 
al c a p i t á n de fragata don t i ba ldo P é -
rez C a s s í o , por ascenso superior i n -
media to de don E s t i ban A l m e d a Mar-
t í n e z . 
I d e m A y u d a n t e de M a r i n a y capi-
t á n del puerto ae Matanzas a l c a p i t á n 
de fragata don Manuel Diaz Ig les ias , 
por ascenso a l empleo superior inme-
dia to le don E m i l i o l i u i z del A b r o l . 
A p r o b a n d o el destino dado para l a 
g u e r r i l l a montada del segundo ba ta -
l lón del p r imer regimiento de infante-
r í a de Mar ina , a l c a p i t á n don J o s é 
Ignac io Carranza y P e r n á n d e z , y dis-
poniendo que el de i gua l empleo d o n 
Manue l M e l l a n Sarmiento pase á ocu 
par la vacante de a q u é l . 
Nombrando jefe del servicio de lletes 
y transportes de este Apostadero al 
contador de navio de pr imera don Ger 
man Suances. 
I d e m comandante del crucero M a r 
qnes de Molins, a l teniente de navio de 
p r imera clase don A u r e l i o Matos y J i -
m é n e z , en relevo del de i g u a l empleo 
don J o a q u í n Vega y C a s t a ñ e d a . 
I d e m del c a ñ o n e r o H e r n á n Cortés, 
a l teniente de navio de pr imera clase 
idon A n g e l Izqu ie rdo y Pazo. 
\ I d e m A y u d a n t e de M a r i n a del dis-
teito de Arec ibo , a l pi loto don N i c o l á s 
Á r a g o z a y L lo re t . 
, I d e m A y u d a n t e mayor de este ar-
senal a l t ó m e n t e de navio de p r imera 
claah don Manue l D u e ñ a s y R a m í -
rez. \ 
Disponiendo sea dado de baja défi 
n i t i v k m e n t e en el servicio a l contador 
de n a ^ í o don Nazar io de Puro y S u á 
rez. i 
13.035 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
M E S D E J U N I O 
Las oficinas del Depar tamento de 
M a r i n a de W a s h i n g t o n anuncian pa ra 
el mes de j u n i o , las siguientes proba l i -
dades m e t e o r o l ó g i c a s . 
H a b r á , por lo general, hermoso t iem-
po en las partes cen t ra l 5' mer id iona l 
del A t l á n t i c o del Nor t e , y algunos 
vientos del SO. y del O. s o p l a r ó n á lo 
l a rgo y a l nor te de las ru tas de los 
t r a s a t l á n t i c o s y cerca de las costas 
americanas. 
H a b r á nieblas desde el mer id iano 
40 al 55 oeste, y asimismo desde el me 
r id i ano G0, oeste, hasta la costa. Tam-
b i é n las h a b r á cerca de los 50 grados, 
l a t i t u d nor te , desde el mer idiano 5 
hasta el 25, oeste. 
Is las ó bancos de hielo, en t ro el me-
r i d i a no 45 y l a costa de Ter ranova; 
t a m b i é n entre los 45 grados y los 55 
oeste, cerca del para le lo 45, y hasta el 
42 septent r iona l cerca del mer id iano 
50. 
11 m mili wum 
i 
D E A Y E E , 4. 
D i ó s e cuenta de un oficio del Gober-
nador de l Banco E s p a ñ o l de esta I s la , 
exponiendo la necesidad de recaudar 
en oro los emolumentos que por c o n -
ceptos de plumas de agua y otras p r o -
piedades del M u n i c i p i o e s t á n afecta 
das a l e m p r é s t i t o de $0.500,000 por 
tener que abonar en oro los cupones 
encontrarse é s t o s en su mayor par te 
si tuados en plazas extranjeras . 
Se a c o r d ó pasarlo á la c o m i s i ó n de 
Hac ienda para su estudio. 
Los abastecedores de carne y malo 
j a , á los establecimientos municipales , 
p id i e ron r e s c i s i ó n de cont ra to . 
Se a c o r d ó c i t a r á todos los conceja 
les para que el domingo 9 de los co-
rr ientes, á las ocho de la m a ñ a n a , 
concurran a l Te-Beum que se c a n t a r á 
en l a Santa Ig les ia C a t e d r a l , pa 
sando d e s p u é s á l a i n a u g u r a c i ó n de 
los Centros B r o m a t o l ó g i c o y de V a -
cuna. 
So a c o r d ó suspender de empleo y 
sueldo a l m é d i c o m u n i c i p a l s e ñ o r D u -
rio , y nombra r en su l uga r a l doctor 
T r u j i l l o . 
Toda vez que ha t r anscur r ido el pla-
zo que la ley concede para establecer 
protestas, o p o n i é n d o s e a l cambio de 
nombres de las calles, queda en v igor 
el acuerdo tomado por el A y u n t a m i e n -
to de v a r i a r a l de uCalle de Obispo" 
por el de " W e y l e r . " 
Se a c o r d ó abouar un a ñ o de sueldo 
á la s e ñ o r a v i u d a del d i fun to emplea-
do s e ñ o r A g u i a r . 
Y , por ú l t i m o , se a c o r d ó establecer 
el mercado de ñ o r e s en la plaza de San 
Juan de Dios . 
Promoviendo á los inmediatos em-
pleos superiores con la a n t i g ü e d a d de 
24 de A b r i l ú l t i m o al c a p i t á n de fra-
gra ta don Esteban A l m e d a y M a r t í n e z 
Gallegos, teniente de navio de p r imera 
clase don J o s é I t u r r a l d e y P e r n á n d e z ; 
teniente de navio don J o a q u í n A n g l a -
da y Raba y a l fé rez de nav io don J o s é 
María. Caballero A l d a c a v a . 
Nombrando comandante del c a ñ o -
nero Vasco JVúñez de Balboa a l teniente 
dfe navio de 1" clase don E m i l i a n o I b i -
r iquez y L o ñ o . 
I d e m del crucero Reina Mercedes al 
c a p i t á n * de f r a g a t a , don Emi l i ano 
Acosta , y dejando s in efecto el nom-
br iuniento para este cargo, del jefe de 
igua l empleo, don Gabr i e l R o d r í g u e z 
M a r b á n . 
l a i B T L V I X T I I O O 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA. 
Presente 
M u y seíior mió: No como derecho 
que ejercite á v i r t u d del que concede 
el a r t í c u l o 15 de la v igente Ley de i m 
prenta , sino invocando su reconocida 
j u s t i f i c a c i ó n \e a g r a d e c e r é se s i rva dar 
cabida en l a s ecc ión ' ' C r ó n i c a gene 
r a l " á l a siguiente r e c t i f i c a c i ó n del 
suelto que vió la luz en la expresada 
s e c c i ó n del n ú m e r o correspondiente al 
28 de mayo en el q u e á m á s de var ias 
inexact i tudes se las t ima mi d i g n i 
dad y m i concepto como empleado p ú 
bl i co 
Queda de usted con toda considera 
c ión su seguro S. Q. B . S. Ma . 
Venancio M a r t í n e 
Sic. Inqu i s ido r 12—Junio 3 de 1897 
" E l C á d i z A l e g r e " de C á d i z p u b l i 
ca en el n ú m e r o correspondiente a l 1S 
de a b r i l y "Desde el p a í s do la caña1 
un suelto que el D I A R I O reproduct 
en el que se supone g ra tu i t a y ca lum 
niosamente que yo, conductor de co 
rreos, rQ'<\\\7A)manejos y q u e á v i r t u d de 
ellos y de just i f icadas quejas de varios 
comerciantes h a b í a sido requerido por 
el Sr. A r r o n d o , A d m i n i s t r a d o r de Co 
municacioues, para "que eligiese entre 
cont inuar de conductor , ó de agente 
monsagero y comerciante, toda vez 
que el Reglamento p r o h i b í a terminan 
t ó m e n t e á los empleados toda ocupa 
c ión e x t r a ñ a al d e s e m p e ñ o de l destino 
que el ramo le designaba." 
Y como quiera que no es cierto que 
el Sr. A r r o n d o me haya hecho ta l re 
quer imiento, que por o t ra par te no era 
jusfciíicado dado que el Reglamento v i 
gente de carteros y conductores solo 
prohibe á é s t o s bajo pena de perd id 
del destino "el conducir corresponden 
c ia fa l ta de franqueo, a s í como encar-
gos y efectos quo puedan embarazar 
su marcha, o perjudicar en lo m á s mí 
u imo la buena y r á p i d a c o n d u c c i ó n de 
la correspondencia." ( A r t í c u l o 179) 
esa denuncia, á l a cual no d i ó c r é d i 
to e l Sr. A d m i n i s t r a d o r es perfecta 
mente calumniosa y obedece solo a l 
deseo inmoderado de dos mercaderes 
ansiosos de matar l a competencia que 
yo les venia haciendo con el ejercicio 
legal y s in defraudar la Renta del 
T i m b r e de una i n d u s t r i a cuyo desem-
p e ñ o n i es incompat ib le , n i entorpece 
el de m i cargo d© conductor de co-
rreos, y no tengo empacho a lguno en 
hacer p ú b l i c o que varios comerciant e.s 
se reducen á D . J o s é L ó p e z y á D . E-
m i l i o A l d e r d a t y , é s t e ú l t i m o conocido 
con e l " C á d i z A l e g r e " con el p s e u d ó -
nimo de Aleí / r ia de Coco. 
Creo con esto y con cont inuar en m i 
destino haber demostrado la certeza 
de cuanto dejo dicho y que c o n v e n í a 
aclarar por si el autor ó inspi rador del 
suelto que rectifico, resul ta ser intere-
sado en la a l eg r í a de coco que t a n pro-
fusamente reside "Desde el p a í s de la 
c a ñ a " el " C á d i z A i e g r e . " 
Venancio M a r t í n e z . 
§3 
(De nuestros correspousales especiales) 
POR TELÉGRAFO 
ra 
Junio , 2. 
BmasBusorntoaaeiiam 
suadiendose á sí mismo que era toda-
vía el hombre de entonces. 
Es ta fué la causa de haber e m p e ñ a -
do su palabra inmediatamente para 
cerrar la entrada á toda ref lex ión que 
pudiera hacerle t i tubear . Pero apenas 
sa l ió D . Rodrigo, cuando conociendo 
que se deb i l i t aba su r e s o l u c i ó n , y que 
poco á poco lo o c u r r í a n pensamientos 
que le inc l inaban á fal tar á su pala-
bra, e x p o n i é n d o l e á quedar mal con nn 
amigo y cómpl i ce suyo; para cortar de 
una vez t a n penosa lucha, hizo l lamar 
a l Gav i l án , uno de sus m á s arrojadas 
y distros s a t é l i t e s , y el mismo de quien 
se v a l í a para su correspondencia con 
Egid io , y con tono resuelto le m a n d ó 
que montase a l momento á caballo, 
marchase en derechura á Monza, é 
infarmando á Eg id io del compromiso 
en que se hallaba, le pidiese dic tamen, 
medios y c o o p e r a c i ó n para salir de 
él con lucimiento. 
V o l v i ó el perverso mensajero m á s 
presto que lo que su amo esperaba, 
d i c i é n d o l e de parte de E g i d i o que la 
empresa era segura y fácil , para lo 
cual c o n v e n í a que enviase u n coche 
que no fuese conocido, con dos ó tres 
bravos disfrazados, y que todo lo de-
m á s quedaba por au cuenta. Con es-
t a c o n t e s t a c i ó n el caballero del cast i -
l lo , pasase lo que pasase en su in te -
r ior , d ió inmediatamente la é r d e n a l 
mismo Gavi lán para que todo lo di«-
pusiese al tenor de la, ¡respuesta de 
E n el regis t ro c i v i l se ha dado á los 
p e r i ó d i c o s de la loca l idad una nota 
que ha sido publ icada y por e l la sabe-
mos quo el n ú tuero d é de/unciones 0011 
r r idas en •Santa Clara , duran te el mes 
de A b r i l , fué el de ¡¡515.'.' 
Las eufennedades que han causado 
el mayor n ú m e r o de v í c t i m a s han sido 
la d i s e n t e r í a , la entero-colit is y el sa-
r a m p i ó n ; y en proporciones i d é n t i c a s , 
las fiebres amar i l l a y t ifoidea. 
Hace un calor e x t r e m a d í s i m o , y las 
con o t ros dos que lo d e s i g n ó por 
c o m p a ñ e r o s . 
Si Eg id io , para prestar el hor r ib le 
servicio que se le p e d í a , hubiese con-
tado con sus medios ordinar ios , sogn-
ramente no Imbiora dado con t an ta fa-
c i l i dad una c o n t e s t a c i ó n tan tenninan-
te; pero en aquel mismo asilo, en donde 
a l parecer todo d e b í a ofrecer obs-
t á c u l o s insuperables, t e n í a el perverso 
j o v e n un medio que él solo conoc ía , y 
lo que para otros hubiera sido una do 
las mayores dificultades, era para él 
un ins t rumento de e jecuc ión de su pro-
yecto. Y a hemos referido cóuio la des-
graciada Ger t rud i s d ió una vez o í d o á 
sus palabras,, y el lector debe haber 
conocido que aquella vez no fué la úl-
t ima , sino el pr imer paso en una ca-
r re ra de perversidad y de sangre. Ha-
biendo aquellas mismas palabras ad-
qu i r ido un predominio absoluto sobre 
Ger t rud is , ó, d i r é mejor, una autor i -
dad i rresis t ible para el del i to , le i m -
pusieron en esta o c a s i ó n el sacrificio 
de la inocente puesta bajo sa pa t ro -
c in io , 
H o r r o r i z ó s e Ger t rud i s á semejante 
propuesta. H u b i é r a l e parecido una 
desgracia perder á L u c í a por un acon-
tecimiento imprevis to y sin culpa su* 
ya; pero deshacerse de ella por medio 
de una atroz perfidia era un deli to que 
repugnaba á su c o r a z ó n , aunque co-
rrompido, Para eximirse, pu^s, de tan 
l iorrendo mimd.Va e m p l e ó todos |CM) 
medios posUdea, 4 |$|S£|l|fp ' 
aguas que caen á diario nos hucen vi-
v i r en una a tmós fe ra de bumedad so-
focante, anunciando todo ello, queeo-
t raremos en un período de palurtigino 
que ha de agravar considerablemente 
el estado de insalubridad reinante si 
l a P rov idenc ia en su bondad infinita 
no dispone o t ra cosa. 
E n estos d í a s han eufcrado en esta 
c iudad , y han vuelto á salir á campa» 
ñ a , los batallones de Toledo, Covadon-
ga y Soria. Solo han tenido ligeros 
t iroteos con grupos enemigos disper-
sos, á loa que han causado bajas, (lan-
do muer te á un individuo aquí y antro 
m á s a l l á , como si el ejercicio que hacen 
nuestros batallones fuese el de m 
; ace r í a de arte mayor; quo otra cosa 
no parece hoy esta guerra, dada la 
comple ta d i s p e r s i ó n eu quo se hallan 
las pa r t idas rebeldes. 
Soria, al veni r para esta ciudad des-
do Manicaragua , d ió muerte á un ti-
t u lado comandante de apellido Valla-
dares, y en el punto conocido por "la-
genio v ie jo , " cerca de esta ciudad, la 
pun ta de la columna alcanzó con sus 
disparos á u n explorador iuanrrecto, 
cuyo c a d á v e r y armas fueron conduci-
dos y entregados en esta Comandan-
cl% m i l i t a r . 
E l c a p i t á n C a ñ a d a con las guerri-
l las, en reconocimientos hacia Bérnia, 
cargaron sobre un grupo do rebeldes, 
logrando her i r a l jefe que lo mnmlaba 
y á o t ro i n d i v i d u o , que escaparon á la 
v i v a p e r s e c u c i ó n de los nuestros, tii m 
dose d é l o s caballos, queabaudonaroo, 
arrojando las armas y correajes que 
por taban, y m e t i é n d o s e por entre CD-
m a r a ü a d a s maniguas. A otro rebelde, 
menos afor tunado en la huida dieron- I 
le muerte los guerr i l leros, y atravesa-
do sobro el mismo caballo que monta- | 
ba, lo t ra jeron hasta el cementerio, ea | 
donde se le d ió sepultura. Esto es, en \ 
el momento presente, lo que poraoní \ 
const i tuye la guerra. Unos cuantos in- | 
d i v í d u o s que andan á salto de mata, 
casi en completo estado de desnudez, 
hambrientos 7 desesperados; imputen- : 
tes para toda acc ión que no sea la de 
p roduci r el inmenso d a ñ o que hacen 
al p a í s , siendo causa y responsables 
ante Dios y la humanidad do que pe-
rezcan centenares de seres ino'centoa 
v í c t i m a s del cortejo de calamidades I 
que l levan consigo las guerras clvi- ! 
les. 
L a reciente c i r cu la r del General en 
Jefe de nuestro ejercito indica clara-
mente que pronto van á empezar las 
operaciones de c a m p a ñ a eu grande «i-
cala hacia la par te or ienta l de la Tro 
(día de J á c a r o á M o r ó n . Eu las Villas 
se han s e ñ a l a d o zonas militares de ' 
batallones que q u e d a r á n operando en 
este t e r r i t o r io , a s í como grandes mí-
deos de guer r i l l as que acaban de sor 
reorganizados de manera más regular 
que lo estaban anteriormento. 
T a m b i é n por a q u í hemos descubierto 
á o t ro de los que llamaremos nmem-
nos reconcentrados. Se t ra ta de uuvi-
l l a c l a r e ñ o , de apel l ido Machado, meiii 
co sin ejercicio é i nu t i l i z ado de las pier-
nas á consecuencia de enfermedad,IQ 
cual no l l egó á impedi r le que por dos 
veces se fuese á la manigua y amba» a 
dos regresara p r e s e n t á n d o s e á indulto, 
que le fué concedido sin reparo alguiíÓ. 
Es t a v íc t ima de la reconccntro-iióni'ínk 
las que, s e g ú n se tiene por cierro, figu-
ran en la l i s ta , a s í como sus familiaíflSj 
de las personas socorridas porloscón-
sules americanos. 
E l nuevo Gobernador c i v i l delapro-
v inc ia , s e ñ o r Karanjo , ha caído bien 
a q u í ; es persona de t r a to agradabléj 
de porte modesto, s in relumbrones, y 
revela poseer i l u s t r a c i ó n . AunqueJIis 
ejercido el mismo importante destino 
en F i l i p inas , no viene provisto de tra-
jes bordados y l l amat ivos á fuerza de 
oropeles, quo deben ser de un efécto 
maravi l loso para los tagalos. Bien 
ven ido sea el s e ñ o r l ia ran)o; j a que 
me parece destinado á borrar en esta 
p rov inc ia impresiones pasadas, harto 
desagradaPles. 
P E U N A N D Ü GÓMEZ. 
m 
Junio, 2, 
E n c u e n t r o 
U n a columna de compuesta de la 
pr imera , cuar ta y octava compañías 
de L u z ó n y del e s c u a d r ó n de Santo 
Domingo, á las ó r d e n e s del bizarro ca-
p i t á n don j u á n A l m a z a n sa l ió el día 
27 á pract icar reconocimientos por las 
sabanas de San Marcos, y los montes 
conocidos por el Gato y el J a g ü e y , sin 
encontrar rastros de part idas . 
Los d í a s 2S y l'í) cont inuaron las 0-
peracioues, y con mucho i n t e r é s se hi-
cieron minuciosos reconocimientos por 
los montes y maniguales, y aquella 
noche se e s t a b l e c i ó el campamento al 
aire l ib re , estando muy molesta la fuer-
za por l a abundancia de mosquitos* 
que hay por aquellas soledades. 
E l d í a t r e in t a el c a p i t á n Almazan 
dispuso y c o m u n i c ó ó r d e n e s para q u d l 
se h ic ieran reconocimientos por el po-jl 
t rero J a g ü e y , el Salado, K e t e n i d a y a 
M i n e r v a , encontrando bien parapeta-• 
tadas cues te ú l t i m o punto varias p a r « 
t idas, que hicieron resistencia soste- J 
niendo fuego que d u r ó m:i,s de veinte 
mi ñ u t o s . 
Las nu t r idas descargas de nuestra^ 
i n f a n t e r í a y una carga al machete 1 
mandada por el jefe de la eolnrnua 
muy bien secundada por el eacuadróo , 
y mejor ejecutada por nuestros va-
lientes guerr i l le ros , d i ó por resultado 
que los doscientos ó treacientos insu-
rrectos t u v i e r a n que chaquetear, y 
dejar la p o s i c i ó n ventajosa que tenían 
tomada, que era el a r royo Pimienta. 
Hecho el reconocimiento en el punte 
donde se e m p e ñ ó el combate, se encon-
t r a ron seis muertos que los mambises 
no pudieron re t i r a r , seis caballos v i -
vos y 4 muertos, con monturas , m á s 
dos tercerolas y cuat ro machetes, dos-
cientos seis cartuchos de tercerola re-
ming ton y doeumeutoa curiosos y de 
a l g ú n i n t e r é s . 
Entre loe c a d á v e r e s fué ídon t í í i oado 
E o n m r d o Soto, na tu ra l de la Haba -
na. 
Por nuestra parto tenemos que la -
mentar la muerte de nn soldado y n n 
guerr i l le ro , y dos heridos graves, q u e 
fueron remit idos al s iguiente d ia a l 
hospital . Los muertos fueron conuu-
infa l ib le que estaba en su mano, por 
que, sojuzgada su vo lun tad , no s a b í a 
resolverse á un rompimiento . E l d e l i t o 
es un d u e ñ o r í g i d o é inf lexible cont ra 
el cual sólo es fuerte el quo so decide 
á una completa r ebe l i ón . A é s t a no 
pudo determinarse Ger t rud i s , y obe-
Iceió. 
Era llegado el funesto d ía , y se acer-
caba ya la hora s e ñ a l a d a . Ke t i r ada 
Ger t rud i s con L u c í a en su locutor io 
pr ivado, la acariciaba m á s de lo regu-
lar, y la inocente j ó v e n r e c i b í a y paga-
ba con excesiva t e rnura aquellas c a r i -
cias, como la oveja que, balando bajo 
la mano del paator que la palpa y sua-
vemente la arrastra, se vuelve á lamer 
aquel la misma mano sin imaginar que 
fuera del r e d i l la aguarda el carnicero 
á quien acaba de venderla el mismo 
que la halaga. 
Necesito—le di jo Ger t rud i s que 
me hagas un favor: t ú sola puedes ha-
c é r m e l o ; pues, aunque tengo mucha 
gente que me s i rva , n inguna es para 
mí de tan ta confianza como tú . Por un 
aeunto mío de mucha importancia , que 
te c o n t a r é d e s p u é s , necesito hablar in-
mediatamente al P. G i i a r d i á n de los 
Gapuchinos, el mismo que te ha t r a í d o 
a q u í . T a m b i é n me i m p o r t a mucho, 
querida L u c í a , que nadie sepa que 
yo le m a n d ó l lamar, y t ú sola pue-
des secretamente l l evar este reca-
do . . 
( t y ron t lnn i i rá , 
cidos ea hombros por SUH cou ipañeros 
al put'.l.io úu ÍJ:I.¡:KS, y allí "se loa liizo 
uu lucido entierro. 
Mtardee (juo se eonsiguen los nombres 
de los valientes oíimJes que tomaron 
parte (iii estas opcriiciones: recuerdo 
que (ionio encargado do l; i pr imera 
eQlUpaOífl e) leniente Armesro; la 
(•narra la mandaba el capitán Men6n 
dez Bacalada y la octava el capitán 
don-luán Almazán , jete de la colum-
ua. 
Como tenientes recuerdo á Barrios, 
Azcárraga, (laiiaura, (lasal y Toribio y 
al jefe del éBCuadrdu don Pedro O. 
(idicoclica,. 
Se sabe que las referidas partidas, 
un tanto repuestas de la dispersión, 
luejfou a caer cu ruanos dol valiente es-
paadrón dé la Ooardia Oivii que e s t á 
pperando á las ó r d e n e s del comandan, 
te- Mijares, y sufrieron una nueva póri 
dula de siete muertos vistoe. 
Ul GorrexpoHsal. 
Oienioiies 
Astado Mayor Gonoral. 
Tnitrucciqma para la defensa 
</(' destacamentos y para la zona de cul~ 
t iro de los poblados: 
Al conocer ol resultado do la revista do 
inspección pasada á los poblados y puntos 
fortiticadoj de la provincia de la Habana, 
mi' ho persuadido do que en parto no sé 
cumplieron mis bandos y circularos, y do la 
necesidad do dictar á los Joles do columna 
y fcomandautes Militares algunas instruc-
ciones para que se llevo á cabo lo dispues-
to acerca de la düíbnsa, aislaniiouto, zona 
de cultivo y otros pormenores relativos á lal 
seguridad do los pueblos, incomunicación 
con el enemigo, policía, higiene y buen ser-
vicio do las guarniciones. En su conse-
cuencia, he tenido por conveniente resol-
ver, en armonía con órdenes anteriores y 
las dadas durante la inspección, lo siguien-
te: 
1" La reconcentración so llevará á tér-
mino sin excepción alguna, obligando á v i -
vir en los poblados: por tanto^ so traslada-
rán A ellos cuantos se hallan todavía aco-
gidos á luortes aislados, no consintiendo 
cpio en estos baya establecida tienda ó can-
tina por pequeña que soa, ni más vivienda 
que el tuerto habitado por la guarnición y 
un pequeño colgadizo para la cocina.' En 
los ingenios ó fincas Ibrtiticados y guarne-
cidos, ya sea por cuenta del Estado, ó do 
los duchos, debidamente autorizados, no se 
consentirán más habitantes que los colonos 
6 trabajadores empicados en ellos, ni se au 
tprizará la existencia do tienda alguna, s 
no hay Comandante .Militar, debiendo, por 
lo tanto, cerrarse todas las que aún haya 
en ingenios, fincas ó estaciones do vía fé-
rrea que no estén hnnediatamente vigila-
das por los Comandantes Militaros. El 
personal (pie exceda del empleado en las 
nucas, el (pie se hallo fuera del recinto ce-
rrado, el establecido en cualquier punto 
que no sea pueblo ó centro militar, se tras-
ladará desdo luego y en plazo perentorio, 
al iuterior de los poblados. 
'2° Estos se organizarán segán su im-
portancia, do modo (pío tengan un recinto 
continuo, cerrado, de forma poligonal recti-
línea en lo posible, del menor número de 
lados que la topografía del terreno con-
sienta, evitando ángulos entrantes; forma-
do ese recinto por alambrada, zanja ó fosos 
cerca de piedra ó parapeto de tierra, forti-
nes en los vórtices ó puntos más importan-
tes, trincheras cubiertas en los intermedio, 
y con solo dos salidas guardadas en los ca-
minos principales, pudiendo tener tres de 
aquéllas los pueblos muy extensos ó cuan-
do ol servicio de la vía férrea lo pida, in -
torceptando ésta por la noche con blinda-
dos ó vallas. Si hubiere algún arroyo pro-
fundo, trinchera ó terraplén do vía férrea 
que rodeo el pueblo y pueda utilizarse en 
parte como defensa, so hará así coronándo-
la con alambrada. 
Según el terreno que rodee la población, 
sea roquizo ó de tierra, so empleará el mu-
ñí de piedra ó ol parapeto de tierra, supri-
íuiéudose la zanja en aquel caso; pero re-
forzándose entonces la alambrada. Las 
zanjas serán flanqueadas por los fortines, 
trincheras ó garitones que so establecerán 
convenientemente espaciados. El interior 
del recinto se recorrerá por camino de ron-
da, ancho, despojado y de fácil comunica-
ción, para asegurar en todo caso la vigi-
lancia y auxilio al punto amenazado. 
Los edificios militares so procurará reu-
nirlos en punto conveniente, constituyendo 
el núcleo central de la defensa, y destru-
yendo cualquier otra obra, ya fuese tam-
bor, trinchera ó barricada, que exista eu el 
interior de la población. 
SI la topografía de los alrededores obli-
gase á llevar los fuertes principales de la 
defensa á bastante distancia del poblado, 
ao rodeará éste, no obstante aquella, de 
fuerte alambrada, vigilada por garitones, 
separada lo suficiente del caserío, para que 
no pueda extraerse cosa alguna sin servís-
tos, obligando á la salida por sólo los dos 
puntos marcados. 
3'.' El servicio so simplificará durante ol 
dia, para procurar descanso á la guarni-
ol6¿ y hacer más efectiva la vigilancia por 
la noche. Al efecto, los fuertes principa-
les se guarnecerán con solo cuatro hombres 
y una clase, desdo concluida la descubierta 
al atardecer, dejando tan solo un vigilante 
en los secundarios; en las salidas del pue-
blo se establecerá una pareja de la Guardia 
civil para el registro y dondo no hubiere 
deitacamonto de este Instituto, so dedicará 
muí pareja de soldados instruidos al regis-
tro du los que salieren y entraren. 
Por la noche se montará el servicio que 
consienta la guarnición y exijan las necesi-
dades, pero no llevando más de diez Indi-
viduos á cada fuerte, ni mayor número de 
centiuelas que el indispensable, estable-
ciendo en cambio rondas quo recorran el 
recinto continuamente, parejas de la Guar-
dia civil para las callos, retén dispuesto en 
lugar conveniente y órdenes precisas para 
reunir la fuerza y auxiliar á los puntos 
amenazados. 
Cuando el enemigo so hallase próximo ó 
Lubierc sido rechazado, se le peraogu'rá en 
esto caso ó so le atacará en aquel; obser-
vando entonces y también en cuanto á las 
salidas, las prevenciones anteriormente he-
chas en bandos y circulares. 
Los servicios do forrageo, protección y 
vigilancia do los concentrados que salen 
por viai das, el amparo do las zonas de cul-
tivos y de pastoreo para el ganado y cuan-
to tienda á inspirar confianza al trabaja-
dor, y nrivar de recursos al enemigo, so ha-
rá con esmoro, pues todos han de persua-
dirse de quo estas disposiciones se dirigen 
así á prevenir un golpe do mano, cada vez 
menos pivsuimhir enutra UIH villas y po-
Jil.u/os, ('orno á aislar y privar de recursos 
de iodo género á loé que aún permanecen 
en armas, y lian do ser porsogtiidoa sin des-
canso hasta obligarles á deponerlas, persua-
didoa de su impotencia y convencidos de su 
error. 
En los puntos dondo no haya guerrillas 
montadas, se organizarán patrullas á pie 
para recorrer la zona exterior durante el 
día á los Cines que so acaban de indicar, 
respetándose por todos las plantaciones y 
ganados protegidos. 
4? Si por virtud de la concentración se 
hubiese creado un poblado nuevo distante 
de una Comamlancia Militar, al amparo de 
un fuerte situado sobre calzada ó vía fó-
i rrea, y fuere conocida la ventaja de con-
servar ese poblado por su posición ó cual-
' quicr otra circunstancia , se lo organizará 
desdo luego, estableciendo las autoridades 
locales, instalando las viviendas alineadas 
en calles anchas y despejadas, obligando á 
la policía y limpieza, formaüdo el padrón 
| de los vecinos, reconcentrando lo más posig 
el poblado y pioccdiéndose á construir 
el recinto continuo cerrado y á observar las 
demás prevenciouesque anteriormente se 
hacen. 
;')" Serado cuenta do los vecinos el cu-
brir los gastos que se originen para las de-
fensas y aislamiento, el atender á la l im-
pieza y saneamiento del poblado; y si no so 
cumpliesen estas instrucciones se obligará 
á la reconcentración do las tiendas en lu 
gar seguro, cerrando las que no llfinaren 
esta condición y abandonando el vecinda-
rio á la suerte que se procura, no secun 
dando las disposiciones djictadas ñor las 
autoridades en pro del ititorés común. No 
tyé construirán nuevos poblado» sin expresa 
orden mía. 
(>" Las zonas de cultivo han de establo 
errsr Begúja les bandos ordenan, atendleu 
do a la seguridad de los campos y á la ma 
nutenciún de los necesitados, obligando al 
cultivo y procurando por todos los medio 
(pie no lleguen á faltar los recursos pura la 
[alimentación. 
7" Siendo el Cuerpo de Voluntarlos x 
|de Bomberos urbanos, un auxiliar podoro 
so para que con las guerrillas y moviliza 
los pueda desrarganu-al einvito de iaa 
fuamlciongs, ilfidh'áudQ^ 
menso á las operaciones más activas d é l a 
campaña; será circunstancia ^recomendable 
para los pueblos, el fomentar aquellas ins-
tituciones, así como so harán acreedores al 
completo abandono, los que olviden sus de-
beres hasta ol punto de no cooperar á la 
delénsa de sus hogares. 
En cambio so recomienda muy especial-
mente (pie las altas de Hospitales no per-
manezcan en lugares donde no haya Co-
mandancia Militar, y so procurará con em-
peño se incorporen lo antes posible á sus 
respectivos Cuerpos en operaciones, velan 
do entre tanto esto pueda tener lugar, por 
su alimentación nutritívay económica, cui-
dado éste que se t ndrá igualmente coñ 
todas las guarniciones, no exceptuando de 
rancho más que los reglamentarios. 
8° En los hospitales, clínicas y enler-
merlas ha de procurarse no sólo la buena 
asistencia médica, sino también la alimen-
tación sana, abundante en la justa medi-
da y económica; los locales amplios y ven-
tilados para salas, han de completarse con 
las dependencias necesarias, en las cuales 
puedan limpia y ordenadamente llenarse 
todos los servicios, ya sean dormitorios de 
los depondientes, depósito de los macutos 
de los soldados enfermos, retretes, etc. 
Si no hubiere local anexado para los ar-
mamentos y municiones, se reunirán en 
los extremos de las salas en armeros sen 
cilios, conservándolos en buen estado y pro-
veyendo á cada fusil y equipo con municio-
nes, de una papeleta con el nombre del in-
dividuo, cuerpo á que pertenezca y núme-
ro del arma. 
0? Las focforías militares estarán pro-
vistas en proporción de las necesidades, 
completando las raciones ordinarias y ex-
traordinarias de café y azúcar con doblo 
número de sal, de modo que estén equili-
brados los artículos de quo se componen, 
que estos sean de buena calidad y estén 
bien conservados, obligando á las extrac-
ciones ordenadas y cuidando do que las 
raciones de maíz se consuman íntegras pa-
ra la buena alimentación del ganado, no 
consintiondo en esta parte negligencia al-
guna, como también se celará, de que al 
soldado se le socorra con el completo de 
la ración do buena calidad que le corres-
ponde. 
Los señores Comandantes Militares y los 
Jefes de columna, ó de zona de categoría 
superior, cuidarán del cumplimiento de es-
tas instrucciones, obligando ellas á todos 
los que permanente ó accidentalmente, ya 
con uno ú otro carácter recorran los cam-
pos ó crucen los poblados, pues en la exac-
ta aplicación del principio de la concentra-
ción, como en la persecución del enemigo, 
se funda la victoria y con ella la paz que se 
procura. 
Cuartel General en Sancti Spíritus á 27 
de mayo de lS97.— Weyler. 
De orden de S. E. se publica en el Bole-
tín Oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
El General Jefe de E. M.. Luis Moneada. 
Ejercito de Operaciones de Cuba. 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Orden general del Ejército del d ía 30 de 
mayo de 1897, en el Cuartel General 
de Sancti S p i r i t m . 
He tenido por conveniente disponer: 
1? Los Coroneles del Cuerpo de E. M 
del Ejército don Kamón Domingo ó Ibarra 
y D. Juan Escribano y García, prestarán 
servicio como Jefe de E. M. del Cuerpo de 
Kjército de Occidente el primero, y en el 
Estado Mayor de mi Cuartel General el se-
gundo. 
l i " Los Capitanes del mismo Cuerpo D. 
Cándido Fardo González y D. Enrique Gon-
zález Jurado, continuarán en comisión pres-
tando el servicio peculiar de su instituto 
respectivamente en la primera media bri-
gada suelta, y segunda media brigada de 
la primera brigada de las tropas, á mis in-
mediatas órdenes.— Weyle.r. 
Y do orden de S. E. se hace saber en la 
do este día para general conocimiento. 
El General Jefe de E. M. G. interino, Ltiis 
Moneada. 
W m m JIIII1CÍALE8. 
REXUNCIA ADMITIDA 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de juez municipal do Güines presentó 
don Ezequiel Aldecoa. 
EL SEÑOR ZENEA 
El joven don Bernardo Zenea ha cesado 
en el cargo do oficial de Sala interino de 
esta Audiencia. 
CQNVOCATOETAS 
En la Gaceta se han publicado las convo-
catorias de aspirantes para la provisión do 
dos plazas de procuradores, vacantes en la 
Audiencia territorial do Santiago de Cuba, 
por no haber prestado las fianzas respecti-
vas don Juan de Dios Rodríguez y don Juan 
F. Caballero y Posada, y para las escriba-
nías vacantes en los juzgados de Manzani-
llo, Qoiguin y Baracoa. 
JUICIOS ORALES EN CUBA 
Dice Zrfl Bandera Española de Santiago 
de Cuba: 
Especial carácter revisten los que están 
señalados para mañana á las ocho de la 
misma y cuatro de la tarde, en dos de las 
causas seguidas cjntra ol quo fué secretario 
de Sala de esta Audiencia y hoy es teniente 
fiscal, electo de la do Puerto Príncipe, don 
Ramón Martínez Morales. 
Representa al procesado el procurador 
don Pablo Bergues Ramírez y la defensa 
será llevada por el mismo encausado, cir-
cunstancia esta última que, aparto do otros 
antecedentes, excita la curiosidad pública 
deseosa de conocer los accidentes y resulta-
dos do dichos juicios." 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
SaU de lo Civi l . 
Apelación en un efecto oída en los autos 
seguidos por don Antolín del Collado, con-
tra don Indalecio Fernández, sobre pesos. 
Ponente: señor Xodar. Letrados: licencia-
dos D'Becci, Fernández Pellón y Pancorho. 
Procuradores: señores Villar, Mayorga y 
Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contro A. G. F., por estafa. Ponente: 
señor O' Farril. Fiscal: señor Montorio: 
Defensor: licenciado Jiménez. Procurador, 
señor Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Andrés Sosa, por estafa. Ponen-
te: señor Pagés. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: licenciado Mesa. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, do la Ca-
tedral. 
Contra Francisco Menéndez, por hurto. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: licenciado Mesa. Procu-
rador: señor Stcrling. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo. Morales. 
Sección 2a 
Contra Juan Aíartínez, por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Oliva. Defensor: licenciado Muller. Pro-
urador: señor Valdés. Juzgado, del P i -
ar. 
Contra Eustaquio Martín, por lesiones. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
)ez Oliva. Defensor: licenciado Nogueras. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juz-
ado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
A D U A N A D E J L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Cts. 
E l dia 4 de jun io ..S 32.705 21 
TEATRALES 
E l jueves se e s t r e n ó en la Alhambra 
ante una concurrencia monstruosa, la 
cómica zarzuela en un acto y cuatro 
cuadros, Caballería Chulesca, l ibro de 
Federico Vi l loch y par t i tu ra del Maes 
tro Manuel Maur i , 
(Jomo el auditorio no se cansó de 
reir durante toda la r e p r e s e n t a c i ó n y, 
sobre todo, en la escena del duelo á 
pistola; como la mús ica es ligera, bo 
ni ta y graciosa hasta el extremo de 
que fu ó précisó repetir varios trozos, 
claro es que al final del nuevo juguete 
se l lamó al escenario con insistencia 
una, y otra vez, á ¡os autores de la obri 
ta, & fin de premiar su talento y sus 
felices disposiciones para el arte escé-
nico. 
Parece mentira que habiendo per 
manecido sólo una corta temporada 
en Madr id el joven Vi l loch , haya es-
tudiado tan á fondo los usos, costum 
bres y él lenguaje de los chulón y las 
chulas. Y e s q u e el l i terato referido 
os un obserfador de primer orden, se 
g ú n lo revelan aquellos romances re 
gooijados, ligeros y fáciles, por el esti-
lo de los quo escribo López ¡Silva. 
Qu i s ió ramos quo Caballer ía Cheles 
e(í, l ibre de ciertos brochazos, se re 
presentase en la V i l l a del Oso y ol 
Madroño , para que allí aplaudieran la 
labor de dos j ó v e n e s do provecho, y se 
convencieran de quo nosotros t a m b i é n 
sabemos pintar á la gente alegre que 
vive en L a v a p i é s , C h a m b e r í ó las Vis -
til las. 
L a mús ica tiene una i n t r o d u c c i ó n 
de factura oleg-aute, un schotis preoio-
ao, un dúo entre las dos chulas, her 
mosísimo; un coro regocijado, por más 
que este ú l t imo algo se parece al Ohi 
ná , chi-ná de L a Verbena de la Paloma, 
L a trama se desarrolla paso á paso, 
con no pocos incidentes que despier 
tan la hi lar idad; pero cuando el Mar-
qués , que bebe los vientos por una 
chulapa, pretende regenerar las masas, 
y se aparece la madre de ese noble 
que trata do atraerlo al buen camino, 
l ibrándolo de aquella a t m ó s f e r a en 
que vivo, y que no es la suya, viene á 
la imaginac ión el recuerdo del tenor 
baturro do E l Dúo de la Afr icana, 
cuando la autora de sus d í a s intenta 
sacarlo del teatro y le ruega que la 
siga. 
Terminaremos estos pá r r a fos felici-
tando sinceramente al inspirado poeta 
festivo Federico Vi l loch y al in te l i -
gente mús ico Manuel M a u r i , por el 
nuevo t r iunfo que alcanzaron antea-
noche en el teatro de Consulado. A 
los dos les sobran alientos para em-
prender trabajos de mayor importan-
cia. 
Esta noche se representa por vez 
primera en A l b i s u , la zarzuela E l Cai 
tero (de be l l í s ima par t i tu ra ) , á cargo 
de la s e ñ o r i t a Bajat ierra, s eñora I m -
perial y s eño re s Gril-Éey, M a r t í n e z , 
Sauri y Kovi ra , este ú l t imo ya resta-
blecido de la dolencia que le tuvo ale-
jado de la escena. 
Josefhus nos comunica que en la 
función á BU beneficio, que d ebe efec-
tuarse el domingo en el Gran Teatro, 
h a b r á tres palcos á d isposic ión de la 
prensa. Orden del e spec tácu lo : el dra-
ma M a r í a ó la Rija, de un Jornalero, 
concierto de gniturras," por Esquerro, 
y piezas do mús iea por la Banda de 
Mérida. X o faltar, c o m p a ñ e r o s . 
Los teatros hoy, s á b a d o : 
A lbisu.—A las 8: L a Marcha de Cá-
diz .—A las 9: Por primera vez E l Gai-
tero.—A. las 10: IJOS Cocineros. 
I r i j oa .—El disparate bufo-musical 
Chirimoya 1? y la zarzuolita Los P r í n -
cipes del Congo.—A las 8^. 
A l h a m b r a . — A las 8: Coal ler ía Chu-
lesca.—A las 9: Los Antojos de Manue-
la A las 10: E l Desmemoriado, Bai -
les y C i n o r a a t ó g r a í b . 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
M i l quinientas raciones diarias des-
pachan la Cocinas Económicas esta-
blecidas en íáant iago de Cuba. 
Sigue siendo relativamente favora-
ble, y de ello nos alegramos, el estado 
del conocido comerciante de esta pla-
za, D . J o a q u í n Mar t ínez Pinil los, hijo 
polí t ico del Sr. M a r q u é s de Pinar del 
Río. 
E l Dr . D. Manuel Díaz , secretario 
del segundo Dispensario para n iños 
pobres de la Habana, "Nuestra Seño-
ra del P i l a r " , nos remite la siguiente 
nota del movimiento del mismo desdo 
l? de enaro á 31 de mayo; 
Total de ínecr ipciones , 1,740. 
Consultas de medicina y olrují», 
2,0&4. 
Consultas de oirttjía dental, 240. 
Extracciones: Incisivos, 'Ú,—Cani-
nos, 10.—Molares, 206.—Total, 240. 
Peladas, 71. 
Botellas de loche repartidas, 4,314. 
Panes repartidos, 040 desde líf. de 
| ^ | | ) á la lecha, 
V"Hnnian deMpae.h:!i|ay:, 
E T Í L 1 . A . 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S . — A la vis-
ta, t enemos un n ú m e r o de L a Moda Ele-
gante y dos de L a l iu s t r ac ión E s p a ñ o l a 
y Americana, llegados por el ú l t imo 
vapor correo do la P e n í n s u l a á la A -
gencia de dichos per iód icos , estableci-
da en Oficios 5G (altos.) 
A l n ú m e r o de L a Moda, correspon-
diente al 14 de mayo, a c o m p a ñ a n ho-
j a do dibujos para bordados y figurín 
en colores, con uu e logant ís i ino traje 
de boda. Entre los grabados en ne-
gro, que decoran las p á g i n a s de la 
mencionada revista, citaremos el pr i -
moroso traje de visita; vestido para ni-
na do 0 á 8 años y para n iño de 4 á 7; 
trajes para s eño ra s , para señoras j ó -
venes y para s e ñ o r i t a s ; coZ/eí-chaque-
ta; sombrero redondo; ídem de vera-
no para n iñas ; trajo de paaoo para n i -
ñ a s de 11 á 13 años , y vestido america-
no para n i ñ a s p e q u e ñ a s . 
E n la imposibil idad de reproducir, 
por su mucha ex tens ión , los grabados 
que contienen los n ú m e r o s 17 y 18 do 
la citada I lus t rac ión , mencionaremos 
los m á s salientes: Mañana de Primave-
ra en Provenza, N iño Calabrés, E n la 
Aldea, tres he rmos í s imos cuadros; d i -
ferentes dibujos sobre la guerra greco-
turca; dos vistas de Mani la ó Ho l l ó : 
retratos del dramaturgo F e l i ú y C o d i -
na y del novelista P é r e z Escrich. 
E l teniente general 1>. Camilo Po-
lavieja y su hoja de servicios; cuatro 
l á m i n a s sobro el Bazar de la Cari-
dad (Pa r í s ) , antes y d e s p u é s del in -
cendio; retrato de S. A . R. el Duque de 
Anuía le ; varios dibujos sobre la inau-
gurac ión del monumento al general 
& r a n t (Nueva Y o r k ) : vis ta exterior y 
cr ipta dondo se halla el sarcófago; 
marina españo la , el crucero Kio de la 
Plata, buque que regalan á la Nac ión 
los peninsulares residentes en las re-
púb l i cas Argen t ina y del Uruguay.— 
En las s e ñ a s indicadas y en Obispo 
135, l ib re r ía , se admiten suscriptores 
á L a Moda y La I lus t rac ión, y t a m b i é n 
so facilitan ejemplares sueltos do am-
bas interesantes publicaciones madri-
l eñas . 
C A S I N O E S P A Ñ O L . — A c e r c a del a-
nunciado "baile do las flores" en esto 
ins t i tu to , escribe lo siguiente L a Unión 
de! viernes ú l t imo: 
" L a Di rec t iva del Casino E s p a ñ o l 
de esta ciudad ha acordado celebrar 
el dia 20 del actual el baile de las flo-
res con que obsequia todos los a ñ o s á 
sus socios. 
Dicho so es t á quo a l c a n z a r á osa fies-
ta el mejor éx i to , pues la sección de 
Recreo y Adorno del pa t r ió t i co ins t i tu -
to, nos tiene acostumbrados á ello. 
L a juven tud es t á de p lácemes y las 
bellas no descansan confeccionando 
sus trajea y encargando flores para ese 
d ía venturoso. 
Nada, que so van á acabar las telas 
en los establecimientos de ropa y las 
llores en los jardines. 
Lo que no se e x t i n g u i r á nunca se rá 
el recuerdo deese baile delicioso." 
F L O R E S D E M A Y O . — L a s colebradas 
en la E rmi t a de Marianao, resultaron 
e sp l énd idas , E l Pbro. I ) . R a m ó n 
G a r c í a Barrera, cura pá r roco de aquel 
pueblo, siempre esforzándose por con-
servar entro sus fieles las p r á c t i c a s 
religiosas, o rgan izó esas tiestas que, 
en honor de Mar ía , se celebran anual-
mente, y á las que concurrieron laa 
principales familias que en la actuali-
dad residen allí y muchas de las que 
se trasladaron de esta capital . 
L a Ermi ta , a r t í s t i c a m e n t e engalana-
da por la virtuosa y bien querida se-
ñor i t a Mar í a Luisa Quijano, presenta-
ba un hermoso aspecto, engalanada 
con luces y con flores. 
La salve y las l e t an ías oran canta-
das admirablemente por varias señori-
tas, é n t r e l a s que recordamos á la bo-
lltoima Sara Mar t í» y hf rmani ta 
d e P i n l a y y d e Ortega, y á la l inda 
Consuelo Ga rc í a . 
E l pueblo de Marianao debe felici 
tarse por el resultado de sus flores. 
Nuestra enhorabuena al Pbro. D . Ra-
món G a r c í a Barrera 
L O S L U N E S D E " E L T l I R O O . " — E l 
propietario do esta popular s a s t r e r í a 
y a lmacén de ropa hecha—Monte 11 y 
J3, casi esquina á C á r d e n a s — h a fijado 
los lunes como " d í a s de moda," para 
que en aquel hermoso establecimiento 
se vendan con la rebaja de un 25 por 
100 do su valor, las m e r c a n c í a s que 
oportunamente se a n u n c i a r á n en este 
per iódico. 
El cercano d í a 7 empieza " la b u l l a " 
eu E l Turco con los siguientes ar 
t ículos : Americanas de ramio, á 75 cen-
tavos; Idem idém extra, á Ü ; Amer i 
canas de alpaca superior, á $1-50; 
Americanas de seda china, á M ; Ame-
ricanas y chalecos franela, á rayas, á 
$2-50. T o d a v í a á estos precios se hace 
la bonificación del 25 por 100, ó sea de 
la cuarta parte. 
Aanana,—en guagua o 
pues por una bagatela 
,01), lector! ¡Á. E l Turco vuela,— 
corre, pasado 
en carretela,-
—compras una Americana! 
L A P R I M E R A C O M U N I Ó N . — N u e s t r o 
dignís imo Prelado, el I l tmo . Sr. Obis 
po de esta diócesis , a d m i n i s t r ó en la 
iglesia do San Felipe, el domingo 30 
del pasado, la primera comunión á las 
a lumna» del colegio " E l P i l a r , " que 
dir ige la i lustrada s eño r i t a A u r o r a 
Poli . 
Cuarenta n iños recibieron de manos 
de su I l t m a . , la Sagrada E u c a r i s t í a , 
hac iéndolo por primera vez diez y nue-
vo. 
Los RR. PP. Carmelitas prepararon 
á las n i ñ a s para este religioso acto, y 
el R. P. Gonzalo del Corazón de J e s ú s , 
en el colegio, la tardo enterior les d i -
r igió una elocuente p lá t i ca . 
Precedidas de dos colegialas, vesti-
das de angelitos, ve í a se aquella larga 
hilera de n i ñ a s , elegantemente atavia-
das, con blancos velos, s imból i cas co-
ronas y llevando rizados cirios. 
Durante ia ceremonia, se ejecutaron 
en el coro, escogidos cantos. 
L a concurrencia, numerosa y dist in-
guida. 
A U N F I L Ó S O F O . — ( P o r Daniel Co-
llado.) 
No m á s al lá , t u intento se rá vano;— 
del ansia de escrutar d e t é n ol vuelo. 
—¿Qué es la tierra1? preguntas, ¿qué 
es el cielo?—Y en todo encuentras mis-
terioso arcano. 
Pretendes descifrar el soberano -
enigma y lo persigues con anhelo,—^sin 
que puedas rasgar el denso velo—quo 
persigue, febr i l , t u torpe mano. 
Dios marca al hombre esfera l i m i t a 
da—y el hombre, por orgullo ó por 
torpeza,—busca esfera m á s nueva y 
di la tada. 
¡Y al contemplar del orbe la grande-
za,—no alcanza á ver su vis ta deslum-
brada—que acaba el hombre donde 
Dios empieza! 
B E L L A S A R T E S , — A r r u g a s elocuen-
tes. 
- ¿ H a estado usted en la expos ic ión 
de pintaras, s eño r Calinez? 
—Sí , s eño ra . 
— ¿ Q u é t a l le ha parecido á usted 
mi retrato? 
Perfecto E l p intor ha hecho 
una obra maestra de e x p r e s i ó n y pa-
recido Hasta las arrugas de su 
cara e s t á n hablando, como quien dice. 
i i m Dsrs i 
s para novias. 
Se lincea (tesdu 10 centenes eu adelante, 
bilegantísiiuos vestúioíi para novias, coa gé . 
Iietos, ailortirts. tiecliura. diültures. telo y 
írnaníes. eu 
L A F A S H I O N A B L E . 
1 1 9 , O B I S P O 
C 785 1 Jn 
CKONICA R E L I G I O S A 
DIA 5 D E JUNIO 
E l Circular está en el Sagrario. 
Ayuno con abstinencia do carne. 
San Bonifacio obispo, y san Sancho, mártires. 
Indulgencia plenaria de la Bula. 
San Bonifacio, obispo de Maguncia, el cual de In-
glaterra pasó á Roma, y el papa (Jrcgorio I I 1-
euvió á Alemania á.predicar la fe católica á aqueo 
lias gentes, y habiendo oouvertido á la religión Cris-
tiana un gran número do almas, mareoió llamarse 
el apóstol de Alemania últimamente en Frisia enfu-
ecidos los gentiles contra 61 le pasaron con una 
espada, y comumó ol martirio con otros cincuenta 
y dos compuñeros, participantes do la misma dicha, 
el día 6 de Junio del año 754 ó 56, á los setenta y 
cinco de su edad, treinta y seis de su obispado, y á 
los cuarenta de su entrada en Alemania. 
Las cartas de San Bonifacio, así á los papas, co-
mo á los príncipes, que reeogió y publicó el padre 
Serario, muestran su gran talento y su fervorase ce-
lo por la salvación do las almas y reforma de las 
costumbres, no menos que su profunda humildad y 
la delicadeza de su purísima conciencia. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemudt. — i£n lu Catedral la do Tercia 
& las ocho, y en las dsmáa lj;leai&« la* da oottum-
bro. 
Corte de María. — DU 5. — CorrrespoHde visi-
tar á Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e Ner i . 
Congregacién de Hijas de María y Teres» de Je-
sfis. E l marte» 8, á las siete y media, tendrá lugar 
la aisá con comnuióu general y por la tarde & las 
seis y m^dia los ejercicios de costumbre. Sa ruega 
la asistencia de los asociados á ambos actos. 
4193 ^ 
I g l e s i a de l a M e r c e d , 
El próximo domingo celebra la Archieofradía de 
la Guardia de Honor sus cultos mensuales al Sagra-
do Corazón do Jesús; á lae siete do la mañana será 
la misa de Comunión y á las ocho la solemne ex-
puesta 8. D. M.; por la tarde á las seis y media los 
ejercicios de costumbre. 4186 B-4 
S A N F E L I P E N E K I 
El domingo so celebrará la festividad mensual de 
la Guardia de Honor. La misa de comunión general 
será á lag siete. Habrá misa de doce. Por la noche 
os ejercicios de costumbre y sermón por un R. P, 
Carmelita. 4154 la-3 8(1-4 
101 domingo ti se celebra en esta iglesia la tiesta de 
oción de gracias por la conclusión del curso. A las 
habrá misa á orquesta oon sermón que predicará 
1 P. Koyo, .1. S., y á continuación Te Deum, re-
serva y bendición del Santísimo. 
4142 4-3 
Escuelas Pías de Gyaoaliacoa 
GííANDES F I E S T A S 
A NT KA. 8RA. D E L SAGDO. COKAZON. 
E l dia 28, empezará la novena. Todos los dias á 
.as 8 de la mañana misa cantada y los ejercicios co-
rrespondientes. Se cuenta con escogidas voces. 
E l dia 5 de Junio Salve á toda orquesta al oscu-
recer. Se cantará la del Mtro. Andrevi y las Leta-
nías del Mtro. Pastor. Gran himno á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón. 
E l dia 6, Comunión general á las 7, y á las 8 la 
misa solemne, cantándose la del Mtro. González. 
Oliciará el Iltmo. Sr. Provisor Dr. D. Antonio To-
rras, y predicará el R. P. Joaquín Pi, Escolapio. 
Se esperan limosnas.—El Director General. 
3944 f-27 
S^HMORTBS 
que se liau de predicar en los primerog seis 
meses del año 1897 
en la Santa iglesia Catedral. 
Junio 6 —Puscua de Pentecostés, 8r. Pbdo. D. Be-
nito Conde. 
Idem 13.—SantíslmaTrinidad, 8r. Canónigo Claros. 
Idem 14.—Segundo do id , Iltmo, Sr. Deán. 
Idem 15,—Tercero de id. 8r. Canónigo Penitencia-
rio. 
Idem 17.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Idem 20.—Dominica infraoctava de id., Sr, Pbdo. 
D. Benito Conde, 
ídem 24,—Octava de Corpus Christi, Sr. Pbdo, D, 
Podro Ilarregui, 
Idem 29,—San Pedro y San Pablo. Sr, Canónigo 
Magistral. 
C O M U N I C A D O S . 
S l i C R K T A I U A . 
Por disposición del 8r. Presidente y en virtud 
do acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
esto medio á Junta general extraordinaria para 
«l domingo 6 del corriente, á las doce del día, 
en los salones de este Centro, con el ñn do someter 
á su aprobación el proyecto relativo á alterarla 
cuota social que satisfacen actualmente los señores 
socios fundadores, de número y protectores de es-
ta Sociedad, y la de los suscriptores déla (¿uinta La 
Benéfica, cuyo proyecto se baila de maniücsto en 
esta Secretaria á disposición de los señores socio». 
Dicha Junta, según determina el Reglamento, se 
constituirá oualquiera que sea el|nómero de concu-
rrentes, los cuales acreditarán su derecho y parso-
nj.lid:ul aon la presentación del recibo corrospon-
díwu; a.) mss de in»yo último. 
lííbsna !" ih junio do 18««7,—Kj Secretario, Ri-
ffliffiiÉiiío i Rastro k Gaial iafor 
Jíesea beneficiadas. Kilos. 
Toros y novillos 1 íi3 ^ 
Bueyes y vacas 112 >• 323Ü0-
Tciueras y novillas. 20 i 
Precios, 
de 70 á 75 cts. k. 
de 70 á 75 cts. k. 
de 80 á 85 cts. k. 
ü5 Sobrante..., 72 
Raslro de Ganado menor. 
Cerdos.... 
Carneros.. 
S : 5 
12 17 i 15 
PRECIOS. 
¡.w (Mant? 48 á 18 cts, 1 
f,Ují-i Carne 46 á 48 „ 
88 
Subrantea: -Cerdos, Ifi?. Carneros 2. 
Habana 3 de Junio de 1897.—Ej Administra-
dor, Giiillernio de Erro 
D E 
D E L 
G l i E i l O - B E m 
Practica todas las operaciones 
dentales por los más iiiodernos 
procedimientos, 
Construye dentaduras postizas 
de todos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sus precios moderados y favo 
rabies á todas las clases. 
3908 10-27 
L A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
MEDICINAS E S E L 
JARABE ae BERRO I0SAD0 
PREPAUADO EN FRIO 
EN LA FARMACIA ''SANTA RITA" 
MERCADEEES 19, HABANA. 
De seguro éxito en los CATARROS CRONTCOS y 
RECIENTES, en la LAKINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALES V DIFTÉRICAS, ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN DRONQUIAL. DEBILIDAD G E -
NERL.L, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANIÍMIA, RAQUI-
TIS:.IC y en todas las enfermedades que provengan 
del omnobrecimiento de la sanare y en cuyos casos 
sea uecesarie recurrir al uso del Aceite de Hígado 
de Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 775 l Jn 
de v a r a s de E n c a j e s da hilo 
de todos anchos y de todos 
dibujos, formando juegfos con 
s u s entredoses; se r e a l i z a n 
á precios i n c r e í b l e s en la 
gran s e d e r í a 
¡1 
ííeít«yS3!ilolás,Tel. 1300 
C 179 alt 1 E 
G M i i m COLEGÍS. 
Por comisiones que traigo de Europa y los Esta-
dos Unidos, compro en grandes y pe^üeftás canti-
prondas^objeTos do Ol'O. platíi. eUClia-
pados y objetos de metal blanco 
antiguos 6 deteriorados, asi como también toda cla-
se de R E L O J E S de los mismos metales, P I E D R A S 
FINAS y toda clase do MONEDAS de ORO ó 
PLATA de difícil circulación; pagando todo lo ex-
puesto á todo su valor y á más altos precios quo 
ningíin cologa en la capital. Calle de la Amargura 
u, 58, entro Compostela y Habana. 
Nota,—Tambiéa se pasa á domicilio avisando con 
las señas anteriores, 4y90 13-2 Jn 
Ü C U R S A L D S D E C A N O 
Así so titnldrá en lo sueosivo el estable-
cliniculo deníícfar-soilaque se denominaba 
FJ. J ' a r i s i é n , sitando en Obispo níimero 
í>4. Sus nuevos dueños lo lian montado con 
todos los adelantos modernos y en él se ser-
virán toda clnse de refrescos, mantecados y 
esqnisitos sorbetes tan bien hechos como 
los que confecciona É l Decano de la calle 
de San Rafael, debiendo sa crédito á esa 
circunstancia. E l público que honre eou su 
presencia la referida Sacursal quedarsí 
satisfecho de la bouJad de los artículos. 
4118 Sd 3 3a-8 
Loci Asiéi'psüca I I Dr. lites. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
qvÁai sitio que so preaciitcn y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual p^ra hacfcr desaparecer con 
rapidez los barres, 6flfilúfÍla8/ mancLas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONUES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
lila para curar los males ae la piel. Pídase en todas 
las Droífntiías y Boticas. C 740 alt 12-1 Jn 
C u r a de las Impotenc ias , Debilidad s exua l , P é r d i d a s Seminales y Afecciones medulares . 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado del g é n e r o de vida que debe observarse y del uso que d e 
e l las debe hacerse . De venta en Sarrá, J o h n s o n y L o b é . C 7 8 2 alt 10-3 J n 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D H C R U S E L L A S . 
JA MAN o N A T U V U ^ 
•J\> OÍ-ill.'/U 
H E U O T R O P t . - ! 
PRE PA R ADO^POR. 
316 
pfi^ eos B^BÉ5. 
p/̂ p ¿ISOS 
(iEfjEÍ̂ ES. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
C 631 alt 19 My 
C I G A R R O S SIN P E G A M E N T O 
o 
p®mm m FE 
0 700 
n 791 156 1"-.) n 
A S T I L L A S € 0 CAKliTMJESWJÍ LUJO 
Obrapía 4 9 . Te lé f . 1 
B T H A Y A B O N O S ^ 
Sí? ADMITEN CABALLOS A PISO. 
FLORSKIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO E N ADE-
L A N T E . 
Hace muy pocos días que se ha inaugurado en 
Oliólos casi esquina á Liimparilla una elegante bar-
bería, que brinda á cuantos la favorezcan el mayor 
aseo y esmero en el trabajo y modiciúad en los pre-
cios. Visiten el establecimiento y es seguro que 
saldrán satisfeclios para volverlo á visitar. 
4131 4-3 
ANUNCIOS m LOS ESTADOS UNIDOS. 
HACE MAS DE CINCUENTA AÑOS 
quo está en uso un antiguo y bien probado romocüo. 
E h J A U A 1 5 1 - ] C A L M A N T E D E 
L A S R A . W 1 X S L O W . * 
Eficaz en la DÉNTICION dol os niños. Tranquiliza 
á la criatura, 1 o ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y oa el mejor remedio para la 
Piarrea; 8e vendo en las Boticas y Droguerías del 
mundo entoro. Pida ol JABABE CALMANTE de la SBA. 
\VINSI.OW y rehuse todos los demáa. 
V l ó i 10-22Mv 
Í P O J L v o J^FÍI-ÍUZ a ia base de Gíip^ioi,. 
í)e exquisitos perfumes ' y muy adherentc/ 
Cfide estuche copíiene un pomito de esencia 
para el pañuelo. 
^ P i E L D E E S P A Ñ A ^ 
P > O I . v o D E A n n o z Dedicado a-
^HABANA^ 
. F O i - V O n ^ A . m F L O z a la base de Giicerina. 
Invisible impalpable y muy adherentc. 
Surtido de finos olores. 
^ R O S I C L E R ^ 
Agua para conservar y embeiiecer e! cutÍ3. 
Uaa sob prueba demostrará su exceleucie. S 
De VQnt&Bii todos lo s e ® i & h l 0 c i m i e n t o 9 cí& j P e r f a m e r í 
y D r o c f a e r í a . 
4 graaos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES E F G E N E R A L , 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES D E P A R T O , 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA3. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. Nô  
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 2(5 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A E N LA DROGUERIA D E L D E . JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C755 l Jn 
• 
D E J. B 
S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 60 , Y O B R á P I A 61. 
k m í m 
'«'"ÍSICIOII 
1 Jn G 774 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado 1ÍEMEDIO del Dr. Simpson es de un valor reconocido para 
curar esta enfermedad; sus efectos son milagrosos; en todos los países que so ha introducido ha dado resule 
tados admirables. E l Dr. Simpaos dedicó su vida al estU|dio de este terrible mal v al linal se convenció qu-
la fórmula que presentaba era la mejor combinación que podía administrarse. Lóans í los prospectos qua 
acompañan al pomo. De venta por La Reunión, Johnson y E l Progreso. Habana, 
C 705 26-My19 
g r e s . 
[Marca registrada.] 
Son do m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos on la Guraeión do toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfiese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
L a s P I L D O R A S D E C H A G K E S l e g í t i m a s tienon en el prospecto y faja 
de g a r a n t í a la marca de fábrica ds la 
Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de m á s gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de ú l t i m a moda. 
A las familias, á las sociedades y i los que tengan que 
adquirir muebles, invita l a casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las L A M P A R A S de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la I s la un surtido más bonito y más com-
pleto, también se R E A L I Z A N . 
De PIANOS y P I A M O S , se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
L a casa de BORBOLLA l lama la atención del público, 
gue no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta R E A L I Z A C I O N V E R D A D E R A . 
V i V I 1 A© E n J 0 Y A S dc trillantes, rubíes, per-
± * ^ J P A ias> esmeraldas y zafiros, á escojer; 
E n MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
E s la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados a l 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
E n columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS d e p l a t a ñ n a m a r c a J . B O R B O L L A 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
l ^ í T i^á ^/É visiten estos vastos a l -
f c f A J M M s % J M l á x.m. macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
(•' 7(Í;Í 80 M 
p H O F S s x o a r B s 
DOCTOR MANUEL LAKRAÑAGA.—CIKU-jauo Dotilistu.—Aplica la anestcdia en las ex-
traccioues de dieutes, jura no sentir dolor. Las 
c riücacionea, empastaduras v dientes postizos, por 
J <8 sistemas niodernos de la eieneia. Himorarios 
j iódicoa, (/Oiisultas de 8 á 4. O'Reilly uúniero 50. 
•1132 8-3 
S E D E S E A 
dar clases de francés ó alemán á domicilio, diríjanse 
Srita. Graft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo. 
3 05 al-14 da5-15M 
Dr. PEDRO Á . PALMA 
M É D I C O CIRUJANO. 
Se ha traslad ido íí Cháortn it. \—Consultas de 
J'í á 2menos los lunes. •ÍOfil 2«-lJn 
Dr. José ¿ L Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
3930 26-2GM 
D r . A b n i l i a m P é r e z M i r ó 
MMíco do Idsiia ti si Centro Astnriano 
Neptuno 187 (alíos) 
C 527 
Consulta» de 2 á 4, 
2fi-2 Jn 
Dr. Luís Cíons< 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3, los martes, Jueves y sábados 
Campanario 75. (1753 
P a d r e s de í a m i l i a y Directores de 
Colegios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecoaentea de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
ieñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar dase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor leíra. Industria 66. á todas horas. 
C 506 i Ab 
2'--2 Jn 
.or v iota 7 
WKUJAXO-WENTÍSTA 
O b r a p i a 11o 57, a l tos , e s q u i n a 
í l O o i í i p o s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d en l a s ex tracc iones 
de m u e l a s s i n dolor por medio d© 
u n nuevo a n e s t é s i c o local , s i n pe 
l igro h a s t a p a r a los n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de dentadura* 
pos t i zas s i n c u b r i r e l pa ladar . 
3C!)7 30-18 M 
El ifflip fle las Fallías, 
Sumario: Pequeña suma de consejos á las jóvenes 
al t'ar los primeros pasos en Sociedad, asi comí) á 
ios padres de familia en la educación ite sus hijos.— 
Vivir con el Siglo.—Seguridad personal.—Econo-
mía doméstica.—PreocapacioneB que deben desapa-
recer.—¡Dolores y más dolores!Tras déla risa 
Por D ¡SLilu8tiano de Orúe y Vivauco. 1er cuader-
ue. 1:.' edición. Precio 10 ct«. De venta en las prin-
cipales librerías. Depósito en la Habana: Farma-
cia Sta, Amalia, Animas esq. á Consulodo. 
4180 4-5 
Dr. X A . Trémolo 
Especialista en Enfermedades de niños y Afeccio-
res asmáticas, Manrioue 71. Consultas de 11 á 1 
Telefono 1672. 4084 1 2-lJn 
i O S I m t J J I L L C Y ÜSIAI 
PüiüCIOS. 
P or tttttt. «xtraooióü. SI.00 
I ejcílu dolor..i*. I.B0 
I mpiftifcdoutaúarj» 2.tk) 
l mpastftdtva.. l.Sff 
Crlfioación... 
Todo» io* Ifít 
9 A*. <1 783 
4 dlsntei...... 
Hutt» <3id.u.a*> 
„ 3 I d . . . . . . 




3.80 i ÍMLIANO 36 
üiaíl»* ¡u* .5« Sesta, át- »< ^ 5 de 1* 
•id 3 Jn 
DR. ERASTÜS WILSON 
Médico-cirujano-denfivta. Prado 115. Se dedica á 
(•"abajos de superior calidad ê  todos los ramos de 
t i profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
11 consideración que su estado y los tiempos mere-
c en̂  4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Consultas de 12 á 2, 
52-9 My 
Salad 77. Teléfono i,4i8 
3408—4053 
Uarnieu del Riego, viada de Rubio 
COMADRONA P A C U L T A T [ VA 
Consultas San Nicolás 117, de 1 á2 . 
4016 -30 
T e r e s a M . de L á m b a r r i 
Comadrona facultativa. 
Alumna de medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica de Partos de la Facul-
t id de Medicina. Consultas de 12 á 2. Acoata )15, 
4076 8-1 
m . PESSNO Y BASTIONY 
Médico del "Cenlro Asturiano." 
Consultas de 12 á 2. 
3890 
B E R N A Z A 32, 
26-25My 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Sn eabinote Galíano Í03, caá» *• B»a«» í«) Dr 
«Gordülo, e*qnina á Ssun J«c4. 
Por una extracción 0 
Id. id. »ln dais?. 
Llropiesa de ía deatadara. *mm. 
Empantadura...... 
Orifi oacion e«— . . . . 
D»nt-»diiraí de 4 djenias . . . . „ . 
Id. de 6 id 
Id. de S i<L 
Jd. de 14 id 
Ett«r\prec1»» oon en plata. Los trabajo» «• yarap 
tiiaa por diez año». Oali«no lü3, Bzifio». 











de los j ó v e n e s A l o r d a 
C a l l e d e l Obispo n ú m e r o 36. 
E n esta bien conocida l ibrería , se lia re-
cibido por los ú l t imos correos da Europa, 
nn extenso surtido «ie libros de medicina y 
de literal a r a , en español y en francés, los 
que se venden sí precios ¡nnmamente baratos, 
C 788 4-4 
i Y OFICIOE 
B a s t e " T e r m e n s " 
So paga su hechttra á $2.50 plata española, en ta 
talabartería LA CATALANA, Teniente Rey 26, 
Habana. 4191 4-5 
MODISTA MADRILEÑA. —Corta y entalla á 50 cts. Se venden moldes, se adornan sombre-
ros, se bacen trajes de seda á $3 y de olán á 2, pasa 
á domicilio.; en la misma se alquilan 2 babitaciones 
á centén sin niños, Galiano u. 67 entre Neptuno 
y San Miguel. 4140 4-3 
M O D I S T A . V I L L E G A S 57. 
Se oonfeccionan ttajes de viaje, baile, boda y tea-
tro y toda clase de ropa blanca y de niños por el úl-
timo figurín; se bace cargo de costuras del campo y 
se corta y entalla por 50 cts, y lutos en 24 boras, 
4019 8-30 
Mecánico en general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su prof»-
aión. A todas hora». Monte n, 61, librería «La Físi-
ca». Habana 3769 26-21Mv 
i L I T O D i 
S E S O L I C I T A 
un socio sin familia para una carnicería situada en 
buen punto y con buena marchanteria. Informarán 
en Lealtad n. 50, bodegi. 4205 4-6 
XJna j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano en casa formal y de respeto. Galiano 124 
el portero es el papre de la muchdcha, tratará y da-
rá las referencias que se requieren, 4198 4-5 
A los que q u i e r a n trabajar . 
En la Administración de El Fígaro Obispo 62, se 
solicitan agentes propagandistas, activos y formales, 
pagándoles un peso por cada nuevo suscriptor que 
consigan, 4190 4-5 
A l I O por ciento, 8 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca ó ee compra una de 8,000$ ó dos 
de á 4,400$. Neptuno 82, tintorería. 
4174 4-5 
V ENTAJOSO. POR R E D U C I D A COMISION 
toda brevedad. Acompañados de buenas recomen-
daciones, servimos en el acto criados para todas las 
ocupaciones. Se compran y venden casas y estable-
cimientos, facilitamos cantidades sobre alquileres é 
hipotecas; nos hacemos cargo del embarque de equi-
pajes y pasamos á domicilio graciosamente para 
cualquier encargo. Villegas 93, casi e: quina á Te-
niente Rey. 4178 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA pe 
A . 
Y U S 
C 762 
C f i l N A R Í A S . 
CRIANDERA 
ninsular recién llegada para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundánte, de dos meses 
ie parida y cariñosa con los niños, habiendo perso-
nas que respondan por ella. Calle del Campanario 
n. 230, altos de la boaega dan razón. 
4196 4-5 




Domicilio, San Miguel 75. Egiudío, 




CIRUJANO D E N T I S T A . 
Especialista en extracciones por m-dio de anesté-
ticos inofensivos. Honorarios módicos. Consultas3 
eperacioneg de 8 6 1, G A R 1 N E T E HABANA 17. 
3669 2«-l8 My 
Especialista en partos, 
Blfios. SALUD 34. 
C 778 
MEDICO CIRUJANO 
nformodadea do señovaa y 
Consultas de 10 á 12. 
26-19 Jn 
A G U A C A T E NUMERO 110. 
mite Teníante S«y y Biela. Telóíono 
S10 v d<? i á 8. 
] Jn 
C«neulU« mfidlcan de ÍÍ 6   1* i  i? 
C 7Í50 
Clínica C i c o l o p P m i a 
Callada d» Je?n» det Monte núm. 3ÚL 
Brt» clínica que continúa co« pl mismo persanal 
pt E X C L l ' S i VAMKNTE para m^icre»: con üepajr 
«amento» eipeciale* para parto». 
Director Dr. Alberto S, de Bastamauié, 




D r . 
pecialista en partos y enfermedades de las mu-
exclusivamente. Consultas de 1 a 3. P^do^l 
Es 
Jtres 
T Uéfono 526 C 696 
Cirujano del Hospital de Paula. S^imedadefl 
de señoras, Vías urinarias J Cirnjía «a General. 
A juila 70..—Gratis á los pobres—De 12 a 2, 
3465 2h-1> My I 
Abogado y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso, 
4̂176 4 5 
O T O M B R E D E E D A D Y R E S P E T O , QUE 
lleva 19 años en la casa en que está, solicita co-
locación de portero para escritorio, casa particular 
o de vivienda: tiene quien lo garantice. Campanario 
n. 66. 4193 4-5 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
gwantfo. Lagunas 50 ó Mercado de Tacón n, 40, 
E l C avel, 4175 4-5 
B X T E N A C O L O C A C I O N 
Se necesita un joven amable, atento y complacien-
te para el desempeño del despacho de una carpeta y 
atender al público. Si no tiene personas que loga-
ran ticen que no s - preiente. Informes San Rafael 32 
de 6 á 8 de la noche. 4171 4-4 
P E f í S A C O L O C A H S E 
un cocinero joven de color en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseado y cuenta con buenas refe-
rencias de su comportamiento; dan razón calle del 
Consulado n. 80. • 4153 4-4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
calle de Chacón n. 13, altos, 
4159 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento: dan ra^óu calle del Aguila n. 116. 
41«£ 4-4 _ 
U- N H Ó M P I COMO D E 50 AÑCS, POCO más ó menos, desea colocarse de portero ó cria-
do de mano, dentro ó fuera déla ciudad: cuenta con 
buenos iufermes: darán razón San Miguel 102, bar-
bería. 4161 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana e^ad, desea colocarse de criada de ma-
no en casa de corta familia que sen buena, acom-
pañar una señora ó llevar nijiog al colegio: no sale 
fuera de la llábana: tic-pe personas (jue respondan 
ñor ell,0.. Calle de Cuba n¡ 67, darán razón. 
4l5,i 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca de mediana edad, ftseada y cjue 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas q̂ 6 
la garanticen. Dan razón Murad» 89, bajos, entre 
Aguacate y Villegas. 4103 4-4 
.eury 
U las Faonitaacs de Faite y Madñá 
Eapeoialista en laa 
ENFEMEiHÁM!» ímhk 
(Bu ¿cneral, secroías y de ia eaBgre, y las ooiiaeott-
th M al Reuma, Anemia, Sífflií, «eterismo y Mi 
erobianas.) Jesús María «t . 
C761 Jn 
Dr. C a r i c a Fíals- ir y fesun®, 
Mx-intarno dol N. Y. Opliiharair & Anyaí InaiituiO. 
Jlt oeoiallíta en lis eníer/nedadei dé los ojoa y de ÍOÍ 
OL'OÍ. OoMttlt»* ñt 12 i 8. A¿jiM»ta 110. T^cfonc 
B. 996 0 759 " / P 
M i g u e l G-ener 
ABOGADO, 
a^isa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuad al frente de 
au bufete, eu la calle de Mercaderes num. i altos, 
3679 2fi-18 iviy 
D E S E A C O L O C A R S E 
un .oninsular de criado de mano, sabiendo bien su 
obligacwn porque lo ha practicado en esta más de 
diez años C-JÍI /'filias respetables, las mismas que 
responden do su tbiidupta y también se hace carao 
de cuidar una casa que \oi, dueños estén ausentes. 
Informarán O Reilly 12, frent/s i la Uniyersidad, 
4162 ' \ i ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E K I N -Sííl.af de criandera á leche entera, buena y a-
iHmdau.te, cariñosa con los niños: pueden ver el su-
yo que lo 'tiene jmujr hermoso: tiene personas que 
respondan pflr ella: dan razón Marqués González 
n. 7 4124 • 4-3 
D r . 
S E S O L I C I T A 
una señora sola, que reúna co/ídjeiones COÍW; pa?a 
dar lección á tres niños pequeños dos horas por 
la mañana y dos por la tarde, por cuyo trabajo se 
\a qede una buena habitación: informarán Merced 
n, Ĥ . 4120 4-3 
A J . a í í 5 , a ñ o r a s v i a j e r a s 
Una señorita que poseí psmerada y sólida educa-
ción, música, ditmjo 11 idiomas, a.c ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva York en'blMü dp institu-
trix ó intérprete: d*rán razón en la Acadenii» ¿i.r.--
rricaburu" Luz 53. 4123 4IJ 
Consultas de 1 3 í l 2 . 
C 6+7 
Linea 74, Yodado* 
52-4 My 
Arturo Hernáncbs Bofill 
MEDIOO-CIRUJAM) . 
Domloljo IndnstriallL—Connultas CT»I.1» 4 
braa d» U i 2.—Inatria j San MigTiol 
Dr. José Casariego y Lauda 
Médico del Centro Asturiano. 
Teléfono 1453. Industria 122 
26-2SM 
U N COCINffiRO Y D U L C E R O P E N I N S U L A R de los mejo êa do Ja Habana, como puede pro-
barlo por las casas eu ,qn,e Ĵ a trabajado, desea colo-
carse en buena casa píirticnlar ó de comercio, res-
taurant ú hotel: hay quien garantice Bif ipmejorable 
honradez y salo al campo para hotel ,<5 reSitau^ant. 
Somcruclos 40 iuforinarán á todas horas. 
4128 4-3 
Consultas de 12 & 2, 
3821 
D r . Manuel De l f ín , 
M E D I C O DK NIÑOS. 
Consultas de doce á dos, Moate 1S, altoi 
Dr. Francisco 
D E D I C O CIRUJANO. 
Eiyeeiallita en afecciones quirnrírioaa. panof y 
tn/armedade» d^soñoras. 
Trata por un procedimiento especial la? eítreche-
de la uretra, efestuaudo la« poeracinnes sm 0-
«aiiaaar sangro ni dolor, podiendo e) paciente, oes-
m%é» d« «parado, continuar en sus of-ufispiones co-
si no liubiera sufrido tal operación 
D«dioa*e tambtóu á las afeecionca de la gargatst*. 
parii y oídas. 
Caiualtaa.de 12i 3, Concordia 9*. Teléf. IPÍM. 
C ÍMO t&6-19 F 
D E S E A C O L O C A 3 E S E 
una criada de mauo peninsular acostumbrada á este 
servicio y con personas que garanticen su buen 
eomportamicnto: darán razón Peña Pobre 14, piso 
bajo. 4129 4-3 
A" C E N C I A LA 1? D E AGUIAR, A G U I A R 69, esquina á Obfapgi Telefono 872. Ue J . Alonso, 
Esta agencia facilita erj^dos, cocineros, cocineras, 
ciadao excelentes, criandeíi.8 y ¡todo cuanto el pú-
blico pueda necesitar y sea del giro| .^virtiendo que 
po se remite pedido alguno sin antes tenef rp£jren-
t,\%,i de las casas en que havan prestado sus servjciia 
4!-14 4-3 
E n ^fsptuno 1 8 6 
se solicita una excelente criaf/a de mano, que sea de 
fiolií-, de mediana edad y que Uai^i buenas referen 
CÍIUÍ 4146 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mauo que sepa cumplir bien su 
obligación, tanto en la limpieza de la casa como en 
el eervicio de mesa, si no es así que no se presente. 
Campanario 104. 4104 4-2 
Químico, destilador y licorista francés, desea 
ocuparse darán razón Prado 102. 
4111 2 
D E S E A C O L G C A I i B B 
una general cocinera peninsular tanto su casa parí 
cular como establecimiento, aseada y que enen'iá 
con buenas referencias de las ca-as donde ha servi-
do: informr.rán calle del Empedrado u. 12. 
4071 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E -re de color, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: también se colo -
ca en la misma otro de criado de mano: ambos sa-
ben su obligación y tienen personas que los garanti-
cen: dan razón Salud esq. á Escobar, bodega. 
4113 4-2 
Empedrado 17 
Se solicita un cochero de color. Es inú'il se pre-
sente sino tiene quien lo garantice. 
4112 4-2 
D E S E A C O L O C A B S E Í 
una joven excelente criada de mano: sabe su oblig 
cióu y tiene personar que respondan por oda: ii 
forman Paula n. 2, primera habitación liajos, 
4109 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca que sepa cocinar y duerma en la 
colocación. Informarán Amargura 72, altos. 
4119 4-2 
Casas de M w M i 
I3n la Comfia. 
G R A N CASA PARA V I A J E R O S 
de F l o r e n t i n a JLópcz F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A CORÜÑA, 
antes San Andrés 151. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Amóricas 
como para el extranjero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cónlie. 
1948 78-19 Mz 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de 
metales. 4184 4-5 
M U i fle Ofo y Briltates 
oro y plata vieja, objetos de fantasía se compran eu 
Animas núm. 84. L A P E R L A , 
3482 26 12 My 
P E R D I D A 
Del muelle de la Machina á Rayo 31 se extravió 
ó quedó olvidada en un coche de alquiler una capa 
de aguas. A la persona que la entregue en dicha ca-
lle y número se gratiñeará. 1158 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas Alcantarillan. 12, con seis grandes cuar-
tos, sala, comedor, azotea, en 5 centenes. L a de 
Habana 191 en 4centénes. L a de Revillagigedo 105, 
con sala, oomedor, 4 cuartos, en 18 pesos. La de 
Tennrife 6 con sala, saleta y 2 cuartos en 17 pesos. 
L a de Oastlllo 6 esquina á Santa Rosa, con 6 cuar-
tos eu 20 pesos. La de Maloja 124 con sala, saleta, 
6 cuartds, azotea, 25 pesos. L a de Angeles 47, con 
sala, comedor y 7 cuartos. Compostelal67 su dueño. 
4172 4-5 
E n l a c a l l e d e l I n d i o n. 11 
se alquila un bonito alto con sala, saleta, tres cnar-
sos, cocina, inodoro, entrada independiente. 
4177 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y 5 hermosas 
habitaciones y un buen patio y agua: ia llave en el 
n. 75 de la misma- Impondrán Jesús del Monte 302. 
4700 4-5 
O'Hei l ly n. 5 9 . 
En módico precio se alquila esta casa. Es á pro-
pósito para establecimiento y familia. Referencias 
Cuba 1, piso principal. 4181 4-5 
S e a l q u i l a 
ia casa Consulado n. 36 esquina á Genios, cerca dol 
Prado, compuesta de sala, saleta, 6 habitaciones a1-
tas y bajas, muy frescas, con abundante agua de 
Vento. iLformarán San Nicolás 50, do 8 á 11 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche. 4197 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en ocho pesos plata, á caballero 
solo ó matrimonio: hay agua, inodoro y llavíu. San 
Miguel n. 32. 4194 4-5_ 
S E - a L Q U ^ A I s T 
en el Vedado dos habitaciones completamente in-
dependientes, en la calle de la Linea esquina á Dos. 
Cn 792 4-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin lijos ó caballero, con 
agua y comodidades: se dan y se toman referenclaa. 
Es casa de moralidad y se desea igual clase. San Ni-
colás 170, entre Estrella y Maloja, 
4183 4-5 
La casa A^uiar 68, bajos, queda desocupada dol 1? al 10 del próximo julio. Puede verse todos los 
días de 12 á 3 de la tarde y tratar eu la misma de su 
ajuste. Se venden algunos muebles: entre ellos un 
mueblaje de sala, un juego de cuarto y algunas me-
nudencias; también de 12 á 3. 
4189 4-5 
OJO!—Se alquila en Marina 62, cuatro habitacio-nes con vista á la calzada del Vedado, juntas ó 
separaradas, propias para la temporada do baños de 
mar y á una cuadra de distancia de estos, situadas 
frente al Torreón de San Lázaro, en la misma infor-
marán, 4185 8-5 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del café Pasaje. Eu esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, tieneu baño y ducha. Subida al entresuelo 
entre ei café y la librería, 4203 4-6 
SIEQ - A - L Q U X I L L A . 
la casa San 
Reina 90. 




UNA H E R M O S i H A B I T A C I O N 
alta á personas 
O-Reílly n, 66, 




S E A L Q U I L A 
parte de la casa calzada del Monte 137 prppia para 
almacenes de depósito, escajida de tabaco ó vivien-
da, informarán S. Miguel 141, altos. 
4160 4 4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud p, 201; tiene sala, saleta y 
6 cuartos, comedor, baño de ducha, fabricada de 
manipostería, teja y azotea: precio 6 centenes ijien-
sualcs. Salud 117 impondrán. 
4165 4-4 
S E A L Q U I L A 
la easa calle de la Picota n. 57, con tres preciosos 
cuantos, agua, azotea y demás comodMades. Para 
más pormeifOfos Luz I I , bodega, 4155 4-4 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa calzada de Jesiis del Monto nú-
moro 335 A, con 6 cuartos, toda de azotea, y un 
traspatio con un palomar y árboles frutales: la llave 
en la bodega é informes Prado n. 19. 
' ' 4148 4-4 
¡ S ^ g u p c i o i m p o r t a n t e 
Se alquila uua esquiníj., propia paya fonda, bode-
ga ó café; tiene armatostes y enseres y'so alquilan 
ó se venden. Gervasio fe9, bodega darán razón! 
4125 4-3 
32, Se alquilan las casas Campanario ventanas y zaguán; la casa San Miguel 129 y «le dos las 
casas Lealtad 12"y 12 .̂ Escobar 65 impondrán. 
4127 4" 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones intetiores, altas, con todo el 
servicio necesario independiente, en Galiano 76, ca-
si esquina á San Rafael. 4139 4 3 
Se alquila 
un departamento perteneciente á los entresuelos de 
la casa Paseo de l'acón esquina á Marqués Gonzá-
lez. Informaráü en el 'almacén de maderas Balbi. 
' 413,1 ' ' " ^ 8̂ 3 
O c a s i ó n , g n e l V e d a d o 
un lindo cuarto bien amueblado en yemt,e peso,- pla-
ta al mes. Dirigirse al conserge del Casinq ífilitar. 
Prado 61, 4138 4-3 
E r . AlbertoS, dsBustamante 
Especialista eu partos y ua&rniedartes 
de señoras. 
IHre«tor de la Clínica de (ieuleeiégía y 
Partos de Jesús del Monte* 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sobados. Domicilio San Ignacio 111. 
'V'eléfono 565. 
U n a s ^ p r a d© m e d i a n a edad 
que posee el alemán, fr^iftés, español é^nglés, de8ea 
colocarse como manejadora, î b,e coser y .tiene bue-
nas referencias, Dirigirse al íioíci {J' /lazar calle de 
/uhieta. 4147 f-,3 
SE COLOCA UN C O C I N E R O de mucha movi-lidad y honradez y buen criado de mano, y de fiuai/iuier trabajo, pues es muy entendido en lo^que 
quieran :.ipiicarÍo. Informarán en la calle del Car-
men entre Ca&iyarario y Lealtad, aliado del n. 1. 
4137 ' ' 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69, esquina á Obispo, dos hermosas y 
í'roscas habitaciones con balcón á la calle del Obis-
pli,'á ¿ensañas decentes y sin animales. 
4USÍ 4-3 
Martanao.—Nc ¿Tqttiía \$ casa calle de Santo Do-mingo n. 24, con sala, zéiguaji/paúo, traspatio 
con árboles frutales, pozo, 5 cnartos para fanolia, 
dos para criados, etc. L a llave enfrente donde im -
pondrán. 413? 4-3 
D E S E A o m & S & B P ' B 
una cocinera buena: pr«fier<e est^bleci^ie^tc: tjene 
personas que respondan de 811 (rábano y cond^rt^, 
Dirigirse a Cnba 17. 4145 4 § 
fí^ELIMINANDOSE el dia 15 del próximo junio el 
JL contrato déla vaquería que tengo eu esto Quinta 
oe Lourdes dé ini prepiodad, lo participo por si al-
guna personaaficioríddá me lo quisiera arrendar pa-
la la explotación'de esa uulüsiri'a ó cualquiera otra. 
Ta.)jib\en se lidtñite üp sooió inteligente en-ese ne -
gocio y oüe ten "a'vacas buenas ó capital, t/uinta 
Lourdes. Vedado, 403; | 
D E M X J H I C 
MANCHEN G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A m ^ c n m 
ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MEDICA 
para las s e ñ o r a s que lactan á sus 
C 32 1 E 
D S 
CIGARRILLOS j FÍCÁMRA 
í «ir-. \ j 
M A E O I S l I E X l i 
DE 
m m m i m m , MBANA 
Los mejores cigarrillos, los que por m aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos lo^ 
Eiercados del mundo la preferencia do los fiimadoroH, como aeí lo acredita la extraordinaria ex** 
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas los sabrosos elegantes y bouquets, lo». 
solici^idos especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; clgamños de lo^ 
cuales, en l¡ü» siguientes clases «sde papeles j y e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , algehy 
d ó n , o r o z ú s y p a s t a d e t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido, i 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos tam^ 
Mén por SCJSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y* 
puros materiales que entran en*ib elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hekra, como los do picadura graimiada, son elaborados exclusiva 
mente á máquina. El sistema BÓNSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
excelente y superior. 
Los productos de ©sta imbrica son elaborados con hojas selectas, procedentes d© las mejores 
regas do Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteii^en^sima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento» 
esta capital y del interior de ia Isla. 
C 7(16 U n 
Se alquilan liabitaciones en la hermora casa del 
marqués de Pedroso, con balcón á la calle á la brisa. 
También en los altos las hay más baratas, con arre-
glo íí la situación. En la misma se venden unos 
muebles en Uftrnaza n. 38, frente á la plaza del Cris-
to. 4107 5-2 
G A L i I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, pro 
pias para corta familia. 4098 4-2 
la cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Reina y Salud: en la misma impondrán. 
4105 15-2Jn 
I m i C t f u l íí l ^ í » ^ 6 alquilan magnílicas ha-
i l i l i i S i a u i d - ly" bitaciones con el frente al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un denartamento con seis 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente á 
la calle; se alquilan todas .¡natas ó separadas. Sus 
condiciones en la misina informarán. 
4114 1S-2 
r í E l l I A Y E F E C T O S MILITARES. 
P K E C I O S C O K R I E N T E S . 
ORO 
Ole alquilan los frescos y cómodos bajos déla casa 
O ^ e ñ a Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, un pequeño entregaelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 37 de 8 á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15 2 
L e a l t a d 6 1 
entre Virtudes y Animas se alquila barata: cuatro 
cuartos bajos, un entresuelo y «.no alto; agua de 
Vento, Llave en la bodega: informan Concordia 78 
eime Lealtad y Escobar. 4099 4-2 
S B A L Q U I L A 
en Aguacate 59, entre Teniente Rey y Muralla, nn 
local propio para annacen de depósito, Informes 
Muralla n. 44. 4115 4-2 
Se alquiian 2 casfts San Nicolás 254 con siete cuartos y agua 
en íKSO. Otra en Monte 3i8 propia para establecí 
miento ó familia con agua, 4 cuartos en $:i0, esqui-
na de Tejas. Las llaves al lado. Su dueño Galiano 
106, tren de máquinas de coser. 
4116 4-2 
B e l a s c o a i n n. 8. 
Los espaciosos y frescos altos de esta herniosa 
casa se alquilan en precio muy módico. En los ba-
jos y en Prado 90, informarán. 4101 8 -2 
SE A L Q U I L A 
la casa Empedrado 22, entre Aguiar y Cijba, siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, patio, traspatio y de-
más comodidades; acabada de reedilícar, 
4095 8-2 
CTKeilly n. 25 
Se alquilan cinco habitaciones corridas, juntas ó 
separadas. 4091 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas independientes á matrimonio 
sin niños 6 señoras solas. Se piden referencias, 8 á 
10 de la mañnna. Villegas 84, altos. 4103 4-2 
~ ? OJO 
En la calle de liernaza números 39 x 41 se alqui-
lan liabitaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle: todas reúnen 
las condiciones necesarias: los precios no admiten 
competencia. Rernrza 39 y 41. 
' 4034__ 8-l_ 
IJln Monserrate n. Ili9, entre Muralla y Teniente IjRey, se alquila un hermoso departamento bajo 
compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás 
servicio, con piso de mosaico: en la misma se alqui-
lan en los altos hermosas y ventiladas habitaciones. 
Daii informes en los altos. 4̂ 61 8-1 
V I S E R A S charol para teresianas....gruesa 
A N C L A S de metal dorado para gorras, 
vapores el ciento 
Id, metal dorado para gorras Ídem, 
buena , id, 
E M B L E M A S metal dorado para solapas 
maquinistas Armada par 
Id, metal plateado para cuellos oficial 
Administración Militar id. 
Id. metal dorado idem Sanidad Mili-
E S T R E L L A S me'taí dorado ó plateado 
8 puntas ciento 
Id. id. id. 6 id id, 
C A S T I L L O S metal plateado para cue-
llo Ingenieros ",. pái" 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 
LÍUAS id. id, para id. Músico id. 
NUMEROS para oíiciales Regios ciento 
C O R N E T A S para id. Batallones par 
GOLAS metal dorado cifra metal blan-
co cordones oro lino una 
T R E N C I L L A S oro ó plata lina pava ro-
ses vara 
G U A R D A P O L V O S estumbre para ma-
chete uno 
BOTONES Infantería grandes dorado 
mate gruesa 
Id. id, pequeños id id. 
Id. Artillería grandes id id. 






















Id. Ingenieros grandes estampados,... id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Admón. Militar grandes id id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Sanidad Militar grandes id.. id. 
Id. id, pequeños id id. 
Id. Marina grandes dorados linos id. 
Id. id. pequeños id Id, 
Id. Anclas sin corona grandes id id. 
Id. id, pequeños id id. 
Id. Vapores Trastls. grandes id id. 
Id. id, pequeños id id. 
Id. para General grandes sobrepuestos 
planos id. 
Id. id, pequeños id id. 
Id. id. grandes estampados id id, 
íd. id. pequeños id. id id. 
S A B L E S para Infantería metaí blanco 
hoja Toledo lisa uno 
Id. para Caballería id. id id. 






















para 2 id. 
para 3 id-
para 4 id... 
para 1 id... 
para 2 id... 
para 3 id... 
para 4 id... 
iil-
CINTA para escarapela, la vara á.. 
B A R B O Q U E J O de charol para gorra 
¡sombreros Í 
G A B M I E L , R A M E 
8ISP9 NIÍIS. 30 ^ 1 3 2 . 



























O. 769 10-1 ,Jn 
sfSít% n 
Preparado con el f/<'i{!dpío lerruglu^o uatural de la sangre 
B u e n a oportunidad. 
E L N I A G A R A café y restaurant ( antes E l De-
lirio) en el Vedado, se alquila el local con ó sin los 
útiles del mismo, ó se admite un socio con poco ca-
pital. Para tratos en San José n. 34. 
4082 1 
A L Q U I L A 
el piso bajo de Neptuno n. 7, entre Prado y Consu-
lado, independiení)e del alto, propio para casa de 
cambio ó cosa análoga: la llave enfrente, tintorería 
n, 4: en la misma informarán. 
4(54 ; 8-1 
Cié alquila la casa San Benigno 21, Santos Suáre/ 
>Oen Jesús del Monte; compuesta de un hermoso 
portal, zaguán, sala, antesala, seis cuartos corridos, 
dos salones altos, comedor y C".iatro cuartos para 
criados, cocina con horno y lavaderos, tres patios, 
uno con árboles frutales, agua y un hermoso jardín 
con más do 800 plantas diferentes. Impondrán di; su 
precio y condiciones en la misma de ocho de la ma-
ñana á cinco de la tarde todos los días. 
4063 8-1 
S B A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
a!¡ mar," propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
malrimonhís .solos, etc., á-precios módicos. San Ig-
nacio g y 4: también' en Oficios ». 7-
4071 '"" ' x gjjja 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos salones altos con pifos de 
mármol de la espaciosa casa Amargura 96, esquina 
á Villegas y frente á la Iglesia del Cristo. Precios 
módicos. Informarán en la misma. 
4024 8-80 
S e alquila. 
la casa Estrella n, 22, con sala, comedor, 5 cuartos, 
patio, cocina, piso de mosaico y demás comodida-
des: en los altos informarán. 
4087 8-2 
2747 B2j.20 Ah 
Dr. Jorge L . Mogues. 
OCULISTA. 
Consu'lisw, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 2. AaÍU»&té 08. entre Obispo y Obrapia. 
teléfono 702. 3779 2C-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Í,W.J criada de mano, una excelente y activa de co' 
íor, se informa con un módico sueldo: tiene peiso-
nas particúiaji'^ que respondan por su conducta, in-
formarán IndustíU Í.9. 4141 4-3 
D E S E A N ' . C O L Q . C A B S B 
iexcelentes crianderas dedos meses4?" idas 
H leche je;itera, ia que tienen abundante y ouéni, 
ikgáyon^<VF "]La Navarre'' de la Península. Ofi-
|[ ciop 15, «la» i áíó»/ 4135 
S E A L Q U I L A N 
llave al frenie, SJJ du^ño Galí^ñó 106, ajtmaéén de 
máquinas de coser. 41i7 ' 4--? 
S E A L Q U I L A 
Ole alquilan, Acosta 18, to.ia de azotea, dos venta-
^nas, sala de mármol, cuatro hermosos cuartos 
cotudos con piso de mosaico, hermosa cocina, fUflT-
to de baño, inodoro: 1* llaye en el 15. Animas íiO, 
con zaguán, dos ventanas, sala do mármol, ÜÍÜCC» 
cuartos corridos, cuarto d 1 baño, inodoro, etc. La 
llave cn el n. 84. Por ambas informan en Sol 94. 
4002 8-29 
Obrapia90, en $12 40 oro: la llave Obrapia y Ville-
gas Peña Pobre 34 en $24 oro: la llave en la esqtiir 
na de ¡yiouaerrate. Informe do ambas, Campanario 
U. 24, ' : 41.^ 8-2 
0,lt;|lc verse la casa Sol n. 110: en esta casa, des-
i p u é s de pintada y reformada, se alquilan habi-
taciones, las hay altas y bajas; los pisos de mármol: 
•también se rei-ajan los precios más de un cuarenta 
imr oiénto^eá'decir, que no hay habitaciones en la 
S&haná más h'áratas y con mejores condiciones. Sol 
n. j í ü , ''• i í j s r • -• 1 8-1 
E n t r e F s r q u e y Prado , 
En Virtudes, 5, esquina á Zulueta, se alquila una 
casa de alto, cou 4 cuartos, entresuelo dé criados, 
galería de paso, portería. Recibe luces y aires por 
tres frentes, que la hacen sana y fresca. E l alquiler 
módico. 4018 8 30 
R E D A D O 
So alquilan 4 &i$a? Jgn precio do 24 á 34 pesos oro 
jupusuales, sepini su graúdiír: tnVmm yartaii cpviio<ji-
dades iuclnso telófono.grátjs, aifua, gas, jardín, etc. 
y por su posición sobre la loipa reromr.ipladaa pov 
jos señores médicos. Quinta Lourdes á me lla cua-




a coií.valecetóa de !as 
i m m 
lieín •es palf i d i r á s I n d i s p e n s a b l e en 
fiebre l i í b i d e a . 
De venta: D r o g u e r í a y Farmacia del Doctor I 
Johnson, Obispo 63 , ¡Habana. 
' j n 
E N F E B 
C*/ lÊL XJ B K A 
D A T E S DE L A S V I A S U E I N A C I A S ' 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. Sn uso fa-
cilita la expulsión v el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de ios cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y su uso es 
beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta : e n todas las bot icas y d r o g u e r í a s . 
Ote, 7-13 
B B A L Q U I L A N 
los altos Han Nicolás 71, entre San Josó y San lia-
fael, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, baño; 
inodoro, dos llaves de agua y azotea, á familias sin 
niños. Se toman y dan referencias, 
alt 1-Jn 
J e s ú s del Monto n ú m e r o 4 0 0 
Se alquila esta lierraosa casa, situada en la rarte 
más alta y saludable de la calzada, antes de llegar 
al paradero de los carritos. Tiene grandes comodi-
dades pura numerosa familia, lufonnftrán Chacón 
níimero 3. 39S5 8-28 
Habi tac iones . 
Se alfmilan éspíiciósas, frescas y l.-ermoaas en In-
(íjjijtjaá fiS p'ásT&jíí' 4 S, '"'î a'ííj.'él á jt'omfeíéa solos 6 
matrimonios siH ufftas', cqn .JsiHten.eia £ eia pllá'i ca-
sa de mucho orden y mwralidau. Hay una gran du-
cha, 3893 IDüóM 
IIABÍTACIONES 
en 
Egidg ns, 16 7 1 8 y Gloria 
8on altas, muy frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos, 
En los bajos se baila la acre-
ditada café, fonda y 
restaurant \ h % P U S CORÍ-
H i . F-recius extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 My 
CASA D E FAMILIA.—Teniente Rey n. 15, an-tiguo Ilatel ds Francia.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó días con co-
mida ó sin ella. E l p ocio de, una habitación sola es 
el mismo aun cua ndo la ocupen varios y se da el mo-
biliario y servicio de camas que necesiten. 
3gj 15-2RM 
A L Q T J I L A 
en el Vedado, la casa calle Nuera ó úe la Linea, n. 
131; al lado del pagadero de lo^ carritos, en donde 
mforniaráu de su precio y demás condiciones <S eu 
Baratillo n, 1, plaza de Armas, 3831 
^ F L T J E T A N. 26 _ 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a cá -
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a la ca l le , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas horas . c 7 7 6 1 J n 
A L Q U - I L A Í A T 
íl una sola familia 3 espaciosas posesiones alias con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala eu el 
punto más céntrico y saludable, no hay niños ni in-
quilinos: se cambianVefereneias. Compostela 69, al-
tos, frente á la Casa de Korholla. 4 M 
SE 
f rescas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s e n S a n T g -
n a c i p "ÍS, a ltos , f rente ¿i l a P l a -
z a V i e j a . 
3 3G 15-20 My 
O ^ ^ T L J ^ Z 5 6 . 
Se alquilan con toda asistencia frescas y ventila-
das habisaciones. 3385 My26-8 
Por aííos ó temporada. 
Se alquila la hermosa casa quinta. Línea 150, 
Oarniido, con toda clase de comodidades. Teniente 
lley 2o. 3381 i 26-8 M 
i i l i i i i 
B u e n a e s q u i n a . 
Se cede con sus vidrieras y armatostes 6 sin ellos 
tanto estos c;)mo el local se prestan para cualquier 
giro por estar situados en calle de mucho tránsito y 
(ic las más céntricas: paga poco alquiler. Informa 
A. Palmeyro. Maloja 42. 4188 4-1 
en $2,7 0 una casa en la calzada de San Liázaro, a 
cera del mar, de manipostería, a70teayteia, con 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y Jl alto, cocina y a-
gua. Informan en Merced 64 4186 4-5 
P a r a c a f é ó bodega. 
Uuena esquina con todo el mobiliario á propósito 
•para cualquiera de las dos industrias. S E DA CASI 
DH. B A L D E . Informarán Plaza Vieja, casilla ns 
10—4ÍÍ. 4182 4-5 
GrAIÑTGrA 
Por tener que ausentarse su dueño para la Pe-
nínsula, se vende un café en buenas condiciones y 
por poco dinero. Obispo y Mercaderes, casa de cam 
bio del café Nuevo Mundo, daráu razón. 
420 i 8-5 
S E V E N D E N 
en 2.800$, barrio de Colón, una casa de alto; en 
2,300$ una casa calle de Lagunas, sala, comedor y 3 
cuartos; en 2,500$ una casa Damas, con sala y 
caartos, Galiano 59, casa de cambio. 
4173 4-5 
VU E L T A ABAJO-ANGOSTUKA, - Se cede una primera hipoteca diez mi! setecientos pesos 
en la mitad de esta hacien'ja, monte firme, bueno 
para todo y sin gravámenes. Cerca del Oeste: csiá 
vencida y se cede cou muy buenas condiciones. Ga-
liano 38 tratarán. 4202 4-5 
AVISO A L O S COMPRADORES.—Por tener que retirarse,su dueño á la Península se reali-
zan por la tercera parte de su valor, una gran bode-
ga de esquina, un cafó y una vidriera de tabacos, 
cigarros, etc., todo está bien sil nado y en inmejora-
bles condicione.i; para convencerse de la ganga pa-
sen de 10 á 12 y de 4 á 6 á la Parata, Sol y Habana, 
(sin corredores) 4!!W 4-5 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería, 
4122 2(1-3 Jn 
S E V E N D E 
una barbería San Miguel esquina ú Aguila; se da 
barata por no ser el dueño del oficio. En la misma 
iiilbrmárán. 4130 "-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n ds tercero 
se vende en el barrio de San Láznro, próxima al 
parque de Trillo, una casita con todos los adelantos 
del ilia, p.repia par í uwa per-ona de gusto. En Mon-
te 112 informarán 4052 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa céntrica en la Habana, de tres 
¡lisos. Impondrán Monte u. 1, café Barcelana inte-
4056 8-1 
"CJn b u e n negocie . 
Por tener que ausentarse su eueño, se vende en 
módico precio el bien montado y acreditado estu-
iilecimieuto Néctar Soda de la calle del Obispo n, 
94. En el mismo de dos de la tarde en adelante, in-
formarán, 4042 6-30 
rsB «i 8 'iS a ; 5 ¿i .! i \ v 
Ss vende un faetón en 
buen astado en 100 pesos 
plata y un tílbury en 80 
ep la misma moneda. 
Campanario 231 á todas horas. 4701 4-5 
Se vende un railord sin estrenar. 
Reina n. 121. 
417Q 4 4 
Q E VEÍS'DK E N P R O P O R C I O N uu carro d,e 
ÍOcuatro n 
uu 
ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. InlVirmarán 
en «La Propaganda Literaria», Zuiueta 28, entre 
Virtudes y Animas, C 7S0 15 3 
S S V E N D E N 
en muolia proporción dos magnílicas duquesas nue-
vas de establo, marca Courtillier, con dos cab.alios 
y iimonera. ropa de coebe-ro y demás útiles <íe un 
establo. Puede verse á todas hpras en Escobar 30. 
4136 6 3 
JCilor | r nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa de muy poco uso del mismo fabricante, un lílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, doi carros mî y bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro dedtea. propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi-
tad de su valor. 4(/tó 8 2 
C a r r u a j e s y caba l los . 
Se venden de segunda mano faetones familiareü, 
propios para la temporada de baños, tilburiq y uu 
magnííico milord, caballos de tiro y xaonía, otro 
crinllo de 7 cuartas y 4 dedos, 4 aiius, jaca, es A n, 
1. Pueden vorse S^n íiafaei " 14K. Informes Café 
Central,, Isidoro Ka bago. ' 995 8-29 
P A R I S E Ñ ¿ ^ I A I T A ^ Ñ A . ^ 
Brillante surtido do linKiníji as y troncos france-
ses desde $25 & $800, Teniente itey 25; E l CabaUo 
Andaluz. S506 26-12 My 
4 milores y faetones llamantes y modernos con sus 
arreos. Teniente Rey 25. 3382 2<>-8 Al 
UNA P R E C I O S A MONA MUY MANSÁ E IN-teligente, tamaño pequeño y de casta muy fina, 
propia para una persona do gusto, se vende muy bu-
rato por ausentarse su dueño. Obrapia 57, altos, éS-
qiiina á Coiüpos'.ela. 4187 4-5 
S V, M R M D F i l V 10 cbiva8 c-rianderas muy m w 
k» LÍ » t j u i \ sas con sus m ías, smti (fie ellas-
de raza isleña y varias vacas p.â da'g y próximas, 
niansas y muy lechera^ táttt "piVi-somi-j do gusto: in-
formu',:'ni calió do Corral Fálso 131, Guanabacoa. 
1 4161) 4-4 
S E V E N D E N 
baratas dos burras de 3 semanas de \\avi'>as con sus 
crias: pueden verse en N'̂ pVuiio n. 231, esquina á 
Hospital. 40,73 8-1 
L A E S T R E L L A DE ORO. 
C O M P O S T E L A 46, 
V E N D E M O S magní f i cos pianoa, 
l á m p a r a s y muebles de todas cía, 
s e s p a r a escojer , á como quiera^ 
R e l o j e s c u b i é r t o s y joyas do oro y 
b r i l l a n t e s á precios de ganga. 
3«55 ¡ítí 25 Mr 
E n la calle del Sol n. 50 
se venden muebles ds todas clases tales como esca-
parates, tocadores, espejos, peinadores, de, Hotu 
de 12 á 4 3528 26-13M 
Realización de muebles, camas 
v lámparas. Hay surtido. También se cambian j 
barnizan. Animas u. 84. LA PERLA. 
3181 le-W Mr 
Máquinas para tapar botellas á precios módico», 
se venden eu Mercaderes 7. C 713 28-2111 
Propietarios, maestros de obras 
Indus tr ia l e s . 
Inodoros de bierro esmaltados, los mejore» 7 loi 
más baratos. Se bailan de venia eu CubaGO. Hn-
baña. C 434 alt 52-28 M 
Metal patente anií-IVitdóii 
PARA TODA C L A S E D E VELOCIDADES; m 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuem mutrii 
y economiza G0 pg de aceites: se adaptu á toda cli-
se de maquinaria, Eu venta por Amat y C?, Cuki 
n. 60. Habana. C 435 alt C2-28M 
U R A C I O 
O I E E l ' A 
del nsma ó uhogo, tos, oan-| 
Bancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AKTIASMATICOS 
D E L 
I D I R - ZE-IIEllSriR^r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
C 710 26-20 MÍ 
TESORO DEL COMI 
Medicamento heroico contra todas las líeecionei 
del corazón, las Hidropesías, el mal de briglityli 
Arterio-Esclerosio. Los Irascos so acorapailaii d» 
una instrucción sobre sus aplicaoiuues y la inanera 
de usarlo. 
D E P O S I T O PRINCIPAL, 
FARMACIA DEL DR, SiBEi 
3650 26-1691) 
E L MEJOR PURIFJCADOR 
D E L A SANGRE 
Más de 40 años de curacioaet Mr> 
preudentes. Empléase ei» la 
Sífilis, Herpes, L l a p , 
y on ioijas las our^rincdinlM proTe. 
Dit'iilos do MALOS HílMí kES AD-
(¿UIKIUUM ó HEREDADOS. 
Sr vcinle en loihis htí boticas. 
c 789 
i S O l i l l 
T e j a f r a n c e s a Sacoraan 
en inmejorable estado de uso á $,:ír. oro milUr. «s 
vende en partidas de á mil en adelante. 0(\im 
Vedado 2 esquina á 7'.' teléfono 1,381. 
41ti8 
S E V E N D E 
un galápago inglés de media carrera, oon su freno y 
estribos casi nuevo v elegante: tiene un barrA^ 
madera para colocarlo; todo eu tres ceuteue*. Ce-
rro (J 3. 4149 4 4 
Unico agentes para la MadoCüba 
Mayence, F a v r e <(• Cía, 
18, Uno de la dírangro-Rateliére. PARIS* 
I YñMMÍ 
Un bonito vasi 
de cristal 
d o r a d o 
meúida sí 
Verdadero 
( l ( í , f i O f $ francos de /fecompansa \ , Siete Medallas de Oro l 
Bien roconocido ¡ucomparable, ííuperior 
con I ra ¡as Afeecionestdel Kstómayi ) , 
W a l f d de F u e r z a s y de Apetito, 
l^sebi'es y consecuencias de Fiebres, 
A t te irt in , etc., 
(Oesco/i&ji-ga de las l i i f l r i i f lot»I'H) 
PAHW, >-W ÍÍ, ÜUÍ DicouuT, y cu u*Í!ei Y&tmdu. 
n k á m Agua mineral M i m l de 
ANANTIALKS DEL ESTADO 
H0P!TAL, EDícrraeMi 
DE-GRILl i , 
ST IP^JoWde iilHira y fle h vejiga, 
LLfiS VICHY-ESTSDC 
de sales ualurales nidas de aguas. 
COMPRIMIDOS OE VICHI 
para preparar el agua artilk'iaí gaseosa. 
Desconfíese de fas falsifícaciones. 
*# MéitU I Í (Je Oro sa iü i&pmUlOMs ÍTü/vers.des 
PAKIX i m ^ *® PAIiiS iS'JS 
m . 
HE V E N D E Uíí BUEN P I L L A R 
4127 1 -
B I C I C X / E T - a . 
Se vende & precio baratísimo uní, bicicleta de po 
co uso. Dirigirse á San Ignacio n. 7(5. 
411Ü alt 4-2 
3*̂  <3 a 
BURDEOS (FfU^vlWd 




L a Comisión iKinibrads. poy U 'Aotídémtú de Medicina de. / W ó - pái¿ estitájaTi 
los ef^ijqj del CAKUUV 'w. ÜKLLÜU (ioscul.rió qno. ¡es DÍ.V.^M DK nafei-
MAGO, Ill^GItílAS, «ASTUALUIAS, ÜKJESTIONKS l>l|.-i.;il,K8 ó b<&S>jWliks, CAEAMHUKx 
m KH-n.MA.i.., ACJBpjAa, KüUi'T.iy ote, desaparoctóii a l iu pp ôa. (lias do usar esló 
• • " oninmno, el nlivio so mainlicKt;-, «feunfó qno su tuuvm las tui-
moias m.Ms; vurilvo ol apotito y ol extronin'.ioiilo, tan habitual «u estas aiiíéBr 
medades, d.-sai.arow'. Las propiodad^ {.utisópticas del OARÜOX »* HKLLOÜ 
hacon d-," ol uno de los medios ra^ .•Mauros y más mofoñsiy^a wutra las onfoiv-
modades inioc.Mosas, ,N Í.ÍHKNTKIUA, la IHAKUKA, % , .O.KUINA, la K I H I ^ 
TIKOÍPKA, .So mrto* oi CARIÍÜN do \VÁLU)0 ya j ^ a provenir, ya liara cwCr 
ostas '.'.UiOraiodado.--. • " 1 
Cada frasco ele Polvos y encía caja de Pasüllis ntefte Ihvar la firma .y rúbrica del fi' S E L L 0 C , 
t^^^ Venta en tocJas las I5amuicias, y en PARIS, Waison L yjiJSRE 
A. OÍEAJWPIGN Y y C", Suc"'. 19, ruó Jao.cvk. 
L O S N I Ñ O S 
voô s iDricü, y «1 cate CÜU lectM 
'Oí i u *fl«<l de las sonui us. los Metllcós ri.'ooíiii.índaAá ^oSbon^tj»» 
oi.i.n !r/'.vo>t///.w.-í/í'-.vy '/¡.ti/ Kutrttico. •JUÍ- UiuihWMVi rtni.H h ntii , 
lmiísmt& y Ba te ro t ip ía doi DIARIO \ÍA M^ais rA Xulû ta y Neptmiai 
